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«Ñîâðåìåííßå ïðîÆºåìß òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ»  ÷àæòü Æàçîâîªî
Œóðæà «˛íòîºîªŁÿ Ł òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ», Œîòîðàÿ æºåäóåò íåïîæðåä-
æòâåííî çà ÷àæòüþ «´âåäåíŁå â æîâðåìåííóþ òåîðŁþ ïîçíàíŁÿ»
Ł ïðŁçâàíà ââåæòŁ æòóäåíòîâ â æîâðåìåííßå ŒðŁòŁ÷åæŒŁå äŁæŒóæ-
æŁŁ î ïðŁðîäå, ôîðìàı Ł îæíîâàíŁÿı ïîçíàíŁÿ. ÒåðìŁíß ªíîæåî-
ºîªŁÿ Ł ýïŁæòåìîºîªŁÿ îÆß÷íî ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒàŒ æŁíîíŁìß,
íî â îòå÷åæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå ÷àæòî ðàçªðàíŁ÷Łâàþòæÿ. Ìß Æó-
äåì ðàææìàòðŁâàòü ýïŁæòåìîºîªŁþ ŒàŒ íàó÷íóþ ðåôºåŒæŁþ âæÿŒî-
ªî ïðåòåíäóþøåªî íà îÆœåŒòŁâíóþ ŁæòŁííîæòü ïîçíàíŁÿ. Ñìßæº
îªðàíŁ÷åíŁÿ ïðîÆºåìíîªî ïîºÿ òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ ïðŁ òàŒîì ïîíŁ-
ìàíŁŁ ýïŁæòåìîºîªŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ïîæºåäíÿÿ îæòàåòæÿ
ïàðàäŁªìîØ âæåı ïðî÷Łı æîâðåìåííßı òåîðåòŁŒî-ïîçíàâàòåºüíßı
ŁææºåäîâàíŁØ, à ïîòîìó Ł Œºþ÷îì Œ ïîíŁìàíŁþ âæåı Łíßı 
îò æàìîïîçíàíŁÿ äî ŁäåîºîªŁŁ  ôåíîìåíîâ, Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî
àíàºŁçŁðóþòæÿ â Œóðæå. Ìß ïîºàªàåì, ÷òî âæå íåíàó÷íßå ôîðìß
ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ìîªóò Ł äîºæíß àíàºŁçŁðîâàòüæÿ
íàó÷íßìŁ ìåòîäàìŁ  óíŁâåðæŁòåò åæòü ìåæòî, ªäå çàíŁìàþòæÿ
íàóŒîØ.
¨ææºåäîâàíŁå ïðîÆºåì ýïŁæòåìîºîªŁŁ äîºæíî æòàòü ÆàçîØ äºÿ
ïîæºåäóþøåªî Łçó÷åíŁÿ æòóäåíòàìŁ íàóŒŁ Ł íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ
â Œóðæå ôŁºîæîôŁŁ íàóŒŁ, à òàŒæå îÆºåª÷Łòü ïîäªîòîâŒó Œ ìàªŁæ-
òåðæŒŁì Ł ŒàíäŁäàòæŒŁì ýŒçàìåíàì òåì æòóäåíòàì, Œòî ïîæåºàåò
â äàºüíåØłåì ïðîäîºæŁòü îÆðàçîâàíŁå.
˚óðæ âßæòðàŁâàåòæÿ ìåòîäîì äâŁæåíŁÿ îò ïðîæòîªî Œ æºîæíî-
ìó. Ìß ïîºàªàåì, ÷òî äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ó æòóäåíòîâ æŁæòåìàòŁ-
÷åæŒîªî Ł àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ ïðåäìåòà æºîæíßå, ŒîìïºåŒæ-
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
îíòîºîªŁŁ Ł òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ
ÑîæòàâŁòåºü ˜. ´. ÀíŒŁí
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
19 îŒòÿÆðÿ 2004 ª.
5íßå ïðîÆºåìß ºó÷łå ðàææìàòðŁâàòü ïîæºå ïðîæòßı. ˇîýòîìó
íå æºó÷àØíî, ÷òî æîöŁàºüíàÿ, Œóºüòóðíàÿ Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆóæºîâ-
ºåííîæòü ïîçíàâàòåºüíîªî ïðîöåææà àíàºŁçŁðóåòæÿ ºŁłü â ïîæºåä-
íåì ðàçäåºå, Œîªäà æòóäåíòß óæå Æóäóò Łìåòü íåŒîòîðîå ïðåäæòàâºå-
íŁå î æàìîì (ïî)çíàíŁŁ, îÆ ŁæòŁíå Ł î ÿçßŒå, ò. å. æìîªóò îæîçíàííî
Ł àäåŒâàòíî óïîòðåÆºÿòü æîîòâåòæòâóþøŁå ŒàòåªîðŁŁ. ˝à÷Łíàòü
Œóðæ æºåäóåò æ æàìßı ôóíäàìåíòàºüíßı ïîíÿòŁØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ 
æ ŒàòåªîðŁØ ŁæòŁíß, çíàíŁÿ Ł äð.
˚óðæ ðàææ÷Łòàí íà 34 ÷àæà ºåŒöŁØ Ł 34 ÷àæà æåìŁíàðîâ.
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí.
—àçäåº I
ˇ˛˙˝À˝¨¯, ˇ˛˙˝ÀÞÙ¨É ¨ ˇ˛˙˝À´À¯Ì˛¯:
˚ÀÒ¯ˆ˛—¨¨ «ÑÓ`Ú¯˚Ò» ¨ «˛`Ú¯˚Ò»
´ Ýˇ¨ÑÒ¯Ì˛¸˛ˆ¨¨
Òåìà 1. ÝïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå Ł ìíîªîçíà÷íîæòü
ŒàòåªîðŁØ æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà
˛æìßæºåíŁå ïîçíàþøåªî â Œà÷åæòâå æóÆœåŒòà â ˝îâîå âðåìÿ.
ÓªºóÆºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå æóÆœåŒòŁâíîæòŁ ŒàŒ ïóòü ïðåîäîºåíŁÿ
æóÆœåŒòŁâŁçìà îÆßäåííîªî Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. Ñïî-
æîÆß ïðåîäîºåíŁÿ ïæŁıîºîªŁçìà â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ:
Łäåÿ òðàíæöåíäåíòàºüíîªî æóÆœåŒòà, óæºîâŁØ âîçìîæíîæòŁ ïî-
çíàíŁÿ Ł ò. ä. —àçªðàíŁ÷åíŁå ÷Łæòîªî Ł ïîçíàþøåªî ìßłºåíŁÿ
(ïîçíàíŁÿ) â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ, ïîçíàíŁå ŒàŒ åäŁíæòâî
îïßòà Ł ìßæºŁ. ¨æòîðŁöŁæòæŒŁå ôîðìß æóÆœåŒòŁâŁçìà Ł ïðî-
Æºåìß ŒðŁòŁŒŁ ŁæòîðŁöŁçìà æðåäæòâàìŁ òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÌîäåºŁ îïîæðåäîâàíŁÿ æóÆœåŒò-îÆœåŒòíîªî îòíîłåíŁÿ
íåŒîòîðßì òðåòüŁì ýºåìåíòîì: «ïîçíàâàòåºüíßØ îÆðàç» (¨. ß. ¸îØô-
ìàí, Ì. ˝. —óòŒåâŁ÷), «çíàíŁå» (˚. ÌàíªåØì) Ł äð.
ˇðîÆºåìà îÆœåŒòà ïîçíàíŁÿ Ł íåîÆıîäŁìîæòü îíòîºîªŁ÷åæŒŁı
îæíîâàíŁØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ˇºþðàºŁæòŁ÷åæŒŁå îíòîºîªŁŁ â æîâðå-
ìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ: ŒîíöåïöŁÿ «òðåı ìŁðîâ» ( .ˆ Ôðåªå, ˚. ˇîï-
ïåð), «÷åòßðåı æºîåâ» (˝. ˆàðòìàí) Ł äð. ˝åîÆıîäŁìîæòü âßäåºå-
íŁÿ âíåïðîæòðàíæòâåííîªî Ł âíåâðåìåííîªî ÆßòŁÿ («Łäåàºüíîå»,
«äóıîâíîå» Ł ò. ä.).
˛òðŁöàíŁå ðàçäåºåíŁÿ ŒàòåªîðŁØ æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà â ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇðîÆºåìà öåºåæîîÆðàçíîæòŁ ŁæŒºþ÷åíŁÿ
äàííßı ŒàòåªîðŁØ Łç ôŁºîæîôæŒîªî ºåŒæŁŒîíà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ
îÆóæºîâºåííîæòü îÆœåŒòà ïîçíàíŁÿ Ł æàìîæîçíàíŁÿ ïîçíàþøåªî
â æŁìâîºŁ÷åæŒîì ŁíòåðàŒöŁîíŁçìå.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîæâÿçŁ ìåæäó 1) ïðŁçíàíŁåì «òðàíæöåíäåí-
òàºüíîªî æóÆœåŒòà» â Œà÷åæòâå íåŒîòîðßı îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı îæî-
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ
¸¯˚Ö¨˛˝˝˛ˆ˛ ˚Ó—ÑÀ
6 7
ÆåííîæòåØ â îÆºàæòŁ ðàöŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ÷óâæòâåííîØ
äåÿòåºüíîæòŁ Ł âîîÆðàæåíŁÿ Ł 2) ïðŁçíàíŁåì ªðàíŁö ó ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî ïîçíàíŁÿ.
Òåìà 2. ˇåðåıîä îò òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
(«ôŁºîæîôŁŁ óìà») Œ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà â Œà÷åæòâå
íîâîªî îæíîâàíŁÿ ýïŁæòåìîºîªŁŁ
ˇðîÆºåìß ŒºàææŁ÷åæŒîªî îÆîæíîâàíŁÿ ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ˝åæîâ-
ïàäåíŁå ªðàíŁö ïîçíàíŁÿ æ ªðàíŁöàìŁ ïîçíàþøåªî ðàçóìà. ˝åîÆ-
ıîäŁìîæòü ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ âîïðîæà î ªðàíŁöàı ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçó-
ìà îò âîïðîæà î ªðàíŁöàı ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ´îçìîæíîæòü
ÆåæŒîíå÷íîªî, íåîªðàíŁ÷åííîªî ïîçíàíŁÿ äºÿ æóøåæòâà Œîíå÷íîªî
Ł îªðàíŁ÷åííîªî. ´îçìîæíîæòŁ æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ òåıíŁŒŁ Ł Œî-
îïåðàöŁŁ â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ. Ñâÿçü ªðàíŁö ðàçóìà æ ªðàíŁöàìŁ
îïßòà (ªðàíŁöàìŁ ìåæäó «ôåíîìåíàìŁ» Ł «âåøàìŁ æàìŁìŁ ïî æå-
Æå»  òåðìŁíîºîªŁÿ ˚àíòà) Ł îòíîæŁòåºüíàÿ íåçàâŁæŁìîæòü îò îïŁ-
æàòåºüíîªî Ł âßâîäíîªî çíàíŁÿ îò äàííßı ªðàíŁö. ˇðîÆºåìà ïî-
çíàâàåìîæòŁ æàìŁı ªðàíŁö ïîçíàíŁÿ.
ßçßŒ ŒàŒ íîâîå îæíîâàíŁå ýïŁæòåìîºîªŁŁ (—. —îðòŁ). ˛òŒàç
îò òðàíæöåíäåíòàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ óìà ŒàŒ îæíîâß ŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ Ł ïåðåıîä Œ òðàíæöåíäåíòàºüíßì Œîíöåï-
öŁÿì ÿçßŒà â Œà÷åæòâå íîâîªî îæíîâàíŁÿ ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ÓæºîâŁÿ
âîçìîæíîæòŁ îïŁæàíŁÿ âìåæòî óæºîâŁØ âîçìîæíîæòŁ îïßòà. ¨æ-
æºåäîâàíŁå ºîªŁ÷åæŒŁı Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ôîðì âîçìîæíîªî îïŁ-
æàíŁÿ. ˇðîÆºåìà ªðàíŁö ÿçßŒà Ł æâÿçü äàííîØ ïðîÆºåìß ŒàŒ æ ïðî-
ÆºåìîØ ìŁæòŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ, òàŒ Ł æ ïðîÆºåìîØ ïåðåâîäà.
ˇðåîäîºåíŁå ïæŁıîºîªŁçìà Ł ŁæòîðŁöŁçìà â æîâðåìåííîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ ÿçßŒà: äâŁæåíŁå Œ îÆœåŒòŁâíîæòŁ â Œîíöå IX  íà÷àºå
XX âåŒà â ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ, àíàºŁòŁ÷åæŒîØ Ł æòðóŒòóðàºŁæò-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇîæòðîåíŁå ýïŁæòåìîºîªŁŁ Æåç Łæıîäíîªî àíà-
ºŁçà æàìîªî ïîçíàþøåªî: «æìåðòü æóÆœåŒòà» â æòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ
íàóŒå, «ýïŁæòåìîºîªŁÿ Æåç æóÆœåŒòà çíàíŁÿ» â àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ Ł ò. ä.
—àçäåº II
˙˝À˝¨¯: ˚˛˝Ö¯ˇÖ¨¨, ´¨˜Û, ˚—¨Ò¯—¨¨.
˙˝À˝¨¯ ¨ ˛ˇÛÒ
Òåìà 3. ˚àòåªîðŁŁ çíàíŁÿ, ìíåíŁÿ Ł âåðß (óÆåæäåíŁÿ)
ÔŁºîæîôæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ çíàíŁÿ; âŁäß çíàíŁÿ. ˛ÆœåŒòŁâíßØ
àæïåŒò çíàíŁÿ: ŁæòŁííîæòü ŁíôîðìàöŁŁ Ł åå îÆîæíîâàííîæòü. ¨í-
òåðæóÆœåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð Ł îÆøåçíà÷Łìîæòü âæÿŒîªî çíàíŁÿ.
ˇðŁçíàíŁå ïîçíàþøŁì ŁæòŁííîæòŁ Ł çíà÷ŁìîæòŁ ïðŁíŁìàåìîØ
Łì â Œà÷åæòâå çíàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ ŒàŒ íåîÆıîäŁìßØ æóÆœåŒòŁâíßØ
àæïåŒò âæÿŒîªî çíàíŁÿ. ˙íàíŁå ŒàŒ îÆîæíîâàííî ïðŁçíàâàåìàÿ Łæ-
òŁííîØ ŁíôîðìàöŁÿ. ˙íàíŁå ŒàŒ ðàçðåłåíŁå íåŒîòîðîØ æóøåæòâóþ-
øåØ íåîïðåäåºåííîæòŁ, íåŒîòîðîªî ðåàºüíîªî æîìíåíŁÿ (×. Ñ. ˇŁðæ,
¸. ´ŁòªåíłòåØí). ˇðîÆºåìà îÆîæíîâàíŁÿ. ˛òðŁöàíŁå ïðŁíöŁïà
äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ â ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðàöŁîíàºŁçìå (˚. ˇîïïåð,
Õ. ÀºüÆåðò) Ł ïîïßòŒŁ åªî ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œîí-
öåïöŁÿı (˚.-˛. Àïåºü). ÔóíäàìåíòàºŁçì Ł àíòŁôóíäàìåíòàºŁçì
â æîâðåìåííîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ.
¨äåÿ ïðåäïîºîæŁòåºüíîªî, ªŁïîòåòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà íàłŁı
çíàíŁØ â «ôàººŁÆŁºŁçìå». ´îçìîæíîæòü ŒàŒ ºîæíîØ, ıîòü Ł äîæ-
òàòî÷íî äîæòîâåðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, òàŒ Ł ŁæòŁííîØ, îäíàŒî ïðŁ ýòîì
íåäîæòîâåðíîØ (íåäîæòàòî÷íî äîæòîâåðíîØ) ŁíôîðìàöŁŁ.
˚ðŁòŁŒà ó÷åíŁØ î íåïîæðåäæòâåííîì çíàíŁŁ â æîâðåìåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ˜îŒàçàòåºüæòâî ×. Ñ. ˇŁðæîì íåâîçìîæíîæòŁ ŁíòóŁ-
òŁâíîªî ïîæòŁæåíŁÿ ŁíòóŁöŁŁ, íåâîçìîæíîæòŁ ŁíòóŁòŁâíîªî ðàç-
ªðàíŁ÷åíŁÿ ìåæäó íåïîæðåäæòâåííßì Ł îïîæðåäîâàííßì çíàíŁåì.
˜âîØíîå îïîæðåäîâàíŁå ïîçíàíŁÿ â «ôŁºîæîôŁŁ æŁìâîºŁ÷åæŒŁı
ôîðì» Ý. ˚àææŁðåðà.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç çíàíŁÿ ÷åðåç åªî ÿçßŒîâóþ ôîðìó
âßðàæåíŁÿ. ÀíàºŁç âßðàæåíŁÿ «ß çíàþ, ÷òî» â ðàÆîòàı ¸. ´Łò-
ªåíłòåØíà Ł ˝. ÌàºŒîºüìà. ÀÆæóðäíîæòü ŁäåŁ «ºîæíîªî çíàíŁÿ».
ˇðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå  îäíî Łç «æóÆœåŒ-
òŁâíßı îæíîâàíŁØ» (¨. ˚àíò)  âæÿŒîªî çíàíŁÿ. ˝åäîæòàòî÷íîæòü
äºÿ çíàíŁÿ îäíŁı ºŁłü æóÆœåŒòŁâíßı óæºîâŁØ ïðŁçíàíŁÿ ŁæòŁí-
íîæòŁ ŁíôîðìàöŁŁ.
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ˇðîÆºåìà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ òŁïîâ çíàíŁÿ: ŒàòåªîðŁŁ òåîðåòŁ÷åæ-
Œîªî, ïðàŒòŁ÷åæŒîªî Ł äóıîâíî-ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ; «çíàíŁå-çíà-
Œîìæòâî» Ł «çíàíŁå ïî îïŁæàíŁþ» `. —àææåºà; «çíàíŁå ÷òî» Ł «çíà-
íŁå ŒàŒ» .ˆ —àØºà; «çíàíŁå î» Ł «çíàíŁå, ÷òî» —. —îðòŁ Ł äð.
ˇðîÆºåìà àïðŁîðíßı îæíîâàíŁØ ïîçíàíŁÿ. ÑîåäŁíåíŁå âíóò-
ðåííåØ, àïðŁîðíîØ àŒòŁâíîæòŁ ïîçíàþøåªî ðàçóìà æ îïßòíßì
íà÷àºîì â ðàìŒàı ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ˜åºåíŁå îæíîâ-
íßı ïîçíàâàòåºüíßı æïîæîÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà íà ÷óâæòâåííîæòü,
ðàææóäîŒ Ł ðàçóì. ˇîäðàçäåºåíŁå ¨. ˚àíòîì æóæäåíŁØ íà àíàºŁ-
òŁ÷åæŒŁå Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁå. ˚îíöåïöŁÿ æŁíòåòŁ÷åæŒîªî a priori
â Œà÷åæòâå îÆîæíîâàíŁÿ âîçìîæíîæòŁ íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ â ŒðŁòŁ-
÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł â ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ŒîíöåïöŁŁ æŁí-
òåòŁ÷åæŒîªî a priori â íåî- Ł ïîæòïîçŁòŁâŁçìå. Àðªóìåíòß Ó.  ó˚-
àØíà «ïðîòŁâ» ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî Ł æŁíòåòŁ÷åæŒîªî
Ł àðªóìåíòß —. ˚àðíàïà «çà».
Òåìà 4. —åôºåŒæŁÿ, âîæïðŁÿòŁå Ł âîîÆðàæåíŁå
˜åºåíŁå âîæïðŁÿòŁØ íà ÷óâæòâåííßå Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßå «ðå-
ïðåçåíòàöŁŁ» â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ¨íäŁâŁä ŒàŒ îæíîâà-
íŁå âîçìîæíîæòŁ ÷óâæòâåííßı ðåïðåçåíòàöŁØ. ˇîíÿòŁå ÷óâæòâåííîªî
îïßòà. ´ßıîä ŁíòåººåŒòóàºüíßı ðåïðåçåíòàöŁØ çà ðàìŒŁ îòäåºü-
íîªî ŁíäŁâŁäà, æîöŁàºüíàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ŁíòåººåŒòóàºüíîØ
ŁíòóŁöŁŁ. ˇðîÆºåìà âîîÆðàæåíŁÿ Ł åªî ŒîíæòðóŒòŁâíßå ôóíŒöŁŁ
â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ: âîîÆðàæåíŁå ŒàŒ æïîæîÆíîæòü æîçäàíŁÿ ïðåä-
ïîºîæåíŁØ, ªŁïîòåç, ìîäåºåØ. ˝åîÆıîäŁìîæòü ŒðŁòŁŒŁ ïðîäóŒòîâ
âîîÆðàæåíŁÿ. ÑóÆœåŒòŁâŁçì Ł ðåºÿòŁâŁçàöŁÿ ïðîöåææà ïîçíàíŁÿ
â ðàäŁŒàºüíîì ŒîíæòðóŒòŁâŁçìå.
ˇðîÆºåìà ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ÆàçŁæà ïîçíàþøåØ ìßæºŁ. ˇîŁæŒ
äîæòîâåðíßı «Łæòî÷íŁŒîâ» çíàíŁÿ. ˝åâîçìîæíîæòü àÆæîºþòíîØ
äîæòîâåðíîæòŁ Ł ïðŁçíàíŁå ïðîÆºåìß «Łæòî÷íŁŒîâ» â Œà÷åæòâå
ïæåâäîïðîÆºåìß â ôŁºîæîôŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà. « åˆ-
íåòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà» ŒàŒ ïðåäæòàâºåíŁå ªåíåçŁæà íåŒîòîðîØ Œîí-
öåïöŁŁ â Œà÷åæòâå åå îÆîæíîâàíŁÿ (ŁºŁ, íàîÆîðîò  íåîÆîæíîâàí-
íîæòŁ).
Òåìà 5. ˇîíÿòŁå îïßòà: îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ. ´Łäß îïßòà.
—îºü îïßòà â ïîçíàíŁŁ
ÑóÆœåŒòŁâíîæòü Ł íåïåðåäàâàåìîæòü îïßòà. ˇðîÆºåìà ŒâàºŁ-
ôŁŒàöŁŁ îïßòà â Œà÷åæòâå çíàíŁÿ. —àçºŁ÷íßå ðåłåíŁÿ äàííîªî
âîïðîæà. ˇðîÆºåìà âîçìîæíîæòŁ ïðŁçíàíŁÿ æóÆœåŒòŁâíîªî, «ºŁ÷-
íîæòíîªî» çíàíŁÿ. ˇðîÆºåìà íåïîæðåäæòâåííîªî, «äîïðåäŁŒàòŁâ-
íîªî» çíàíŁÿ Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå àðªóìåíòß ïðîòŁâ âîçìîæíîæòŁ æó-
øåæòâîâàíŁÿ òàŒîâîªî. ˇðîÆºåìà ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà
ŁíòóŁöŁŁ. ˝åâîçìîæíîæòü ŁíòóŁòŁâíîªî ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ìåæäó
ŁíòóŁòŁâíßì Ł íå ŁíòóŁòŁâíßì ïîçíàíŁåì. ¨æŒºþ÷Łòåºüíî äŁæ-
ŒóðæŁâíîå ïîæòŁæåíŁå âæÿŒîªî íåäŁæŒóðæŁâíîªî çíàíŁÿ â ýïŁæòå-
ìîºîªŁŁ.
˚îíöåïöŁŁ îïßòà. ˜åºåíŁå îïßòà íà ïîçŁòŁâíßØ (ïîäòâåðæ-
äàþøŁØ íàłŁ ŒîíöåïöŁŁ) Ł íåªàòŁâíßØ (îïðîâåðªàþøŁØ íàłŁ
ŒîíöåïöŁŁ). ˇðŁçíàíŁå äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà íåªàòŁâíîªî
îïßòà â ôŁºîæîôæŒîØ ªåðìåíåâòŁŒå Ł åªî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå
ïîçŁòŁâíîìó îïßòó íàóŒŁ. ˛òðŁöàíŁå äàííîªî ïðîòŁâîïîæòàâºå-
íŁÿ âìåæòå æ îòðŁöàíŁåì ŁäåŁ ïîçŁòŁâíîªî îïßòà â ŒðŁòŁ÷åæŒîì
ðàöŁîíàºŁçìå. ˛ïßò ŒàŒ îäŁí Łç îæíîâíßı Łíæòðóìåíòîâ ŒðŁòŁ-
ŒŁ íàłŁı æîÆæòâåííßı ŒîíöåïöŁØ; íàóŒà ŒàŒ îïŁðàþøàÿæÿ íà îïßò
(íåªàòŁâíßØ) æŁæòåìàòŁ÷åæŒàÿ ŒðŁòŁŒà íàłŁı òåîðåòŁ÷åæŒŁı Œîí-
öåïöŁØ, Łìåþøàÿ öåºüþ óæòðàíåíŁå çàÆºóæäåíŁØ.
Òåìà 6. ˇîíŁìàíŁå ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíßØ àæïåŒò îÆœåŒòŁâíîªî
çíàíŁÿ
ˇðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ, óÆåæäåííîæòü Ł äðóªŁå æóÆœåŒòŁâíßå
àæïåŒòß çíàíŁÿ ŒàŒ îæíîâà ïîíŁìàíŁÿ. ˛æîçíàíŁå æóÆœåŒòŁâíßı,
ªåíåòŁ÷åæŒŁı, Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæßºîŒ íàºŁ÷íîªî
çíàíŁÿ ŒàŒ ïóòü Œ åªî ºó÷łåìó ïîíŁìàíŁþ.
´. ˜ŁºüòåØ î ïîíŁìàíŁŁ ŒàŒ â÷óâæòâîâàíŁŁ. ˝åäîæòàòî÷íîæòü
äºÿ ïîíŁìàíŁÿ îÆß÷íîØ «îÆœÿæíÿþøåØ» ïæŁıîºîªŁŁ Ł ïðîåŒò
æîçäàíŁÿ îæîÆîØ «îïŁæàòåºüíîØ» ïæŁıîºîªŁŁ. .ˆ —ŁŒŒåðò î íåâîç-
ìîæíîæòŁ ŒàŒîªî Æß òî íŁ Æßºî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆîæíîâàíŁÿ
ïîíŁìàíŁÿ: òåìíîòà Ł àÆæîºþòíàÿ íåïîæòŁæŁìîæòü ŁíäŁâŁäóàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî, öåííîæòŁ ŒàŒ åäŁíæòâåííîå îæíîâàíŁå âîç-
ìîæíîæòŁ ïîíŁìàíŁÿ Ł åªî îÆøåçíà÷ŁìîæòŁ. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå
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ïîíŁìàíŁÿ îÆœÿæíåíŁþ, ðàææìîòðåíŁå ïîíŁìàíŁÿ â Œà÷åæòâå îæ-
íîâíîªî Ł æïåöŁôŁ÷åæŒîªî ìåòîäà ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ. ˚ðŁòŁŒà
äàííîªî ïðîòŁâîæòàâºåíŁÿ ìåòîäîâ ªóìàíŁòàðíîªî Ł åæòåæòâåííî-
íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ â æòðóŒòóðàºŁçìå. Ìåòîäß æòðóŒòóðíîªî îÆœÿæ-
íåíŁÿ â ªóìàíŁòàðíßı íàóŒàı. ˇîä÷åðŒŁâàíŁå îíòîºîªŁ÷åæŒîªî
æòàòóæà ïîíŁìàíŁÿ â ôŁºîæîôæŒîØ ªåðìåíåâòŁŒå: ŒîíöåïöŁÿ ªåð-
ìåíåâòŁ÷åæŒîªî Œðóªà ó Ì. ÕàØäåªªåðà Ł äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî îïßòà
ó  .ˆ- .ˆ ˆàäàìåðà. ˇîíŁìàíŁå Ł îÆœÿæíåíŁå. ´çàŁìîæâÿçü Ł âçàŁ-
ìîçàâŁæŁìîæòü îÆœÿæíåíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ. ˇðŁçíàíŁå âçàŁìîæâÿçŁ
Ł âçàŁìîçàâŁæŁìîæòŁ îÆœÿæíåíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ â æîâðåìåííîØ ªåð-
ìåíåâòŁŒå. ˝àó÷íîå îÆœÿæíåíŁå Œóºüòóðíßı ôåíîìåíîâ ŒàŒ ïóòü
Œ Łı àäåŒâàòíîìó ïîíŁìàíŁþ (ˇ. —ŁŒåð Ł äð.). ÒåŒæò ŒàŒ ìîäåºü
âæÿŒîªî ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ (Ì. Ì. `àıòŁí).
˛ÆœåŒòŁâíîæòü ïîíŁìàíŁÿ: îòºŁ÷Łå «äóìàòü, ÷òî ïîíŁìàåłü»
îò «íà æàìîì äåºå ïîíŁìàòü» (¸. ´ŁòªåíłòåØí). ˇðîÆºåìà ºîæíî-
ªî ïîíŁìàíŁÿ (ïðŁ íåâîçìîæíîæòŁ æóøåæòâîâàíŁÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî
ºîæíîªî çíàíŁÿ). ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁåâ àäåŒâàòíîæòŁ ïîíŁìàíŁÿ.
´îïðîæ î íåîÆıîäŁìîæòŁ Ł öåºåæîîÆðàçíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ
îæîÆßı ªåðìåíåâòŁ÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ («ïðåäðàææóäîŒ», «ªîðŁçîíò»
Ł äð.) äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîöåææîâ ïîíŁìàíŁÿ. ˇðîÆºåìà îïðàâäàí-
íîæòŁ âßäåºåíŁÿ ªåðìåíåâòŁŒŁ â îæîÆóþ îÆºàæòü îÆøåØ ýïŁæòåìî-
ºîªŁŁ. ˛òðŁöàíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ªðàíŁö Ł îæîÆßı «ªóìàíŁòàðíßı»
ìåòîäîâ ïîíŁìàíŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà.
ˇðîÆºåìà ªðàíŁöß ìåæäó óâàæåíŁåì Œ òðàäŁöŁŁ Ł àâòîðŁòåòó æ îä-
íîØ æòîðîíß Ł äîªìàòŁçìîì Ł àâòîðŁòàðŁçìîì  æ äðóªîØ. Ñîâìå-
æòŁìîæòü óâàæåíŁÿ Œ àâòîðŁòåòó Ł òðàäŁöŁŁ æ Łı ŒðŁòŁŒîØ Ł ïðî-
Æºåìà âßðàÆîòŒŁ ðàöŁîíàºüíßı ôîðì ŒðŁòŁŒŁ.
ˇîçíàíŁå ŒàŒ ïðîöåææ ŒðŁòŁŒŁ Ł ïðåîäîºåíŁÿ çàÆºóæäåíŁØ.
Öåííîæòü âßÿâºåíŁÿ çàÆºóæäåíŁØ Ł ïðåäðàææóäŒîâ ŒàŒ îæíîâà-
íŁå âîçìîæíîæòŁ Łı ïîæºåäóþøåªî ïðåîäîºåíŁÿ. ˝åïðàâîìåð-
íîæòü ïæåâäîäŁàºåŒòŁ÷åæŒŁı îÆîæíîâàíŁØ öåííîæòŁ çàÆºóæäå-
íŁØ. ˝åâîçìîæíîæòü «æîäåðæàòåºüíîØ» («òðàíæöåíäåíòàºüíîØ»,
«äŁàºåŒòŁ÷åæŒîØ» Ł ò. ï.) ºîªŁŒŁ ïîçíàíŁÿ. Ôîðìàºüíàÿ ºîªŁŒà ŒàŒ
óíŁâåðæàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ îłŁÆŒŁ (ºîæíîæòŁ) Ł íåäîïóæòŁìîæòü
åå ŁæïîºüçîâàíŁÿ â Œà÷åæòâå æîäåðæàòåºüíîªî ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁííîæ-
òŁ çíàíŁÿ.
Òåìà 7. ˇðîÆºåìà æàìîïîçíàíŁÿ
˙íàíŁå î æåÆå ŒàŒ æàìßØ ïîæºåäíŁØ Ł íàŁÆîºåå æºîæíßØ,
æºåäóþøŁØ çà çíàíŁåì äðóªŁı Ł çíàíŁåì îÆœåŒòîâ òŁï çíàíŁÿ
(˜. ˜ýâŁäæîí). ˝åâîçìîæíîæòü ŒðŁòåðŁåâ äîæòîâåðíîæòŁ æàìî-
ïîçíàíŁÿ. ˝åâîçìîæíîæòü àäåŒâàòíîªî ïîæòŁæåíŁÿ æîäåðæàíŁØ
æîÆæòâåííîªî æîçíàíŁÿ (íå ªîâîðÿ óæå î Æåææîçíàòåºüíîì) ŁçîºŁ-
ðîâàííßì ŁíäŁâŁäîì. ˙íà÷åíŁå äðóªŁı  îÆîÆøåííîªî îÆðàçà ˜ðó-
ªîªî (Ì. `àıòŁí)  äºÿ æàìîïîçíàíŁÿ.
˝åâîçìîæíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðàªìàòŁ÷åæŒîªî ŒðŁòåðŁÿ. ˙à-
âŁæŁìîæòü óæïåıà îò ïîºîæŁòåºüíîªî îÆðàçà æåÆÿ Ł âîçìîæíàÿ
íåçàâŁæŁìîæòü óæïåıà îò ðåàºüíßı äîæòîŁíæòâ ŁºŁ íåäîæòàòŒîâ
(ŁíòåººåŒòóàºüíßı, ìîðàºüíßı Ł äð.) æîîòâåòæòâóþøåØ ºŁ÷íîæòŁ.
ˇîºüçà Ł âðåä æàìîïîçíàíŁÿ, âîçìîæíîæòü ïðàŒòŁ÷åæŒîªî óøåðÆà
â æºó÷àå àäåŒâàòíîØ æàìîîöåíŒŁ Ł îÆœåŒòŁâíîªî æàìîïîçíàíŁÿ.
—àçäåº III
ˇ˛˙˝À˝¨¯ ¨ ¨ÑÒ¨˝À
Òåìà 8. ÌíîªîîÆðàçŁå ŒîíöåïöŁØ ŁæòŁíß
ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ íåŒºàææŁ÷åæŒŁı îï-
ðåäåºåíŁØ. ˝åâîçìîæíîæòü àÆæîºþòíîªî ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß. ¨æòŁ-
íà Ł çíàíŁå. ¨æòŁííîæòü Ł ïðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ. ¨æòŁííîæòü Ł äî-
æòîâåðíîæòü: âîçìîæíîæòŁ Łı íåæîîòâåòæòâŁÿ Ł äàæå ïðîòŁâîðå÷Łÿ.
¨æòŁíà Ł öåííîæòŁ: öåííîæòü ŁæòŁíß Ł íåçàâŁæŁìîæòü ŁæòŁíß
îò öåííîæòåØ. ˝åŒîððåŒòíîæòü àðªóìåíòîâ Œ ºŁ÷íîæòŁ Ł Œ àâòîðŁ-
òåòó â ðàìŒàı îÆœåŒòŁâíîªî ïîçíàíŁÿ. ˝åäîïóæòŁìîæòü îÆðàøå-
íŁÿ Œ ªåíåçŁæó ŒîíöåïöŁØ («ªåíåòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà»), â òîì ÷Łæºå
Ł Œ ïîŁæŒó Łı «Łæòî÷íŁŒîâ», â ïðîöåææå îÆîæíîâàíŁÿ Łı ŁæòŁííî-
æòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ.
—àöŁîíàºüíßØ æìßæº ðàçºŁ÷íßı ŒîíöåïöŁØ: æîîòâåòæòâŁå â îÆ-
ºàæòŁ ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ; æîªºàæîâàííîæòü, íåïðîòŁâîðå-
÷Łâîæòü â îÆºàæòŁ ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî Ł ºîªŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ; öå-
ºåæîîÆðàçíîæòü, «ïîºåçíîæòü» â îÆºàæòŁ âæÿŒîªî ïðåòåíäóþøåªî
íà ïðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁºîæåíŁå çíàíŁÿ. ´çàŁìîäîïîºíŁòåºüíîæòü ðàç-
ºŁ÷íßı ŒîíöåïöŁØ ŁæòŁíß.
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˚. ˇîïïåð îÆ «Łæòî÷íŁŒàı çíàíŁÿ Ł íåâåæåæòâà». Ñî÷åòàåìîæòü
ôàººŁÆŁºŁçìà æ ïðŁçíàíŁåì íåâîçìîæíîæòŁ æîçäàíŁÿ àÆæîºþòíî
ŁæòŁííîØ òåîðŁŁ æ ïðŁçíàíŁåì æóøåæòâîâàíŁÿ îÆœåŒòŁâíîØ Ł äàæå
àÆæîºþòíîØ ŁæòŁíß. ˇðîÆºåìà ŁæòŁííîæòŁ/ºîæíîæòŁ óòâåðæäåíŁØ
Ł ïðîÆºåìà äîæòîâåðíîæòŁ òåîðŁØ ŒàŒ â Œîðíå ðàçºŁ÷íßå ïðî-
Æºåìß.
Òåìà 9. ˚îððåæïîíäåíòíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß
˚îððåæïîíäåíòíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß ŒàŒ æîîòâåòæòâŁÿ ÀðŁæòî-
òåºÿ, åå ŒºàææŁ÷åæŒŁØ æòàòóæ â åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðå Ł æîâðåìåííßå
ðàçðàÆîòŒŁ. ¨æòŁíà ŒàŒ ŁæòŁííîæòü. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁííîæòŁ
Ł ºîæíîæòŁ ŒàŒ íåçàâŁæŁìîæòü æîîòâåòæòâŁÿ/íåæîîòâåòæòâŁÿ óòâåðæ-
äåíŁÿ îò æóÆœåŒòà (ŒàŒ îò æóÆœåŒòà ïðîŁçâîäÿøåªî äàííîå óòâåðæ-
äåíŁå, òàŒ Ł îò âæåı âîæïðŁíŁìàþøŁı äàííîå óòâåðæäåíŁå). ˛ÆœåŒ-
òŁâíîæòü: îòíîłåíŁå ìåæäó óòâåðæäåíŁåì Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ
(îÆœåŒòàìŁ, ôàŒòàìŁ) îò óòâåðæäàþøåªî Ł/ŁºŁ âîæïðŁíŁìàþøå-
ªî(øŁı) äàííîå óòâåðæäåíŁå íŁæŒîºüŒî íå çàâŁæŁò. `åçðàçºŁ÷Łå
Œóºüòóðíßı Ł íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ ïîçíàþøåªî, ÆåçðàçºŁ-
÷Łå åªî ªåíŁàºüíîæòŁ ŁºŁ ÆåçäàðíîæòŁ, ÆåçðàçºŁ÷Łå åªî àâòîðŁòåò-
íîæòŁ ŁºŁ íåàâòîðŁòåòíîæòŁ, Ł ò. ä. äºÿ îÆœåŒòŁâíîªî îòíîłåíŁÿ
æîîòâåòæòâŁÿ/íåæîîòâåòæòâŁÿ, æóøåæòâóþøåªî ìåæäó åªî æºîâàìŁ
Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ.
ÒðŁâŁàºüíîå ïîíŁìàíŁå àÆæîºþòíîæòŁ Ł îòíîæŁòåºüíîæòŁ ŒàŒ
ïîºíîòß Ł íåïîºíîòß ŁæòŁíß. ´îçìîæíîæòü íåòðŁâŁàºüíîªî òîº-
ŒîâàíŁÿ àÆæîºþòíîæòŁ ŁæòŁíß ŒàŒ åå ÆåçîòíîæŁòåºüíîæòŁ Œ òåì
ŁºŁ Łíßì óæºîâŁÿì óòâåðæäàåìîæòŁ.
ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß æîîòâåòæòâŁÿ. ÒðàŒòîâŒà æîîòâåòæòâŁÿ â Œà-
÷åæòâå æıîäæòâà: îò ÀðŁæòîòåºÿ (æıîäæòâà îòíîłåíŁÿ ìåæäó ŁäåÿìŁ
æ îòíîłåíŁåì ìåæäó âåøàìŁ) äî ðàííåªî ´ŁòªåíłòåØíà (ïðåäºî-
æåíŁå ŒàŒ ŁçîÆðàæåíŁå ïîºîæåíŁÿ äåº). ˝åîÆÿçàòåºüíîæòü òðàŒ-
òîâŒŁ æîîòâåòæòâŁÿ â Œà÷åæòâå æıîäæòâà, ìíîªîîÆðàçŁå âîçìîæíßı
åªî ôîðì: æîîòâåòæòâŁå ŒàŒ æîªºàæîâàííîæòü, ïðàâŁºîæîîÆðàçíîæòü
Ł ò. ä.
Àðªóìåíòß ˚. ˇîïïåðà â ïîºüçó ŒºàææŁ÷åæŒîØ, Œîððåæïîíäåíò-
íîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß: ŒðŁòŁŒà «ôŁºîæîôŁŁ ŒðŁòåðŁåâ», óòâåðæ-
äåíŁå íåçàâŁæŁìîæòŁ ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ îò ŒðŁòåðŁåâ;
ŁæïîºüçîâàíŁå æåìàíòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà À. ÒàðæŒîªî â åªî ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ Ł ŒðŁòŁŒà ðåºÿòŁâŁçìà; òðàŒòîâŒà îÆœåŒ-
òŁâíîØ ŁæòŁíß ŒàŒ àÆæîºþòíîØ, òåçŁæ î âîçìîæíîæòŁ ºŁłü ÆåæŒî-
íå÷íîªî Œ íåØ ïðŁÆºŁæåíŁÿ.
Òåìà 10. ¨æòŁíà Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ
Ñìåæíßå ŒàòåªîðŁŁ: ïðàâäà, çàÆºóæäåíŁå, ºîæü Ł ºîæíîæòü
Ł ò. ä. ˚àòåªîðŁŁ ïðàâäß Ł ºæŁ â åæòåæòâåííîì ÿçßŒå. ¸îæü Ł Łðî-
íŁÿ. ˇðîÆºåìà îíòîºîªŁ÷åæŒîªî æòàòóæà æóÆœåŒòŁâíßı àæïåŒòîâ
ïîçíàíŁÿ. ÑìåłåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíîªî æîîòâåòæòâŁÿ  ïðàâäŁâîæòŁ
æ îÆœåŒòŁâíßì æîîòâåòæòâŁåì  ŁæòŁííîæòüþ â ðåºÿòŁâŁçìå. ˛í-
òîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ïðàâäŁâîæòŁ ïîçíàþøŁì æóÆœåŒòîì
Ł àÆæîºþòíàÿ îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ íåØòðàºüíîæòü ŁæòŁííîæòŁ ŒàŒ æî-
îòâåòæòâŁÿ. ˝åçàâŁæŁìîæòü ŁæòŁííîæòŁ æóæäåíŁØ ïîçíàþøåªî
æóÆœåŒòà îò åªî òàºàíòîâ, ìîðàºüíßı îæîÆåííîæòåØ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ïðŁæòðàæòŁØ Ł ò. ä.
Òåìà 11. ÀíàºŁç ŁæòŁííîæòŁ Ł çíà÷åíŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà
ÑåìàíòŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß À. ÒàðæŒîªî Ł æïîðß âîŒ-
ðóª åªî ŁíòåðïðåòàöŁŁ. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁííîæòŁ Ł ºîæíîæòŁ ŒàŒ
íåçàâŁæŁìîæòü æîîòâåòæòâŁÿ/íåæîîòâåòæòâŁÿ äåºàåìßı óòâåðæäå-
íŁØ îò ŒîíŒðåòíîªî ÿçßŒà, îò åªî çíà÷åíŁØ Ł îò ïðŁíŁìàåìîØ,
æîªºàæíî äàííîìó ÿçßŒó, îíòîºîªŁŁ. ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ
ŁæòŁíß â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà: òðŁ àæïåŒòà ŁæòŁíß
â æåìŁîòŁŒå ×. Ó. ÌîððŁæà Ł òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ïðàªìàòŁŒå
˚.-˛. Àïåºÿ, æŁíòåç ŒîððåæïîíäåíòíîØ Ł ŒîªåðåíòíîØ ŒîíöåïöŁØ
â ôŁºîæîôŁŁ ˜. ˜ýâŁäæîíà Ł äð.
—àçäåº IV
ˇ˛˙˝À˝¨¯ ¨ ß˙Û˚
Òåìà 12. ÌíîªîàæïåŒòíîæòü ÿçßŒà Ł ìíîªîîÆðàçŁå
ôŁºîæîôæŒŁı ŒîíöåïöŁØ ÿçßŒà
ßçßŒ â óçŒîì Ł â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà. ÑåìŁîòŁŒà ŒàŒ îÆøàÿ
òåîðŁÿ çíàŒîâ Ł çíàŒîâßı æŁæòåì. ¨ŒîíŁ÷åæŒŁå, ŁíäåŒæàºüíßå
Ł æŁìâîºŁ÷åæŒŁå çíàŒŁ. ßçßŒ ŒàŒ ïðåäìåò ôŁºîæîôŁŁ, ïðîÆºåìà
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îíòîºîªŁ÷åæŒîªî Ł ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒîªî æòàòóæà ÿçßŒà. ÑåìàíòŁ-
Œà, æŁíòàŒæŁæ Ł ïðàªìàòŁŒà ŒàŒ îæíîâíßå ŁçìåðåíŁÿ â çíàŒîâßı
ŒîíöåïöŁÿı ÿçßŒà. ´åäóøŁå íàïðàâºåíŁÿ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÿçßŒà, Łı îæíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł ìåòîäß: àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ, ªåðìå-
íåâòŁ÷åæŒàÿ Ł (ïîæò)æòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ ïàðàäŁªìß.
˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ: 1) çíàŒ ŒàŒ
åäŁíæòâî îçíà÷àþøåªî Ł îçíà÷àåìîªî, ìåíòàºŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
çíàŒà, åªî ïðîŁçâîºüíîæòü Ł íåìîòŁâŁðîâàííîæòü, ŁæŒºþ÷åíŁå
Łç ðàææìîòðåíŁÿ îÆîçíà÷àåìîªî çíàŒîì îÆœåŒòà; 2) ÿçßŒ ŒàŒ æŁæ-
òåìà çíàŒîâ, æòðóŒòóðíàÿ ŒîíöåïöŁÿ çíà÷åíŁÿ çíàŒà; 3) ÿçßŒ Ł ðå÷ü;
4) æŁíıðîíŁ÷åæŒŁØ Ł äŁàıðîíŁ÷åæŒŁØ ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ. Ìåòî-
äß Ł ŒàòåªîðŁŁ æòðóŒòóðíîØ ºŁíªâŁæòŁŒŁ â ªóìàíŁòàðíßı íàóŒàı.
ÑòðóŒòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ˚. ¸åâŁ-Ñòðîæà. ÀíàºŁç ìŁôà Ł Łäåî-
ºîªŁŁ ðàííŁì —. `àðòîì. ˇîæòæòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ ðåàŒöŁÿ íà Œà-
òåªîðŁŁ «çíàŒ», «æòðóŒòóðà» Ł äðóªŁå ŒàòåªîðŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ
æåìŁîòŁŒŁ.
ßçßŒ, ìßæºü Ł ìßłºåíŁå: ðàçºŁ÷Łå ïðîÆºåìß çàâŁæŁìîæòŁ
ìßæºŁ îò ÿçßŒà îò ïðîÆºåìß çàâŁæŁìîæòŁ ìßłºåíŁÿ îò ÿçßŒà.
ßçßŒ Ł ðå÷ü â ïðîöåææå ìßłºåíŁÿ: ðå÷ü Ł ìßæºü, æŁìâîºŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå ÿçßŒà Ł ò. ä. —åºÿòŁâŁæòæŒŁå ïîäıîäß: ªŁïîòåçà ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîØ îòíîæŁòåºüíîæòŁ ŒàŒ àÆæîºþòŁçàöŁÿ åæòåæòâåííîªî ÿçß-
Œà, îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ îòíîæŁòåºüíîæòü ŒàŒ çàâŁæŁìîæòü ðåôåðåíöŁŁ
îò ÿçßŒà òåîðŁØ, ŒîíöåïöŁŁ íåæîŁçìåðŁìîæòŁ â ôŁºîæîôŁŁ íà-
óŒŁ. ¨äåÿ ÿçßŒîâßı ŒàðŒàæîâ —. ˚àðíàïà Ł ŒîíöåïöŁÿ îíòîºîªŁ-
÷åæŒîØ îòíîæŁòåºüíîæòŁ Ó. ˚óàØíà. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ Ł Łı
àðªóìåíòß ïðîòŁâ ðåºÿòŁâŁçìà. Àðªóìåíòß ˚. ˇîïïåðà, Õ. ˇàò-
íýìîìà Ł ˜. ˜ýâŁäæîíà ïðîòŁâ ðåºÿòŁâŁçìà.
ˇðîÆºåìà ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÿçßŒà (¸. ´ŁòªåíłòåØí, Ñ. ˚ðŁï-
Œå), àðªóìåíòß «çà» Ł «ïðîòŁâ» åªî âîçìîæíîæòŁ.
Òåìà 13. ˇðîÆºåìà çíà÷åíŁÿ
˙íà÷åíŁå ðåôåðåíöŁàºüíîå Ł çíà÷åíŁå ÿçßŒîâîå (æìßæº). ˇå-
ðåâîäŁìîæòü ðåôåðåíöŁàºüíßı çíà÷åíŁØ Ł íåïåðåâîäŁìîæòü æìßæ-
ºîâßı. ˇðîÆºåìà ïîçíàâàòåºüíîØ öåííîæòŁ óòâåðæäåíŁØ òîæäå-
æòâà. ˙íà÷åíŁå ââåäåííîªî .ˆ Ôðåªå ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ìåæäó æìßæºîì
Ł çíà÷åíŁåì ðàçºŁ÷íßı ÿçßŒîâßı âßðàæåíŁØ  Łìåí Ł âßæŒàçß-
âàíŁØ. ÑîîòíîłåíŁå ìåæäó æìßæºîì, çíà÷åíŁåì Łìåíåì ïî ìî-
äåºŁ æåìàíòŁ÷åæŒîªî òðåóªîºüíŁŒà ˛ªäåíà Ł —Ł÷àðäæà. ˙íà÷åíŁå
Ł æìßæº âßæŒàçßâàíŁÿ. ßçßŒîâîå çíà÷åíŁå (æìßæº) Ł ïðîÆºåìß
ðåôåðåíöŁŁ. ˝åçàâŁæŁìîæòü ŁæòŁííîæòŁ Ł ºîæíîæòŁ îò ÿçßŒîâîªî
çíà÷åíŁÿ (æìßæºà). ÝïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒŁå Ł îíòîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒ-
òß ïðîÆºåìß ðåôåðåíöŁŁ.
—àçäåº V
ˇ—˛`¸¯ÌÀ Ñ˛Ö¨À¸Ü˝˛É ¨ ˚Ó¸ÜÒÓ—˝˛É
˛`ÓÑ¸˛´¸¯˝˝˛ÑÒ¨ ˇ˛˙˝À˝¨ß. ˇ˛˙˝À˝¨¯
¨ ¨˜¯˛¸˛ˆ¨ß. ˇ˛˙˝À˝¨¯ ¨ ¨˝Ò¯—¯Ñ
Òåìà 14. ˇðîÆºåìà æîöŁàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ
îÆóæºîâºåííîæòŁ ïîçíàíŁÿ
˛ªðàíŁ÷åíŁå æîöŁàºüíîØ, ŒóºüòóðíîØ Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒîØ îÆó-
æºîâºåííîæòŁ ïîçíàíŁÿ ºŁłü îÆºàæòüþ ïðŁçíàíŁÿ ŁæòŁíß ºŁÆî
ºîæíîæòŁ Ł àÆæîºþòíàÿ íåçàâŁæŁìîæòü îò æîöŁàºüíßı, Œóºüòóð-
íßı Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ ŁæòŁííîæòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ æàìŁı
ïî æåÆå.
ˇðîÆºåìà îÆóæºîâºåííîæòŁ ïðîöåææà ïîçíàíŁÿ Ł ïðîÆºåìà æî-
äåðæàòåºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ ïîºó÷àåìßı çíàíŁØ ŒàŒ ðàçºŁ÷íßå
ïðîÆºåìß. ˙àâŁæŁìîæòü íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ îò íóæä ïðîŁçâîäæòâà
Ł òåıíŁŒŁ ŒàŒ ïðîÆºåìà æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ ïðîöåææà
ïîçíàíŁÿ ïðŁ íåçàâŁæŁìîæòŁ îò äàííßı ôàŒòîðîâ ðåçóºüòàòîâ
íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü Ł óíŁâåðæàºüíîæòü âæÿŒîªî
íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˇðîÆºåìß æîöŁàºüíîØ, ŒóºüòóðíîØ Ł ŁäåîºîªŁ-
÷åæŒîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà âçàŁìîîòíîłåíŁÿ çíàíŁÿ Ł âºàæòŁ. ˇðîÆºåìà îíòîºî-
ªŁ÷åæŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ ïîçíàâàåìîªî îÆœåŒòà îò æóÆœåŒòà Ł ïîºó-
÷àåìßı çíàíŁØ îÆºàæòŁ æîöŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ. ÀÆæîºþòŁçàöŁÿ îí-
òîºîªŁ÷åæŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ ïîçíàíŁÿ Ł æîäåðæàíŁÿ ïîºó÷àåìßı
çíàíŁØ îò æîöŁàºüíßı Ł Œóºüòóðíßı ôàŒòîðîâ ŒàŒ ïóòü Œ ðåºÿòŁ-
âŁçìó Ł íŁªŁºŁçìó. ˇðîÆºåìà åäŁíßı, îÆøåçíà÷Łìßı ŒðŁòåðŁåâ
íàó÷íîæòŁ, ðàâíî ïðŁªîäíßı ŒàŒ äºÿ åæòåæòâåííßı, òàŒ Ł äºÿ ªó-
ìàíŁòàðíßı Ł æîöŁàºüíßı íàóŒ.
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Òåìà 15. ˇîçíàíŁå Ł Łíòåðåæ. ˇîíÿòŁå Ł ŒðŁòŁŒà ŁäåîºîªŁŁ
˙àâŁæŁìîæòü ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł íåçàâŁæŁìîæòü òåîðå-
òŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ îò ÷àæòíßı Łíòåðåæîâ ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà.
`åæŒîðßæòíàÿ ìîòŁâàöŁÿ ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå âßæłåØ òâîð-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â îÆºàæòŁ íàóŒŁ Ł ŁæŒóææòâà. ¨äåàºß Æºàªà,
ŁæòŁíß Ł Œðàæîòß ŒàŒ îæíîâíßå ìîòŁâàöŁŁ âæÿŒîØ ïðåòåíäóþøåØ
íà îÆøå÷åºîâå÷åæŒóþ çíà÷Łìîæòü òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛łŁ-
Æî÷íîæòü ŒîíöåïöŁØ, æâÿçßâàþøŁı æîäåðæàíŁå ðåçóºüòàòîâ íà-
ó÷íîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà æ ÷àæòíßìŁ Ł/ŁºŁ ªðóïïî-
âßìŁ ŁíòåðåæàìŁ. ˛ïîæðåäîâàííßØ ıàðàŒòåð âºŁÿíŁÿ Łíòåðåæà
íà òåîðåòŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå. ˝åàíªàæŁðîâàííîæòü æîäåðæàíŁÿ âæÿŒîØ
îÆœåŒòŁâíîØ íàó÷íîØ òåîðŁŁ. ´ºŁÿíŁå Łíòåðåæîâ íà íàïðàâºåí-
íîæòü ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íà âßÆîð ïðåäìåòà Ł ïðî-
Æºåìíîªî ïîºÿ ŁææºåäîâàíŁØ. ˝åçàâŁæŁìîæòü îò âíåłíåØ ìîòŁâà-
öŁŁ æàìŁı ïðîÆºåì. —àçºŁ÷Łÿ â ôîðìå Ł æòåïåíŁ âºŁÿíŁÿ ÷àæòíßı
Łíòåðåæîâ â îÆºàæòŁ ªóìàíŁòàðíßı, æîöŁàºüíßı Ł åæòåæòâåííßı
íàóŒ.
˛ïðåäåºåíŁå Ł ŁæòîðŁÿ ïîíÿòŁÿ ŁäåîºîªŁŁ. ˇîíÿòŁå Łäåîºî-
ªŁŁ: îò ôðàíöóçæŒŁı ŁäåîºîªŁæòîâ äî Ì. `àıòŁíà. Ñîâðåìåííßå
ŒîíöåïöŁŁ ŁäåîºîªŁŁ. ¨äåîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ªóìàíŁ-
òàðíîªî ïîçíàíŁÿ, âîçìîæíîæòü åªî çàâŁæŁìîæòŁ îò ïîòðåÆíîæòåØ
æóøåæòâóþøŁı âºàæòíßı æòðóŒòóð (ŁææºåäîâàíŁÿ Ì. ÔóŒî â îÆºà-
æòŁ ŁæòîðŁŁ ïæŁıŁàòðŁŁ Ł íîðì æåŒæóàºüíîØ ìîðàºŁ, à òàŒæå åªî
ŒîíöåïöŁÿ «ÝïŁæòåì»). ÖŁâŁºŁçàöŁîííßå ŒîíöåïöŁŁ ðàçâŁòŁÿ
÷åºîâå÷åæŒîØ Œóºüòóðß (˛. Øïåíªºåð Ł äð.). ˇðîÆºåìà âºŁÿíŁÿ
íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ íà ïðîöåææ ïîçíàíŁÿ ( .ˆ ˆà÷åâ Ł äð.).
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æßâàåìßı ÷åºîâåŒó // ˇŁðæ ×. Ñ. ¨çÆð. ïðîŁçâ. Ì., 2000. Ñ. 1947.
ˇîïïåð ˚. ˛ÆœåŒòŁâíîå çíàíŁå. Ì., 2002. ˆº. 3. § 14. Ñ. 108123.
—àææåº `. ˇðîÆºåìß ôŁºîæîôŁŁ. ˆº. ˙íàíŁå-çíàŒîìæòâî Ł çíàíŁå
ïî îïŁæàíŁþ // ˜æåØìæ Ó. ´âåäåíŁå â ôŁºîæîôŁþ. —àææåº `. ˇðîÆºåìß
ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 2000. Ñ. 187198.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
Ìóð ˜æ. Ý. ˜îæòîâåðíîæòü // ßçßŒ, ŁæòŁíà, æóøåæòâîâàíŁå. ÒîìæŒ,
2002. Ñ. 4163.
—àØº  .ˆ ˇîíÿòŁå æîçíàíŁÿ. ºˆ. ˙íàíŁå «ŒàŒ» Ł çíàíŁå «÷òî». Ì., 2000.
Ñ. 3470.
×åðíÿŒ À. ˙. ˇðîÆºåìà îæíîâàíŁØ çíàíŁÿ Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ î÷å-
âŁäíîæòü. Ì., 1998.
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Òåìà 3. ˙íàíŁå Ł îïßò. ˇðîÆºåìà àïðŁîðíîªî çíàíŁÿ (4 ÷)
1. ˇîíÿòŁå îïßòà. ßâºÿåòæÿ ºŁ îïßò çíàíŁåì? ˛ïßò Ł îÆœåŒò
ïîçíàíŁÿ.
2. ˇðîÆºåìà îÆîæíîâàíŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà «Łæòî÷íŁŒîâ» â Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ Ł åå ŒðŁòŁŒà. ˜îªìàòŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ
çíàíŁÿ: îò îòŒðîâåíŁÿ Œ ïîŁæŒó «Łæòî÷íŁŒîâ».
3. ˇðîÆºåìà ŁíäóŒöŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ŁíäóŒòŁâíîØ ìîäåºŁ ïîçíàíŁÿ.
4. ÀíòŁôóíäàìåíòàºŁçì â æîâðåìåííîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ.
5. ˇðîÆºåìà àŒòŁâíîæòŁ ïîçíàþøåªî: Łäåÿ æŁíòåòŁ÷åæŒîªî
a priori â ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
6. ˚ðŁòŁŒà Ó.  ó˚àØíîì äŁıîòîìŁŁ àíàºŁòŁ÷åæŒîå/æŁíòåòŁ÷åæŒîå.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
ÀºüÆåðò Õ. ÒðàŒòàò î ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðàçóìå. Ì., 2003. ºˆ. 1. Ñ. 3555.
´ŁòªåíłòåØí ¸. ˙àìåòŒŁ Œ ºåŒöŁÿì îÆ «ŁíäŁâŁäóàºüíîì ïåðåæŁâà-
íŁŁ» Ł «÷óâæòâåííßı äàííßı» // ßçßŒ, ŁæòŁíà, æóøåæòâîâàíŁå. ÒîìæŒ,
2002. Ñ. 3967.
ˆàäàìåð  .ˆ  .ˆ ˇîíÿòŁå îïßòà Ł æóøíîæòü ªåðìåíåâòŁ÷åæŒîªî îïßòà //
ÌŁð ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ÷. Ì., 1991. ×. 1. Ñ. 570580.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî ðàçóìà. ´âåäåíŁå (ºþÆîå Łçä.); Òî æå // ÌŁð
ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1991. ×. 1. Ñ. 508521; Òî æå // ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ôŁºîæî-
ôŁŁ. Ì., 1997. Ñ. 235247.
˚óàØí Ó. ˜âå äîªìß ýìïŁðŁçìà // ˚óàØí Ó. Ñºîâî Ł îÆœåŒò. Ì., 2000.
Ñ. 342367.
ˇîïïåð ˚. ˛ÆœåŒòŁâíîå çíàíŁå. Ì., 2002. ˆº. 1. Ñ. 1239.
ˇîïïåð ˚. —. ˇðåäïîºîæåíŁÿ Ł îïðîâåðæåíŁÿ. ´âåäåíŁå; ºˆ. ˛Æ Łæ-
òî÷íŁŒàı çíàíŁÿ Ł íåâåæåæòâà. Ì., 2004. Ñ. 1558.
ˇîïïåð ˚. —. ÔàŒòß, íîðìß Ł ŁæòŁíà: äàºüíåØłàÿ ŒðŁòŁŒà ðåºÿòŁ-
âŁçìà // ˇîïïåð ˚. —. ˛òŒðßòîå îÆøåæòâî Ł åªî âðàªŁ: ´ 2 ò. Ì., 1992.
Ò. 2. Ñ. 452453, 464468.
—îðòŁ —. ´ŁòªåíłòåØí, ÕàØäåªªåð Ł ªŁïîæòàçŁðîâàíŁå ÿçßŒà // ÔŁ-
ºîæîôŁÿ ÌàðòŁíà ÕàØäåªªåðà Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1991. Ñ. 121133.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
´àØæìàí Ô. ´ŁòªåíłòåØí Ł âåíæŒŁØ ŒðóæîŒ // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ: æòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå: ÀíòîºîªŁÿ. Ì., 1998. Ñ. 5354.
ØºŁŒ Ì. ˛ ôóíäàìåíòå ïîçíàíŁÿ // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ¨çÆð.
òåŒæòß. Ì., 1993. Ñ. 3350.
Øîïåíªàóýð À. ˛ ÷åòâåðîÿŒîì Œîðíå çàŒîíà äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ.
ˆº. 23 // Øîïåíªàóýð À. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1993. Ò. 1. Ñ. 1024.
Òåìà 4. ˇîíŁìàíŁå (4 ÷)
1. ˇðîÆºåìà îíòîºîªŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ ïîíŁìàíŁÿ.
2. ÖåííîæòŁ ŒàŒ íåæóÆœåŒòíßå àïðŁîðíßå ôîðìß. ˝åâîçìîæ-
íîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆîæíîâàíŁÿ ïîíŁìàíŁÿ.
3. ˇîíŁìàíŁå Ł ÿçßŒ. ˇîíŁìàíŁå Ł òåŒæò.
4. ˇîíŁìàíŁå Ł ïîçíàþøŁØ. ˚îíöåïöŁÿ «æŁçíåííîªî ìŁðà».
ˇîíŁìàíŁå Ł ŁæòîºŒîâàíŁå.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
ÀºüÆåðò Õ. ÒðàŒòàò î ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðàçóìå. Ì., 2003. § 22. Ñ. 156
164.
`àıòŁí Ì. Ì. ˇîíŁìàíŁå Ł òåŒæò // ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ôŁºîæîôŁŁ. Ì.,
1997. Ñ. 336353.
´Łíîªðàä Ò., Ôºîðåæ Ô. ˛ ïîíŁìàíŁŁ Œîìïüþòåðîâ Ł ïîçíàíŁÿ // ßçßŒ
Ł ŁíòåººåŒò. Ì., 1996. Ñ. 185195, 203207, 213214.
´ðŁªò ˆ. Õ. ôîí. ˛ÆœÿæíåíŁå Ł ïîíŁìàíŁå. ˆº. 1 // ´ðŁªò  .ˆ Õ. ôîí.
¸îªŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. Ì., 1986. Ñ. 4068.
ˆàØäåíŒî ˇ. ˇ. ˇðîðßâ Œ òðàíæöåíäåíòíîìó: ˝îâàÿ îíòîºîªŁÿ ÕÕ âå-
Œà. Ì., 1997. ˆº. 7, § 23. Ñ. 395403.
˜ŁºüòåØ ´. ˝àÆðîæŒŁ Œ ŒðŁòŁŒå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçóìà // ´îïð. ôŁºî-
æîôŁŁ. 1988. „ 4.
ˇîïïåð ˚. ˛ÆœåŒòŁâíîå çíàíŁå. Ì., 2002. Ñ. 161168, 177182.
—ŁŒŒåðò  .ˆ ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ. ˆº. 3 (ºþÆîå Łçä.).
ÕàØäåªªåð Ì. ˇîíŁìàíŁå Ł òîºŒîâàíŁå // ÕàØäåªªåð Ì. `ßòŁå Ł âðå-
ìÿ. Ì., 1997. ˆº. 32. Ñ. 148153.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
—ŁŒåð ˇ. ˚îíôºŁŒò ŁíòåðïðåòàöŁØ. ˆº. ´îïðîæ î æóÆœåŒòå: âßçîâ æå-
ìŁîºîªŁŁ. Ì., 1995. Ñ. 362412.
—ŁŒŒåðò  .ˆ ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ. ˆº. 10 (ºþÆîå Łçä.).
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Òåìà 5. ÑàìîïîçíàíŁå (2 ÷)
1. ˙íàíŁå î æåÆå Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. ˙íà÷åíŁå ˜ðóªîªî äºÿ æà-
ìîïîçíàíŁÿ.
2. ˚ðŁòŁŒà ŁäåŁ «âíóòðåííåªî îïßòà» (ˇŁðæ, —àØº).
3. ˇîíÿòŁå ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî àïðŁîðŁ.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
`àıòŁí Ì. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. ˆº. ˇðîæòðàíæòâåí-
íàÿ ôîðìà ªåðîÿ, § 15 (ºþÆîå Łçä.).
`åðäÿåâ ˝. ÑàìîïîçíàíŁå. Ì., 1991. ˆº. 12. Ñ. 315334.
¸àŒàí ˘. ˙íàíŁå, ŁæòŁíà, ìíåíŁå // ÑåìŁíàðß. Ì., 1999. ˚í. 2. Ñ. 22
39.
˝Łºäìàí ˜æ. ˇîíÿòŁå ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî àïðŁîðŁ // `Łíæâàíªåð ¸.
`ßòŁå â ìŁðå. Ì.; ÑˇÆ., 1999. Ñ. 1736.
—àØº  .ˆ ˇîíÿòŁå æîçíàíŁÿ. Ì., 2000. ˆº. 6. Ñ. 157196.
ÕàÆåðìàæ Þ. ˇîíÿòŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ // ˛ ÷åºîâå÷åæŒîì â ÷åºî-
âåŒå. Ì., 1991. Ñ. 195207; Òî æå // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989. „ 2.
Òåìà 6. ˚îððåæïîíäåíòíàÿ («ŒºàææŁ÷åæŒàÿ») ŒîíöåïöŁÿ
ŁæòŁíß: îïðåäåºåíŁå Ł îæíîâíßå ïðîÆºåìß (4 ÷)
1. Ñîâðåìåííßå âàðŁàíòß ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ ŁæòŁíß.
2. Àðªóìåíòß ˚. ˇîïïåðà â ïîºüçó ŒîððåæïîíäåíòíîØ Œîíöåï-
öŁŁ ŁæòŁíß.
3. ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß æîîòâåòæòâŁÿ.
4. ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß.
5. ˚àòåªîðŁÿ ºæŁ: ïîçíàíŁå Ł/ŁºŁ ŒîììóíŁŒàöŁÿ?
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
`îºüöàíî `. Ó÷åíŁå î íàóŒå. ×. 1: Ó÷åíŁå î ôóíäàìåíòå. ÑˇÆ., 2003.
Ñ. 6376.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî ðàçóìà. ×. 2: Òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ ºîªŁŒà.
´âåäåíŁå; ˛ äåºåíŁŁ îÆøåØ ºîªŁŒŁ íà àíàºŁòŁŒó Ł äŁàºåŒòŁŒó (ºþÆîå
Łçä.).
˛æòŁí ˜æ. ¨æòŁíà // ˛æòŁí ˜æ. ¨çÆðàííîå. Ì., 1999. Ñ. 290307; Òî
æå // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå: ÀíòîºîªŁÿ. Ì.,
1998. Ñ. 174191.
ˇîïïåð ˚. ˇðåäïîºîæåíŁÿ Ł îïðîâåðæåíŁÿ. Ì., 2004. ˆº. 10, § 2.
ˇîïïåð ˚. ÔàŒòß, íîðìß Ł ŁæòŁíà // ˇîïïåð ˚. —. ˛òŒðßòîå îÆøå-
æòâî Ł åªî âðàªŁ: ´ 2 ò. Ì., 1992. Ò. 2. Ñ. 441451.
—àææåº `. ¨ææºåäîâàíŁå çíà÷åíŁÿ Ł ŁæòŁíß. Ì., 1999. ºˆ. 21. Ñ. 327
346.
—àææåº `. ÔàŒò, âåðà, ŁæòŁíà Ł ïîçíàíŁå // ÌŁð ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ÷. Ì.,
1991. ×. 1. Ñ. 643656; Òî æå // ×åºîâå÷åæŒîå ïîçíàíŁå. ×. 2, ªº. 11 (ºþ-
Æîå Łçä.).
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
´àØíðŁı Õ. ¸ŁíªâŁæòŁŒà ºæŁ // ßçßŒ Ł ìîäåºŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîªî
âçàŁìîäåØæòâŁÿ. Ì., 1987. Ñ. 4486.
ˇîïïåð ˚. ˛ÆœåŒòŁâíîå çíàíŁå. ÝâîºþöŁîííßØ ïîäıîä. Ì., 2002.
ˆº. 9. Ñ. 301320.
Òåìà 7. ¨æòŁíà Ł ÿçßŒ. ˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß
(4 ÷)
1. ÑåìàíòŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß À. ÒàðæŒîªî: ŒºàææŁ÷åæ-
Œàÿ (Œîððåæïîíäåíòíàÿ) Ł íåŒºàææŁ÷åæŒŁå åªî ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
2. ˚îªåðåíòíàÿ ŒîíöåïöŁÿ. ˜. ˜ýâŁäæîí Ł —. —îðòŁ.
3. ˝åŒºàææŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß: ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ Œîíöåï-
öŁÿ, îíòîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ.
4. ˇðîÆºåìà ÿçßŒîâîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ ŁæòŁíß â æîâðåìåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
˜æåØìæ Ó. ˇðàªìàòŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß // ˜æåØìæ Ó. ´îºÿ Œ âå-
ðå. Ì., 1997. Ñ. 283298.
˜ýâŁäæîí ˜. ˚îªåðåíòíàÿ òåîðŁÿ ŁæòŁíß Ł ïîçíàíŁÿ // ÌåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑˇÆ., 1999. ´ßï. 11. Ñ. 245260.
ˇàòíýì Õ. ´âåäåíŁå Œ ŒíŁªå «—åàºŁçì Ł ðàçóì» // Ñîâðåìåííàÿ ôŁ-
ºîæîôŁÿ íàóŒŁ. Ì., 1996. Ñ. 209220.
ÒàðæŒŁØ À. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß Ł îæíîâàíŁÿ æåìàíòŁ-
ŒŁ // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå: ÀíòîºîªŁÿ. Ì.,
1998. Ñ. 90130.
ÕàØäåªªåð Ì. ˛ æóøíîæòŁ ŁæòŁíß // ÕàØäåªªåð Ì. —àçªîâîð íà ïðî-
æåºî÷íîØ äîðîªå. Ì., 1991. Ñ. 828.
ÕŁíòŁŒŒà ß. ˇðîÆºåìà ŁæòŁíß â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ // ´îïð.
ôŁºîæîôŁŁ. 1996. „ 9. Ñ. 4658.
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˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
Àïåºü ˚.-˛. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. ˆº. ßçßŒ Ł ŁæòŁíà â æîâðå-
ìåííîØ æŁòóàöŁŁ ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 2001. Ñ. 3361.
˙àıàðîâ À. À., ˇåòðîâ Þ. À. ˇðŁíöŁïß ŁæòŁííîæòŁ [ÝºåŒòðîí. ðå-
æóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://dr-gng. dp.ua/library/zp/zp1.htm
ÒåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ: ´ 4 ò. Ì., 1991. Ò. 2. ºˆ. 19. Ñ. 402424.
—îðòŁ —. ˇðàªìàòŁçì, ˜ýâŁäæîí Ł ŁæòŁíà // ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå Łææºå-
äîâàíŁÿ. ÑˇÆ., 1999. ´ßï. 11. Ñ. 260287.
Òåìà 8. ˇîçíàíŁå Ł ÿçßŒ. ˙íàŒîâßå æðåäæòâà ïîçíàíŁÿ (4 ÷)
1. Ìßæºü Ł ÿçßŒ. ˆŁïîòåçà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ îòíîæŁòåºüíîæòŁ.
2. —åàºŁçì Ł ðåºÿòŁâŁçì â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
3. —îºü çíàŒîâ â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ. ˇðîÆºåìà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ
çíàŒîâ.
4. ÑŁìâîº Ł çíàŒ. ¯äŁíæòâî ÷óâæòâåííîªî Ł ðàöŁîíàºüíîªî
â æŁìâîºå.
5. ÑŁìâîº Ł ŁíòóŁöŁÿ. ÑŁìâîºŁçì Ł ŁíòóŁòŁâŁçì â ýïŁæòåìî-
ºîªŁŁ.
6. ˇðîÆºåìà ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÿçßŒà.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
`ŁÆŁıŁí ´. ´. ˚ îíòîºîªŁ÷åæŒîìó æòàòóæó ÿçßŒîâîªî çíà÷åíŁÿ // Òðà-
äŁöŁÿ â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. Ì., 1978. Ñ. 231241.
˜ýâŁäæîí ˜. ˛Æ Łäåå ŒîíöåïòóàºüíîØ æıåìß // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ: ŁçÆðàííßå òåŒæòß. Ì., 1993. Ñ. 144159.
˚àðíàï —. ˙íà÷åíŁå Ł íåîÆıîäŁìîæòü. ˆº. ÝìïŁðŁçì, æåìàíòŁŒà, îí-
òîºîªŁÿ. Ì., 1959.
˚ðŁïŒå Ñ. ´ŁòªåíłòåØí î ïðàâŁºàı Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîì ÿçßŒå // ¸î-
ªîæ. 1999. „ 1 (11). Ñ. 151186.
ˇàòíýì Õ. —àçóì, ŁæòŁíà Ł ŁæòîðŁÿ. Ì., 2002. ºˆ. 5. Ñ. 139170.
ˇŁðæ ×. Ñ. ¸îªŁŒà ŒàŒ æåìŁîòŁŒà: òåîðŁÿ çíàŒîâ // ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑˇÆ., 1999. ´ßï. 11. Ñ. 199217.
Òîäîðîâ Ö. ÒåîðŁŁ æŁìâîºà. Ì., 1999. ºˆ. 1. Ñ. 121.
Óîðô `. ˛òíîłåíŁå íîðì ïîâåäåíŁÿ Ł ìßłºåíŁÿ Œ ÿçßŒó // ßçßŒŁ
ŒàŒ îÆðàç ìŁðà. Ì., 2003. Ñ. 157202.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
¸àíªåð Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ â íîâîì Œºþ÷å. Ì., 2000. ˆº. 3. Ñ. 5173; ˆº. 5.
Ñ. 94129.
ÑåïŁð Ý. ÑŁìâîºŁçì // ÑåïŁð Ý. ¨çÆðàííßå òðóäß ïî ÿçßŒîçíàíŁþ
Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. Ì., 1993. Ñ. 204209.
ÕàŒŒŁíª ¨. ˇî÷åìó ÿçßŒ âàæåí äºÿ ôŁºîæîôŁŁ? // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ: ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå: ÀíòîºîªŁÿ. Ì., 1998. Ñ. 263288.
Òåìà 9. Ñìßæº Ł îÆœåŒò (ÿçßŒîâîå çíà÷åíŁå Ł ðåôåðåíöŁÿ)
(2 ÷)
1. ßçßŒ Ł îíòîºîªŁÿ. ˆŁïîòåçà îíòîºîªŁ÷åæŒîØ îòíîæŁòåºüíî-
æòŁ. Ñºîâî Ł îÆœåŒò. ´ßæŒàçßâàíŁå Ł îÆœåŒò.
2. Ñºîâî Ł òåðìŁí. ˙íà÷åíŁå îïðåäåºåíŁØ â ïîçíàíŁŁ.
3. Ñìßæº Ł çíà÷åíŁå. Ñìßæº ŒàŒ ïîæðåäíŁŒ ìåæäó ÿçßŒîì
Ł ìŁðîì.
4. ˇðîÆºåìà óŒàçàíŁÿ. ÓŒàçàíŁå Ł æóøåæòâîâàíŁå.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
˚óàØí Ó. ˛ òîì ÷òî åæòü // ˚óàØí Ó. Ñºîâî Ł îÆœåŒò. Ì., 2000. Ñ. 325
341.
˚þíª  .ˆ ÌŁð ŒàŒ íîýìà Ł ŒàŒ ðåôåðåíò // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ:
ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå: ÀíòîºîªŁÿ. Ñ. 302322.
¸àíªåð Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ â íîâîì Œºþ÷å. Ì., 2000. ˆº. 10. Ñ. 237261.
¸üþŁæ ˚. ¨. ´Łäß çíà÷åíŁÿ // ÑåìŁîòŁŒà. Ì., 1983; 2-å Łçä. Ì., 2001.
ˇŁæüìà .ˆ Ôðåªå Ý. ˆóææåðºþ // Ôðåªå  .ˆ ¨çÆðàííßå ðàÆîòß. Ì., 1997.
Ñ. 154159.
—àææåº `. ˛Æ îÆîçíà÷åíŁŁ // ßçßŒ, ŁæòŁíà, æóøåæòâîâàíŁå. ÒîìæŒ,
2002. Ñ. 723.
—àææåº `. «Principia mathematika»: ÔŁºîæîôæŒŁå àæïåŒòß // ÀíàºŁòŁ-
÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ¨çÆð. òåŒæòß. Ì., 1993. Ñ. 1927.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ÒåðìŁí // ÌŁð ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ÷. Ì., 1991. ×. 1.
Ñ. 563570.
Ôðåªå  .ˆ Ñìßæº Ł çíà÷åíŁå // Ôðåªå  .ˆ ¨çÆðàííßå ðàÆîòß. Ì., 1997.
Ñ. 2550.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
ˆóææåðºü Ý. ¸îªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. Ò. 2 // ¸îªîæ. 1997. „ 9. Ñ. 2542.
˚óàØí ´. ˛íòîºîªŁ÷åæŒàÿ îòíîæŁòåºüíîæòü // Ñîâðåìåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ
íàóŒŁ. Ì., 1996. Ñ. 4059.
¸ŁíæŒŁØ ¸. —åôåðåíöŁÿ Ł ðåôåðåíòß // ˝îâîå â çàðóÆåæíîØ ºŁíªâŁæ-
òŁŒå. Ì., 1982. ´ßï. 13. Ñ. 161177.
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—åàºå ˜æ., ÀíòŁæåðŁ ˜. ˙àïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ îò ŁæòîŒîâ äî íàłŁı
äíåØ. Ì., 1997. Ò. 4.
ÕŁºº Ò. ¨. Ñîâðåìåííßå òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ. Ì., 1965.
Òåìà 10. ˇðîÆºåìà ŒóºüòóðíîØ Ł æîöŁàºüíîØ
îÆóæºîâºåííîæòŁ ïîçíàíŁÿ. ˙íàíŁå, ŁäåîºîªŁÿ
Ł âºàæòü (4 ÷)
1. ÒåîðŁÿ Ł ðŁòîðŁŒà (ïî ìàòåðŁàºàì äŁæŒóææŁØ â æóðíàºå
«¸îªîæ»).
2. —àçºŁ÷Łå Ł îÆøíîæòü ŒðŁòåðŁåâ íàó÷íîæòŁ åæòåæòâåííîªî,
æîöŁàºüíîªî Ł ªóìàíŁòàðíîªî ïîçíàíŁÿ.
3. ÑîâìåæòŁìà ºŁ ªåíŁàºüíîæòü æ äîìŁíàíòîØ ÷àæòíîªî, ýªîŁæ-
òŁ÷åæŒîªî Łíòåðåæà? ˝åçàâŁæŁìîæòü ðåçóºüòàòîâ âæÿŒîªî âßæîŒîªî
òâîð÷åæòâà â ŁæŒóææòâå Ł íàóŒå îò ÷àæòíßı Łíòåðåæîâ æóÆœåŒòà
(ˇ. ´. ÑŁìîíîâ).
4. ˇðîÆºåìà Œóºüòóðíßı äåòåðìŁíàíò ïîçíàíŁÿ. ÔŁºîæîôæŒîå
ìßłºåíŁå Ł Œóºüòóðà.
5. ˇðîÆºåìà âºŁÿíŁÿ íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ íà ïðîöåææ
Ł ðåçóºüòàòß ïîçíàíŁÿ.
6. ˇðîÆºåìà æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ ïîçíàâàòåºüíîªî
ïðîöåææà. «ÑîöŁîºîªŁÿ çíàíŁÿ».
7. ˚ðŁòŁŒà ŁäåîºîªŁŁ. ´îçìîæíî ºŁ âíåŁäåîºîªŁ÷åæŒîå ïîçíà-
íŁå? ˙íàíŁå Ł âºàæòü.
¸Łòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
ÀºüÆåðò Õ. ÒðàŒòàò î ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðàçóìå. Ì., 2003. ºˆ. 4. Ñ. 105127.
˜ŁæŒóææŁÿ: ÒåîðŁÿ Ł ðŁòîðŁŒà // ¸îªîæ. 2000. „ 1 (22).
`àðò —. ÌŁô æåªîäíÿ // `àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà. ˇî-
ýòŁŒà. Ì., 1989. Ñ. 7281, 126130.
´îºîłŁíîâ ´. ˝. (`àıòŁí Ì. Ì.). ÌàðŒæŁçì Ł ôŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà. ˆº. 1
(ºþÆîå Łçä.).
˙àíäŒþºåð  .ˆ É. ˚ðŁòŁŒà Ł ïîçŁòŁâíàÿ íàóŒà. ˚ ýâîºþöŁŁ ÌàðŒæî-
âîØ òåîðŁŁ // ¨æòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ åæåªîäíŁŒ 90. Ì., 1991.
ˇÿòŁªîðæŒŁØ À. Ì. ¨íòåðâüþ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 5. ¨ºŁ:
˛í æå. ¨íäŁâŁä Ł Œóºüòóðà // ˇÿòŁªîðæŒŁØ À. Ì. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß. Ì.,
1996. Ñ. 273297.
Ñåðºü ˜æ. ÑîçíàíŁå, ìîçª Ł íàóŒà // ˇóòü. Ì., 1993. ´ßï. 4. Ñ. 4756
(—àçä. ˇåðæïåŒòŁâß æîöŁàºüíßı íàóŒ).
ÑŁìîíîâ ˇ. ´. Ìîçª Ł òâîð÷åæòâî // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1992. „ 11.
Ñ. 325.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`åðªåð ˇ., ¸óŒìàí Ò. ÑîöŁàºüíîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå ðåàºüíîæòŁ: ÒðàŒ-
òàò ïî æîöŁîºîªŁŁ çíàíŁÿ. Ì., 1995.
ˆà÷åâ  .ˆ ˝àöŁîíàºüíßØ ìŁð Ł íàöŁîíàºüíßØ óì // ˇóòü. Ì., 1994.
´ßï. 6. Ñ. 128192.
¸Łîòàð ˘.-Ô. ÑîæòîÿíŁå ïîæòìîäåðíà. ÑˇÆ., 1998. ˆº. 13. Ñ. 130143.
ÔðàíŒî Ìàíôðåäî. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß íîâîªî ôðàíöóçæŒîªî ìßł-
ºåíŁÿ // ¸îªîæ. 1994. „ 6. Ñ. 315327.
Øïåíªºåð ˛. ˙àŒàò ¯âðîïß. Ì., 1993. Ò. 1. ºˆ. ˛ æìßæºå ÷Łæåº. Ñ. 201
247.
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¸åŒöŁŁ
1. ˙íàíŁå, ìíåíŁå Ł âåðà. ˙íàíŁå Ł æîìíåíŁå. ˙íàíŁå Ł Łí-
ôîðìàöŁÿ.
2. ˙íàíŁå Ł îïßò (ïðîÆºåìà Łı æîîòíîłåíŁÿ). ˚îíöåïöŁŁ îïß-
òà â ýïŁæòåìîºîªŁŁ. ˇîçíàíŁå Ł ìßłºåíŁå.
3. ˇðîÆºåìà îÆîæíîâàíŁÿ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł æîâðåìåííîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ.
4. ¨äåÿ îÆœåŒòŁâíîæòŁ ìßæºŁ Ł ŒðŁòŁŒà ïæŁıîºîªŁçìà â ôŁ-
ºîæîôŁŁ íà÷àºà ÕÕ âåŒà. ˚îíöåïöŁŁ «òðåòüåªî ìŁðà» â ýïŁæòåìî-
ºîªŁŁ.
5. ˇðîÆºåìà ŁæòŁíß â ýïŁæòåìîºîªŁŁ: îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ.
6. ßçßŒ Ł ìßłºåíŁå, ÿçßŒ Ł ìßæºü. ßçßŒ Ł ðå÷ü â ïðîöåææå
ìßłºåíŁÿ.
7. ˇîçíàíŁå Ł ÿçßŒ. ˆŁïîòåçà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ îòíîæŁòåºü-
íîæòŁ Ł åå ŒðŁòŁŒŁ.
8. —åàºŁçì Ł ðåºÿòŁâŁçì â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
9. ˇðîÆºåìà ŁæòŁíß â ýïŁæòåìîºîªŁŁ: îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ.
10. ¨æòŁííîæòü Ł äîæòîâåðíîæòü.
11. ˚ºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß.
12. ˇîçíàíŁå Ł ŒîììóíŁŒàöŁÿ. ¨æòŁíà Ł ïðàâäà. ¸îæíîæòü
Ł ºîæü.
13. ˙íà÷åíŁå çàÆºóæäåíŁØ â ïîçíàíŁŁ.
14. ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß.
15. ˇðîÆºåìà îÆœåŒòŁâíîæòŁ ŁæòŁíß. ¨æòŁíà Ł ïðŁçíàíŁå Łæ-
òŁííßì. ÀÆæîºþòíîæòü ŁæòŁíß Ł åå ÿçßŒîâßå îæíîâàíŁÿ.
16. ¨æòŁíà Ł ÿçßŒ.
17. ßçßŒ ŒàŒ æŁæòåìà çíàŒîâ. Ó÷åíŁå î çíàŒå Ł ÿçßŒå Ô. äå Ñîæ-
æþðà.
18. ˙íàŒ Ł çíà÷åíŁå â æåìŁîòŁŒå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ çíàŒîâ. ÒŁïß
äŁæŒóðæà.
19. ˇîçíàíŁå Ł Łíòåðåæ. ˇîçíàíŁå Ł ŁäåîºîªŁÿ.
20. ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà  ªåðìåíåâòŁ÷åæŒàÿ, æòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ
Ł àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ  Ł ïðîÆºåìß æîâðåìåííîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ.
21. ˙íà÷åíŁå Ł æìßæº ŁìåíŁ, çíà÷åíŁå Ł æìßæº âßæŒàçßâàíŁÿ.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˜¸ß ˇ˛´Ò˛—¯˝¨ß 22. ÑåìàíòŁŒà Ł ýïŁæòåìîºîªŁÿ.
23. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß À. ÒàðæŒîªî Ł åå ïîæºå-
äóþøŁå ŁíòåðïðåòàöŁŁ.
24. ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß.
25. ˇðîÆºåìß æàìîïîçíàíŁÿ. ˙íàíŁå æåÆÿ Ł åªî îæîÆåííîæòŁ.
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ
1. «˜âŁæåíŁå Œ îÆœåŒòŁâíîæòŁ» â ôŁºîæîôŁŁ XIXXX ââ.
(˜æ. ˇàææìîð).
2. ˛ÆœåŒòŁâíîæòü ìßæºŁ Ł æóÆœåŒòŁâíîæòü ïðåäæòàâºåíŁÿ
( .ˆ Ôðåªå).
3. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß «˙àïàäíîØ —àöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîØ Òðà-
äŁöŁŁ» (˜æ. Ñåðºü).
4. ÝïŁæòåìîºîªŁÿ Æåç æóÆœåŒòà çíàíŁÿ Ł ŒîíöåïöŁÿ «òðåòüåªî
ìŁðà» ˚. ˇîïïåðà.
5. ÀíàºŁç ˝. ÌàºŒîºüìîì âßðàæåíŁÿ «ß çíàþ».
6. ˚. ˇîïïåð: «˛Æ Łæòî÷íŁŒàı çíàíŁÿ Ł íåâåæåæòâà» (ââåäå-
íŁå Œ ŒíŁªå «ˇðåäïîºîæåíŁÿ Ł îïðîâåðæåíŁÿ»).
7. ÀïðŁîðŁæòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå âæåîÆøíîæòŁ Ł íåîÆıîäŁ-
ìîæòŁ íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ ó ¨. ˚àíòà.
8. ˚ðŁòŁŒà Ó.  ó˚àØíîì äŁæòŁíŒöŁŁ æŁíòåòŁ÷åæŒîå/àíàºŁòŁ÷åæ-
Œîå («˜âå äîªìß ýìïŁðŁçìà»).
9. ˛æíîâíßå ŁäåŁ ðàÆîòß —. ˚àðíàïà «ÝìïŁðŁçì, æåìàíòŁŒà,
îíòîºîªŁÿ».
10. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß À. ÒàðæŒîªî.
11. ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß: ¨. ˚àíò, ˚. ˇîïïåð, `. —àææåº.
12. «´îïðîæß îòíîæŁòåºüíî íåŒîòîðßı æïîæîÆíîæòåØ, ïðŁïŁ-
æßâàåìßı ÷åºîâåŒó» (×. Ñ. ˇŁðæ).
13. ˚ðŁòŁŒà ŁíòóŁöŁŁ Ł «ïåðåæŁâàíŁÿ» ŒàŒ âîçìîæíßı îæíî-
âàíŁØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ .ˆ —ŁŒŒåðòîì («ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ»).
14. ÒðàäŁöŁîííîå Ł ªåðìåíåâòŁ÷åæŒîå ŁæòîºŒîâàíŁå îïßòà
( .ˆ- .ˆ ˆàäàìåð).
15. ˆðàíŁöß çíàíŁÿ Ł âåðß ïî ðàÆîòå ¸. ´ŁòªåíłòåØíà «˛ äî-
æòîâåðíîæòŁ».
16. ˚àòåªîðŁŁ ŁæòŁíß Ł ÿçßŒà â ðàÆîòàı ˚. ˇîïïåðà.
17. ˚îíöåïöŁÿ ŁæòŁíß ˜. ˜ýâŁäæîíà ïî åªî ðàÆîòå «˚îªåðåíò-
íàÿ òåîðŁÿ ŁæòŁíß Ł ïîçíàíŁÿ».
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18. ˇðîÆºåìà îÆîæíîâàíŁÿ, ŒðŁòŁŒà ŁäåîºîªŁŁ Ł Łíòåðïðåòà-
öŁÿ ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ Õàíæîì ÀºüÆåðòîì.
19. ÑòðóŒòóðíßØ àíàºŁç ŁäåîºîªŁŁ —. `àðòà (ªº. «ÌŁô æåªîä-
íÿ» â «ÌŁôîºîªŁÿı»).
20. ßçßŒîâßå îæíîâàíŁÿ ŒîíöåïöŁØ ŁæòŁíß â æîâðåìåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ (ïî ðàÆîòå ß. ÕŁíòŁŒŒŁ «ˇðîÆºåìà ŁæòŁíß â æîâðå-
ìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ»).
21.  .ˆ Ôðåªå: «Ñìßæº Ł çíà÷åíŁå».
22. «˙íàíŁå-çíàŒîìæòâî» Ł «çíàíŁå ïî îïŁæàíŁþ» (`. —àææåº).
23. ˚ðŁòŁŒà ðåºÿòŁâŁæòæŒîªî òåçŁæà î íåïåðåâîäŁìîæòŁ Ł ŁäåŁ
ÿçßŒà ŒàŒ «ŒîíöåïòóàºüíîØ æıåìß» (˜. ˜ýâŁäæîí).
24. ÓŒàçàíŁå Ł æóøåæòâîâàíŁå (`. —àææåº, Ó.  ó˚àØí).
25. «˜âå ŒîíöåïöŁŁ ðàöŁîíàºüíîæòŁ» (Õ. ˇàòíýì).
26. ÒåîðŁÿ Ł ðŁòîðŁŒà (ïî ìàòåðŁàºàì äŁæŒóææŁØ â æóðíàºå
«¸îªîæ»).
ˇ˛˙˝À˝¨¯ ¨ ¨ÑÒ¨˝À
˜ºÿ àíàºŁçà ïðîÆºåìß ŁæòŁíß íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü íå-
Œîòîðîå ïîíÿòŁå î çíàíŁŁ. Ìß æ÷Łòàåì, ÷òî ÷åºîâå÷åæŒîå çíàíŁå
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå ìåæäó ºþäüìŁ, ïðåäºîæåíŁÿìŁ
Ł ïîºîæåíŁÿìŁ äåº. ˚îªäà ïîºîæåíŁå äåº Łìåííî òàŒîâî, ŒàŒ óò-
âåðæäàåòæÿ â ïðåäºîæåíŁŁ, òîªäà, â æîîòâåòæòâŁŁ æ íàłåØ òåîðŁ-
åØ, ýòî ïðåäºîæåíŁå ŁæòŁííî. À Œîªäà Œòî-òî óâåðåí, ÷òî ŁæòŁí-
íîå ïðåäºîæåíŁå ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁííßì, ìß ªîâîðŁì, ÷òî ýòîò ÷åºîâåŒ
îÆºàäàåò çíàíŁåì.
Ñºåäîâàòåºüíî, ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł ïðåäºîæåíŁåì æóøåæòâóåò
îòíîłåíŁå óâåðåííîæòŁ. Ìåæäó ïðåäºîæåíŁåì Ł ïîºîæåíŁåì äåº
æóøåæòâóåò îòíîłåíŁå «æîîòâåòæòâŁÿ». ˛òíîłåíŁå ìåæäó ýòŁìŁ
äâóìÿ îòíîłåíŁÿìŁ åæòü çíàíŁå. ÒàŒŁì îÆðàçîì, «ÿ çíàþ, ÷òî ïà-
ðàäíàÿ äâåðü çàïåðòà» îçíà÷àåò: «ÿ Łìåþ óâåðåííîæòü, ÷òî æóæäå-
íŁå ïàðàäíàÿ äâåðü çàïåðòà æîîòâåòæòâóåò ôàŒòŁ÷åæŒîìó ïîºî-
æåíŁþ äåº æ ïàðàäíîØ äâåðüþ, Ł Œ òîìó æå îíî, íåæîìíåííî, åìó
æîîòâåòæòâóåò».
Ìß æ÷ŁòàºŁ òàŒæå, ÷òî æóøåæòâóåò ðàçíŁöà ìåæäó òåì, ÷òî
ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁííßì, Ł òåì, î ÷åì Łçâåæòíî, ÷òî îíî ŁæòŁííî ´åäü
îłŁÆŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîłåíŁå óâåðåííîæòŁ ìåæäó ÷åºî-
âåŒîì Ł ïðåäºîæåíŁåì Łìåííî â òîò ìîìåíò, Œîªäà ïðåäºîæåíŁå
íå æîîòâåòæòâóåò ôàŒòŁ÷åæŒîìó ïîºîæåíŁþ äåº»1 .
˙íàíŁå  ýòî òàŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, Œîòîðàÿ:
 îÆîæíîâàííî ïðŁçíàåòæÿ ŁæòŁííîØ: Łìååò äîæòàòî÷íßå îÆœåŒ-
òŁâíßå îæíîâàíŁÿ äºÿ ïðŁçíàíŁÿ åå ŁæòŁííîæòŁ;
 ïðŁçíàåòæÿ ŁæòŁííîØ: Łìååò äîæòàòî÷íßå æóÆœåŒòŁâíßå (ºŁ÷-
íîæòíßå, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå, Œóºüòóðíßå Ł ò. ä.) îæíîâàíŁÿ äºÿ ïðŁ-
çíàíŁÿ åå ŁæòŁííîæòŁ òåì ŁºŁ Łíßì æóÆœåŒòîì;
 ÿâºÿåòæÿ îÆøåçíà÷ŁìîØ Ł ŁíòåðæóÆœåŒòŁâíîØ (ªîâîðŁòü
«ÿ çíàþ, ÷òî» ìîæíî ºŁłü Œîìó-òî äðóªîìó);
Ó×¯`˝Û¯ ÌÀÒ¯—¨À¸Û
˚ —À˙˜¯¸Ó III
1 ˜àíåì `. ˆŁªàíò â öåïÿı. Ì., 1984. Ñ. 124.
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 îÆºàäàåò öåºåæîîÆðàçíîæòüþ  öåííîæòüþ, çíà÷åíŁåì Ł ïîäîÆ-
íßìŁ àòðŁÆóòàìŁ (ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁòåðŁØ çàŒºþ÷àåòæÿ â óæïåł-
íîì ðàçðåłåíŁŁ íåŒîòîðîªî ðåàºüíî æóøåæòâóþøåªî æîìíåíŁÿ).
Ìîæíî îòìåòŁòü ðåôºåŒæŁâíßØ ıàðàŒòåð çíàíŁÿ ŒàŒ îæíîâà-
íŁå åªî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ îïßòó: çíàíŁå íå ÿâºÿåòæÿ îøóøåíŁ-
åì, ïåðåæŁâàíŁåì ŁºŁ íåŒîòîðßì Łíßì æîæòîÿíŁåì æîçíàíŁÿ.
´ ÷àæòíîæòŁ, íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íŁŒàŒîØ ïðåòåíäóþøåØ íà íà-
ó÷íîæòü ôŁºîæîôŁŁ òàì, ªäå âìåæòî ïîíŁìàíŁÿ æìåþòæÿ Ł/ŁºŁ ïºà-
÷óò (`. ÑïŁíîçà), ªäå ÷òî-òî «ïåðåæŁâàþò», âìåæòî òîªî ÷òîÆß äó-
ìàòü2 .
ˇðîÆºåìó äîæòîâåðíîæòŁ çíàíŁÿ æºåäóåò îòºŁ÷àòü îò ïðîÆºå-
ìß ŁæòŁííîæòŁ. ˝àïðŁìåð, âîïðîæ îÆ «Łæòî÷íŁŒàı» íàłŁı Œîí-
öåïöŁØ íå Łìååò íŁŒàŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ âîïðîæó îÆ Łı ŁæòŁííîæòŁ
Ł îÆîæíîâàííîæòŁ, ıîòÿ ìîæåò Łìåòü íåŒîòîðîå îòíîłåíŁå Œ âîï-
ðîæó îÆ Łı äîæòîâåðíîæòŁ.
ˇîŁæŒ «Łæòî÷íŁŒîâ» Ł ïîíŁìàíŁå ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå Łı «îò-
ŒðßòîæòŁ» ŒàŒ ïðîäîºæåíŁå òîºŒîâàíŁØ ŁæòŁííîæòŁ â Œà÷åæòâå
îòŒðîâåíŁÿ. ¨äåÿ «î÷åâŁäíîæòŁ» Ł âîïðîæ: î÷åâŁäíî äºÿ Œîªî?
˛÷åâŁäíîæòü ŒàŒ ŁæòŁííîæòü, ªàðàíòŁðóåìàÿ `îªîì (˜åŒàðò). ˇîŁæŒ
ŁçÆðàííßı Ł íåäîæòîØíßı «óçðåíŁÿ» ŁæòŁíß ŒàŒ íåŁçÆåæíßØ ïóòü
Œ àâòîðŁòàðŁçìó Ł äîªìàòŁçìó: åæºŁ ŁæòŁííîæòü íåŒîòîðîªî óòâåðæ-
äåíŁÿ ïðŁçíàåòæÿ âæåìŁ, òî íŁŒòî íå Æóäåò îçàÆî÷åí ïðîÆºåìîØ åå
ŒðŁòåðŁÿ (ªäå íåò æîìíåíŁÿ, íåò Ł ŁææºåäîâàíŁÿ  ×. Ñ. ˇŁðæ). ¯æºŁ
æå ŁæòŁííîæòü íåŒîòîðîªî óòâåðæäåíŁÿ ïðŁçíàåòæÿ íå âæåìŁ, òî
óòâåðæäàòü, ÷òî åå ŒðŁòåðŁåì ÿâºÿåòæÿ î÷åâŁäíîæòü, îçíà÷àåò
òðåÆîâàòü îò äðóªŁı æºåïîªî æîªºàæŁÿ æ ìîåØ æîÆæòâåííîØ óÆåæ-
äåííîæòüþ, æ ìîåØ æîÆæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòüþ.
ˇðîÆºåìó ŁæòŁíß öåºåæîîÆðàçíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ïðîÆºåìó
ÿçßŒîâîªî âßðàæåíŁÿ íàłŁı çíàíŁØ. ´ æåìŁîòŁŒå ó ÿçßŒà âßäå-
ºÿþò òðŁ îæíîâíßı ŁçìåðåíŁÿ: æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå, æåìàíòŁ÷åæŒîå
Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒîå. ¯æºŁ æ÷Łòàòü, ÷òî ŁæòŁíà íåîÆıîäŁìî âßðàæà-
åòæÿ â íåŒîòîðîì ÿçßŒå, òî îæíîâíßìŁ ŒîíöåïöŁÿìŁ ŁæòŁíß æºå-
äóåò æ÷Łòàòü: 1) Œîªåðåíòíóþ, îòîÆðàæàþøóþ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ àæ-
ïåŒò àäåŒâàòíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÿçßŒà â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ;
2) Œîððåæïîíäåíòíóþ, ŁºŁ «ŒºàææŁ÷åæŒóþ», îòîÆðàæàþøóþ æåìàí-
òŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ÿçßŒà â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ Ł 3) ïðàªìàòŁ÷åæŒóþ 
ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ÿçßŒîâîªî çíà÷åíŁÿ. ´æå îæòàºüíßå Œîí-
öåïöŁŁ ìîªóò Æßòü æâåäåíß Œ ýòŁì òðåì. ˝àïðŁìåð, îíòîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ ŒîíöåïöŁÿ æâîäŁìà Œ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Ł/ŁºŁ ïðàªìàòŁ÷åæŒîØ, Œîí-
âåíöŁàºüíàÿ  Œ ŒîªåðåíòíîØ Ł ò. ä. ˝åâîçìîæíî ïîíŁìàòü ŁæòŁíó
Łíà÷å, ÷åì â Œà÷åæòâå æîîòâåòæòâŁÿ (â ïðåäåºüíî łŁðîŒîì çíà÷å-
íŁŁ äàííîªî æºîâà), íî ïîæºåäíåå äîïóæŒàåò òðŁ îæíîâíßı Ł ìíî-
æåæòâî ïîÆî÷íßı òðàŒòîâîŒ. ×òî æå ýòî çà «æîîòâåòæòâŁå»?
´ïåðâßå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå æîîòâåòæòâŁÿ íàłŁı
çíàíŁØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æòàº ïîæºåäîâàòåºüíî ðàçðàÆàòßâàòü
ÀðŁæòîòåºü (ïîçŁöŁÿ ˇºàòîíà, íåæìîòðÿ íà îòäåºüíßå âßæŒàçßâà-
íŁÿ â äóıå ŒîððåæïîíäåíòíîØ ŒîíöåïöŁŁ, Æîºüłå æŒºîíÿºàæü Œ îí-
òîºîªŁ÷åæŒîìó ïîíŁìàíŁþ), åªî îïðåäåºåíŁå æòàºî æàìßì âºŁÿ-
òåºüíßì íà ïðîòÿæåíŁŁ Æîºåå ÷åì äâóı òßæÿ÷åºåòŁØ Ł ïîýòîìó
íàçßâàåòæÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁì. «˚îªäà î æóøåæòâóþøåì ªîâîðŁòæÿ, ÷òî
îíî æóøåæòâóåò, à î íåæóøåæòâóþøåì  ÷òî îíî íå æóøåæòâóåò,
òîªäà ªîâîðŁòæÿ ŁæòŁíà». Ñºåäóåò çàìåòŁòü, ÷òî ŁæòŁíà äºÿ ÀðŁæ-
òîòåºÿ  ýòî íå æàìî æóøåæòâóþøåå, à òî, ÷òî î íåì ªîâîðŁòæÿ;
ŁæòŁíà  ýòî ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íå æóøåªî æàìîªî ïî æåÆå, à æŒàçàí-
íîªî î æóøåì. «´åäü ºîæíîå Ł ŁæòŁííîå íå íàıîäÿòæÿ â âåøàı
à Łìåþòæÿ â ðàææóæäàþøåØ ìßæºŁ»3 . Ýòî âåæüìà âàæíî. ÀðŁæòî-
òåºü ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî ŁæòŁíà íå ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ æó-
øåå â îÆß÷íîì æìßæºå, ŁæòŁííîå Ł æóøåå  ýòî âåæüìà ðàçºŁ÷íßå
âåøŁ. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî, ïî ÀðŁæòîòåºþ, åæòü îæîÆßØ òŁï ÆßòŁÿ,
2 «ˇîðÿäîŒ ïåðåæŁâàíŁÿ Ł ïîðÿäîŒ çíàíŁÿ  ýòî, ðàçóìååòæÿ, íå îäíî Ł òî
æå. Ìîæíî ïîºàªàòü, ÷òî â Łçâåæòíîì æìßæºå íŁŒàŒîå íàó÷íîå çíàíŁå (à íå òîºü-
Œî ôŁºîºîªŁÿ) íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ íåïîæðåäæòâåííîìó ïåðåæŁâàíŁþ Ł ÷òî
Łìåííî ïîòîìó îíî Ł ìîæåò Æßòü íàóŒîØ, ÷òî îòâºåŒàåòæÿ (Ł â àíàºŁçå Ł â Łçºî-
æåíŁŁ ðåçóºüòàòîâ ïîçíàíŁÿ) îò íåïîæðåäæòâåííîªî ïåðåæŁâàíŁÿ. ˇðŁðîäà çíà-
íŁÿ Ł ïðŁðîäà ðåàºüíîªî òîæå ðàçºŁ÷íß. ˚îíöåïò æîÆàŒŁ íå ºàåò Ł íå óòåłàåò
íàæ æîÆà÷üåØ ïðåäàííîæòüþ, à æòðóŒòóðß æåìüŁ Ł ÆðàŒà íå æîªðåâàþò, ŒàŒ äîìàł-
íŁØ î÷àª. ˝î íàæ ìîæåò æîªðåòü ŁºŁ ïîòðÿæòŁ ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ˚àłòàíŒŁ,
ðàâíî ŒàŒ Ł ŒàðòŁíß æåìåØíîØ æŁçíŁ ó ¸üâà Òîºæòîªî. ´åæü âîïðîæ â òîì, çà÷åì
ôŁºîæîôàì ýòŁ ïðŁâŁºåªŁŁ ïîýòîâ Ł ıóäîæíŁŒîâ?» (Àâòîíîìîâà ˝. ÔŁºîæîôŁÿ
Ł ôŁºîºîªŁÿ // ¸îªîæ. 2001. „ 4(30). Ñ. 98). 3 ÀðŁæòîòåºü. ÌåòàôŁçŁŒà // ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1976. Ò. 1. Ñ. 186.
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ŒîòîðßØ ïðŁíàäºåæŁò «÷åºîâå÷åæŒîìó» ŁíòåººåŒòó, ðàææìàòðŁâà-
þøåìó æîîòâåòæòâŁå/íåæîîòâåòæòâŁå ìßæºŁìîØ âåøŁ æ ðåàºüíîæ-
òüþ. ´ Œàâß÷Œàı ïîòîìó, ÷òî ÆºŁæå Œ ŁæòîðŁ÷åæŒîìó ÀðŁæòîòåºþ
Æßºî Æß æŒàçàòü íå «÷åºîâå÷åæŒîìó ŁíòåººåŒòó», à îòðàæåíŁþ
â ðàçóìíîØ ÷àæòŁ íàłåØ äółŁ Æîæåæòâåííîªî óìà, îïðåäåºåíŁÿ
Œîòîðîªî åæòü âå÷íî æóøåæòâóþøŁå ŁæòŁíß: «˛íŁ âåäü ŁæòŁí-
íß íå âðåìåíàìŁ Ł ïðŁ÷Łíà Łı ÆßòŁÿ íå â ÷åì-òî äðóªîì, à, íà-
îÆîðîò, îíŁ æàìŁ ïðŁ÷Łíà ÆßòŁÿ âæåªî îæòàºüíîªî». ˙à ôàæàäîì
àðŁæòîòåºåâîØ òðàŒòîâŒŁ ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå ŒîððåæïîíäåíöŁŁ æî-
ıðàíÿåòæÿ îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ îæòàòîŒ â âŁäå Łäåàºüíîªî, âíåâðåìåí-
íîªî ÆßòŁÿ ŁäåØ Æîæåæòâåííîªî «˝óæà», ŒîòîðßØ åæòü Ł «Łçíà-
÷àºüíîå», Ł «ïðŁ÷Łíà» âæåªî îæòàºüíîªî.
˝å ìåíåå îïðåäåºåííî âßðàæàåòæÿ `. `îºüöàíî, îòìåòŁâłŁØ,
÷òî «ŁæòŁíà íå îÆºàäàåò íàºŁ÷íßì ÆßòŁåì», ÷òî ÆßòŁå ŁæòŁíß
íŁŒîŁì îÆðàçîì íå åæòü ÆßòŁå æóøåªî. ¨íòåðåæíî òàŒæå ðåłàåò
ïðîÆºåìó âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ŁæòŁíß Ł ÆßòŁÿ ˝. ˆàðòìàí, ŒîòîðßØ
çàìå÷àåò, ÷òî ìß ìîæåì âïîºíå îæìßæºåííî ªîâîðŁòü Ł ðàææóæ-
äàòü îÆ «îòíîæŁòåºüíîØ ŁæòŁíå», íî âæÿŒàÿ ðå÷ü îÆ «îòíîæŁòåºü-
íîæòŁ ÆßòŁÿ» Æåææìßæºåííà. ˛òæþäà, ïî åªî ìíåíŁþ, æºåäóåò, ÷òî
íåäîïóæòŁìî ªîâîðŁòü îÆ ŁæòŁíå ŒàŒ î íåŒîòîðîì âŁäå ÆßòŁÿ, ïî-
íŁìàåìîªî â Œà÷åæòâå æóøåªî. Àðªóìåíò ˆàðòìàíà Łíòåðåæåí åøå
Ł òåì, ÷òî â äàííîì æºó÷àå ôŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà ðåłàåòæÿ â äóıå
æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà  íà îæíîâå àíàºŁçà îæìßæºåííî-
ªî óïîòðåÆºåíŁÿ ÿçßŒà4 .
´ ŒîíöåïöŁŁ ÀðŁæòîòåºÿ ó÷Łòßâàåòæÿ Ł ºîªŁ÷åæŒŁØ (æŁíòàŒæŁ-
÷åæŒŁØ) àæïåŒò ŁæòŁíß: «˚îªäà â ðå÷Ł (âßæŒàçßâàíŁŁ) æîåäŁíÿåòæÿ
(ðàçäåºÿåòæÿ) òî, ÷òî æîåäŁíåíî (ðàçäåºåíî) â æàìîØ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ, òîªäà ðå÷ü (âßæŒàçßâàíŁå) ŁæòŁííà». ¨æòŁíà ó ÀðŁæòîòåºÿ
âæåªäà åæòü ŁæòŁííîæòü, ŒîòîðîØ ïðîòŁâîïîºîæíà íå ºîæü, à ºîæ-
íîæòü.
˝åîÆıîäŁìî òàŒæå ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî ŒºàææŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå
æîîòâåòæòâŁÿ óæòàíàâºŁâàåòæÿ îò âßæŒàçßâàíŁØ Œ ïîºîæåíŁþ äåº,
íî íŁŒàŒ íå íàîÆîðîò. ˇîçíàþøŁØ äŁæŒóðæ íŁ÷åªî íå ïðîŁçâîäŁò
Ł íå Łçìåíÿåò â æàìŁı âåøàı: «ÒàŒ âîò, íå ïîòîìó òß Æºåäåí, ÷òî
ìß ïðàâŁºüíî æ÷Łòàåì òåÆÿ Æºåäíßì, à, íàîÆîðîò, Łìåííî ïîòîìó,
÷òî òß Æºåäåí, ìß, óòâåðæäàþøŁå ýòî, ªîâîðŁì ïðàâäó»5 . ˚îíå÷íî,
ïîìŁìî îÆœåŒòŁâíîªî ïîçíàíŁÿ æóøåæòâóþò âîçìîæíîæòŁ òåıíŁ÷åæ-
Œîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ äŁæŒóðæà, ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÿçßŒà äºÿ ïîðîæäå-
íŁÿ â Æóäóøåì òàŒŁı âåøåØ Ł æîÆßòŁØ, Œîòîðßı íåò (íå æóøåæòâóåò)
â íàæòîÿøåì. ´ ÷àæòíîæòŁ, òàŒîâß âæå íàłŁ îöåíî÷íßå æóæäåíŁÿ,
æîäåðæàøŁå àæïåŒò ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Ł ïîäâîäÿøŁå äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü ïîä íåŒîòîðßå öåííîæòŁ: îòíîłåíŁå æîîòâåòæòâŁÿ
óæòàíàâºŁâàåòæÿ çäåæü îò âæòðå÷àåìîªî ïîºîæåíŁÿ äåº Œ çàðàíåå
ïðŁíÿòîìó àŒæŁîºîªŁ÷åæŒîìó äŁæŒóðæó. ˛äíàŒî ïîæŒîºüŒó íàæ Łí-
òåðåæóåò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ïîçíàíŁå, ïîæòîºüŒó îò âæåı òåıíŁ÷åæ-
ŒŁı Ł àŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁı ôîðì äŁæŒóðæŁâíîæòŁ ìß àÆæòðàªŁðóåìæÿ,
îæòàâºÿÿ ýòó ïðîÆºåìó äºÿ îíòîºîªŁŁ, æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł äðóªŁı îÆºàæòåØ ôŁºîæîôæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî ŒºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå, íåæìîòðÿ íà âæå
âîçíŁŒàþøŁå ïðîÆºåìß, íàŁºó÷łŁì îÆðàçîì ðàæŒðßâàåò ŒîªíŁ-
òŁâíîå çíà÷åíŁå ŁæòŁíß. ˚ºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ÿâºÿåòæÿ æâî-
åªî ðîäà àÆæòðàŒöŁåØ, ïðåäíàçíà÷åííîØ äºÿ àíàºŁçà Łìåííî ïî-
çíàíŁÿ, ŁÆî ŒàòåªîðŁÿ ŁæòŁíß ìîæåò Łæïîºüçîâàòüæÿ Ł çà ðàìŒàìŁ
òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ  â îíòîºîªŁŁ, ýòŁŒå Ł äðóªŁı îÆºàæòÿı ôŁºîæî-
ôŁŁ (íåŒºàææŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ Łíîªäà æâÿçàíß æ íåŒîªíŁòŁâíßì
óïîòðåÆºåíŁåì äàííîØ ŒàòåªîðŁŁ).
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ŒºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå íåîÆıîäŁìî ôîð-
ìóºŁðîâàòü â æâåòå òîØ ŁºŁ ŁíîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà. ´æÿŒîå çíàíŁå
Łìååò íåŒîòîðóþ ÿçßŒîâóþ ôîðìó, Ł Łìåííî ïîæºåäíÿÿ (æîªºàæíî
îïðåäåºåíŁþ Ł â æâåòå òîØ ŁºŁ ŁíîØ Łç æîâðåìåííßı ŒîíöåïöŁØ
ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà) äîºæíà ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì æîîòíîæŁòüæÿ æ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòüþ. ˚ðîìå òîªî, Œîððåæïîíäåíòíàÿ ŒîíöåïöŁÿ â æâî-
åì òðàäŁöŁîííîì âàðŁàíòå îòâºåŒàåòæÿ îò ïðîÆºåì ŒîììóíŁŒàöŁŁ,
÷òî äåºàåò ïðîÆºåìó ŁíòåðæóÆœåŒòŁâíîæòŁ îæîÆåííî îæòðîØ Ł òðå-
Æóåò âíåæåíŁÿ äîïîºíŁòåºüíßı óòî÷íåíŁØ. ˛äíàŒî ìß âîâæå íå æ÷Ł-
4 ´ïðî÷åì, íå ìåíåå Łçÿøíß Ł ïîðîØ Æîºåå ºàŒîíŁ÷íß «ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå»
àðªóìåíòß ˚àíòà: â îÆºàæòŁ ªíîæåîºîªŁŁ  ðàçªðàíŁ÷åíŁå âßæŒàçßâàíŁØ àíàºŁ-
òŁ÷åæŒîªî Ł æŁíòåòŁ÷åæŒîªî òŁïà, â îÆºàæòŁ ýòŁŒŁ  ïîÆóäŁòåºüíßı âßæŒàçßâà-
íŁØ ŒàòåªîðŁ÷åæŒîªî Ł ªŁïîòåòŁ÷åæŒîªî òŁïà, â îÆºàæòŁ îíòîºîªŁŁ  ýŒçŁæòåíöŁ-
àºüíßı âßæŒàçßâàíŁØ, â îÆºàæòŁ ÷óâæòâåííîªî æîçåðöàíŁÿ  ÿçßŒîâîªî âßðàæåíŁÿ
òðàíæöåíäåíòàºüíîØ àïïåðöåïöŁŁ («ÿ ìßæºþ»), â ôŁºîæîôŁŁ ŁæŒóææòâà  âßæŒà-
çßâàíŁØ æ ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ ïðåäŁŒàòàìŁ Ł ò. ä. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå àðªóìåíòß ˚àíòà
íŁŒîªäà íå æîïðîâîæäàþòæÿ íåíóæíîØ ÆîºòîâíåØ î æàìîì ÿçßŒå. 5 ÀðŁæòîòåºü. ÌåòàôŁçŁŒà. Ñ. 250.
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òàåì, ÷òî ŒºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ìàºîïðŁªîäíî ŁºŁ ÷òî åªî
æºåäóåò çàìåíŁòü. ÀÆæòðàŒöŁŁ âßæòóïàþò íåîÆıîäŁìßì Œîìïî-
íåíòîì âæÿŒîªî ðàöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ, Ł Æßºî Æß ŒðàØíå íå-
ðàçóìíî ïßòàòüæÿ æîâåðłåííî óæòðàíŁòü Łı Łç ôŁºîæîôŁŁ. ´âå-
äåíŁå íåŒîòîðßı àÆæòðàŒöŁØ, îæîçíàíŁå Łı â Œà÷åæòâå òàŒîâßı
Ł âîçìîæíîæòü Łı ïîæºåäóþøåªî ŁæŒºþ÷åíŁÿ  íåîÆıîäŁìßå ýºå-
ìåíòß âæÿŒîªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ.
¨íòåðïðåòàöŁþ ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ ìß íà÷íåì æ ðàæ-
æìîòðåíŁÿ òåı æºîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà, Œîòîðßå ÆºŁçŒŁ ïî çíà÷åíŁþ
Œ æºîâó ŁæòŁíà ŁºŁ òåæíî æ íŁì æâÿçàíß. ˇåðâîå Łç Łíòåðåæóþ-
øŁı íàæ æºîâ  ýòî æºîâî ïðàâäà, Ł æàì ÿçßŒ ïîðàÆîòàº íàä ðàç-
ªðàíŁ÷åíŁåì çíà÷åíŁØ æºîâ ïðàâäà Ł ŁæòŁíà. îˆâîðŁòü îÆ ŁæòŁíå,
íå ðàææìàòðŁâàÿ ïðŁ ýòîì ïðàâäß, ìîæíî ºŁłü â æºó÷àå ïðåíåÆ-
ðåæåíŁÿ ÿçßŒîâßì çíà÷åíŁåì, â ðóææŒîì ÿçßŒå ŒàòåªîðŁÿ ïðàâäß
ÿâºÿåòæÿ äîìŁíŁðóþøåØ (ïî îòíîłåíŁþ Œ ŁæòŁíå). `ßºî Æß ıî-
ðîłî, åæºŁ Æß ïåðåâîä÷ŁŒŁ ôŁºîæîôæŒîØ ºŁòåðàòóðß íå æ÷ŁòàºŁ
ôŁºîæîôŁþ íàÆîðîì çàóìíßı òåðìŁíîâ, à ó÷ŁòßâàºŁ äàííóþ îæî-
Æåííîæòü ðóææŒîªî ÿçßŒà, òåì Æîºåå ÷òî ïîíÿòŁå ïðàâäß Ł ïðàâäŁ-
âîæòŁ çíà÷Łìî Ł äºÿ âæÿŒîªî ïðåäæòàâŁòåºÿ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòó-
ðß, äàæå åæºŁ îíî Ł íå âßäåºÿåòæÿ â ºåŒæŁŒå æîîòâåòæòâóþøåªî
ÿçßŒà.
—óææŒŁØ ÿçßŒ ìîæåò æïîæîÆæòâîâàòü ïðîÿæíåíŁþ çíà÷åíŁØ Œà-
òåªîðŁØ ïðàâäß/ŁæòŁíß. ˝å æºåäóåò ïðåíåÆðåªàòü ïîºó÷åííßìŁ
â ðåçóºüòàòå ýâîºþöŁŁ ÿçßŒà æìßæºàìŁ, Œîòîðßå äàºåŒî îòîłºŁ
îò ïåðâîíà÷àºüíîØ ýòŁìîºîªŁŁ æºîâ. ˚àæäßØ æîªºàæŁòæÿ, ÷òî ïðàâ-
äà  ýòî ïðîòŁâîïîºîæíîæòü íåïðàâäß (â æîâðåìåííîì ðóææŒîì
çíà÷åíŁå æºîâà ïðàâäà îïðåäåºÿåòæÿ óæå íå ýòŁìîºîªŁåØ, à ïðîòŁ-
âîïîºîæíßì åìó ïî çíà÷åíŁþ æºîâîì íåïðàâäà), Ł ŒàæäßØ çíàåò,
÷òî íåïðàâäà  ýòî Œîªäà ÷åºîâåŒ ªîâîðŁò íå òî, ÷òî îí äóìàåò.
ÑŁíîíŁìàìŁ íåïðàâäß ÿâºÿþòæÿ ºîæü, âðàíüå, îÆìàí. Ñºåäîâà-
òåºüíî, ïðàâäà  ýòî Œîªäà ÷åºîâåŒ ªîâîðŁò òî, ÷òî äóìàåò, äàæå
åæºŁ ïîæºåäíåå íå æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇðàâäà
îïðåäåºÿåòæÿ íå ŒàŒ îÆœåŒòŁâíîå, à ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíîå æîîòâåòæòâŁå
ìåæäó íàłŁìŁ óòâåðæäåíŁÿìŁ Ł íàłŁìŁ óÆåæäåíŁÿìŁ, ïðàâäà
ìíîæåæòâåííà  ó ðàçíßı ºþäåØ ìîæåò Æßòü ðàçºŁ÷íàÿ ïðàâäà
(íàïðŁìåð, Œîªäà ŒîììóíŁæòß ªîâîðŁºŁ òî, â ÷åì ÆßºŁ óÆåæäåíß,
îíŁ ªîâîðŁºŁ ïðàâäó). Ìîæíî äàæå Æßºî Æß æîªºàæŁòüæÿ æ ˇðîòà-
ªîðîì, åæºŁ òîºüŒî æŒàçàííîå Łì íå ðàæïðîæòðàíÿòü Ł íà ŁæòŁíó,
÷òî ó Œàæäîªî ÷åºîâåŒà Łìååòæÿ æâîÿ æîÆæòâåííàÿ ïðàâäà. ´ îÆºà-
æòŁ ÷åºîâå÷åæŒŁı óÆåæäåíŁØ Łìååò ìåæòî ðåºÿòŁâŁçì, Ł âæÿŒîå
óÆåæäåíŁå ïðàâäŁâî. ˇðàâäà  ýòî æîîÆøåíŁå òîªî, ÷òî ïðŁçíàåòæÿ
äàííßì ŁíäŁâŁäîì â Œà÷åæòâå ŁæòŁííîªî, äàæå åæºŁ åªî ìíåíŁå
îłŁÆî÷íî, ºîæíî. ˛äíàŒî äàæå åæºŁ âæÿŒîå óÆåæäåíŁå ïðàâäŁâî,
ýòî åøå íå çíà÷Łò, ÷òî âæÿŒîå óÆåæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ  Łç ïðàâäŁâîæòŁ óÆåæäåíŁÿ íå æºåäóåò åªî ŁæòŁííîæòü
(âîò ªäå ıîðîł Ł æŁºåí ðóææŒŁØ ÿçßŒ, ðàçªðàíŁ÷ŁâàþøŁØ Œàòåªî-
ðŁŁ ŁæòŁíß Ł ïðàâäß!). ˇðîòàªîð æå æìåłŁâàåò îäíî æ äðóªŁì.
˝å âî âæåı ÿçßŒàı Łìååòæÿ æºîâî, Œîòîðîå äîïîºíÿºî Æß æºîâî
ŁæòŁíà â ðàìŒàı îïïîçŁöŁŁ îÆœåŒòŁâíîå/æóÆœåŒòŁâíîå, ŒàŒ ýòî ìß
íàıîäŁì â ðóææŒîì ÿçßŒå. ¨íòåðåæóþøŁØ Ì. ÕàØäåªªåðà àæïåŒò
ªðå÷åæŒîØ «àºåòåØŁ» ÆºŁæå Œ ðóææŒîØ «ïðàâäå», ÷åì Œ «ŁæòŁíå»,
Ł Œîªäà ÕàØäåªªåð ðàçìßłºÿåò îÆ «àºåòåØå», îí ªîâîðŁò î òîì,
÷òî ìß ïðŁâßŒºŁ Łìåíîâàòü «ïðàâäîØ». ´ ïîºüçó òàŒîØ Łíòåðïðå-
òàöŁŁ  åæºŁ, Œîíå÷íî, ìß æîªºàæŁìæÿ æ óòâåðæäàåìîØ ÕàØäåªªå-
ðîì æâÿçüþ ìåæäó «àºåòåØåØ» Ł æâîÆîäîØ  ªîâîðŁò òî, ÷òî ïðàâ-
äŁâîæòü ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå ïðîÿâºåíŁå
æâîÆîäß, ŁæòŁííîæòü æå âßæŒàçßâàíŁØ åøå íå æâŁäåòåºüæòâóåò
î íàºŁ÷ŁŁ ïîæºåäíåØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ ÕàØäåªªåðà, æòðåìÿøàÿæÿ æòàòü ôóíäàìåíòàºüíîØ îíòîºîªŁ-
åØ, ïðåâðàøàåò íå òîºüŒî æàìîªî ÷åºîâåŒà â ìîäóæ ÆßòŁÿ  â dasein,
íî ïðåâðàøàåò Ł ÷åºîâå÷åæŒóþ ïðàâäŁâîæòü â «íåæîŒðßòîæòü» Æß-
òŁÿ. ˇðàâäŁâîæòü ïåðåıîäŁò Łç ÷åºîâå÷åæŒîªî æâîØæòâà â æâîØæòâî
ÆßòŁÿ. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ æòàíîâŁòæÿ ôóíäàìåíòàºü-
íîØ îíòîºîªŁåØ.
ÌíåíŁå ÕàØäåªªåðà, ÷òî åâðîïåØæŒîå ÷åºîâå÷åæòâî, ðàçðåłàÿ
äâîØæòâåííîæòü ˇºàòîíà â òðàŒòîâŒå ŁæòŁíß, ŁçÆðàâ âìåæòî îíòî-
ºîªŁ÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ Œîððåæïîíäåíòíîå, ïðŁłºî Œ «çàÆâåíŁþ
ÆßòŁÿ», ïðåäæòàâºÿåòæÿ äîæòàòî÷íî æïîðíßì. Ìß äîºæíß, Œîíå÷-
íî, æîªºàæŁòüæÿ, ÷òî îíòîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ íåóæòðàíŁìß, ÷òî
îíŁ Æóäóò âîçðîæäàòüæÿ âæÿŒŁØ ðàç, Œîªäà Æóäóò ïðŁçíàâàòüæÿ òå
ŁºŁ Łíßå æâåðıœåæòåæòâåííßå ïåðâîîæíîâß æóøåªî (îò ïðŁðîäíßı
äóıîâ äî ÆßòŁÿ), ŁÆî òîºüŒî îíòîºîªŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ ïî-íàæòîÿ-
øåìó îòâå÷àþò ïîòðåÆíîæòÿì ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî Ł ðåºŁªŁîçíîªî
æîçíàíŁÿ, Œîòîðîå Æóäåò æóøåæòâîâàòü, ïîŒà æóøåæòâóåò ÷åºîâåŒ.
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˛äíàŒî ìß íå ïðîæòî ºþäŁ, ìß Œ òîìó æå íàæºåäíŁŒŁ åâðîïåØ-
æŒîØ Œóºüòóðß, åâðîïåØæŒîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ6 , Œîòîðàÿ íåìßæºŁ-
ìà Æåç ïîíŁìàíŁÿ ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå æîîòâåòæòâŁÿ.
ˇðàâäŁâîæòü æŁíîíŁìŁ÷íà îòŒðîâåííîæòŁ, îòŒðßòîæòŁ. ´ òî
æå âðåìÿ íå æºåäóåò ïóòàòü îòŒðßòîæòü æ ŁæŒðåííîæòüþ. ˛òŒðß-
òîæòü ìîæåò Æßòü Ł òŁıîØ, Ł çàŁŒàþøåØæÿ, Ł äàæå íåìîØ. ÕàØäåª-
ªåð ïðàâ, æ÷Łòàÿ îòŒðßòîæòü îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ.
¨æŒðåííîæòü æå  ºŁłü óÆåæäàþøàÿ äðóªŁı ôîðìà âßðàæåíŁÿ
îòŒðßòîæòŁ. ¨æŒðåííŁØ òîí óìååò æîçäàâàòü Ł ºþÆîØ ŁíòðŁªàí,
ïîäºåö Ł îÆìàíøŁŒ. ¸Łłü ïðàâäŁâîæòü îÆºàäàåò îíòîºîªŁ÷åæŒŁì
äîæòîŁíæòâîì. ˇðàâäà  ŒàòåªîðŁÿ ïðàªìàòŁŒŁ, ïîýòîìó îïðå-
äåºåíŁå «àºåòåØŁ» ó ÕàØäåªªåðà ìîæíî ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü ŒàŒ
ïðàªìàòŁŒî-îíòîºîªŁ÷åæŒîå. ˛äíàŒî îíòîºîªŁþ ïðàâäŁâîæòŁ
íå æºåäóåò ïóòàòü æ ŁæòŁííîæòüþ, Œîòîðàÿ íå çíàåò àâòîðà, íå çíà-
åò æóÆœåŒòà. ÕàØäåªªåð æå æìåłŁâàåò îäíî æ äðóªŁì. ˇðàâäŁâîæòü
ìîæíî ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíî-îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ (îòŒðî-
âåííîæòü) ìîäóæ ïðŁçíàíŁÿ ÷åªî-òî â Œà÷åæòâå ŁæòŁííîªî. Ýòî ïî-
íŁìàºŁ óæå æòîŁŒŁ, Œîòîðßå îòºŁ÷àºŁ ïåðæîíàºüíîå æîæòîÿíŁå
ïðàâäŁâîæòŁ îò ŁæòŁííîæòŁ æŒàçàííîªî, ðàçºŁ÷àºŁ, ŒàŒ ªîâîðŁò
˚. ˇîïïåð, îÆœåŒòß «âòîðîªî ìŁðà» (ïðàâäà) Ł îÆœåŒòß «òðåòüåªî
ìŁðà» (ŁæòŁííîæòü). ´ ŁæòŁííîæòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ íàłŁı óòâåðæ-
äåíŁØ íåò íŁ ªðàíà ïæŁıîºîªŁŁ.
Ìîæíî æîªºàæŁòæÿ æ îíòîºîªŁ÷íîæòüþ ïðàâäß, íî ŁæòŁíó íŁŒàŒ
íåºüçÿ æâîäŁòü ŁæŒºþ÷Łòåºüíî Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíî-îíòîºîªŁ÷åæŒîØ
ïðàªìàòŁŒå. ¨æòŁíà íå çàâŁæŁò îò òîªî, Œòî ªîâîðŁò. ßâºÿåòæÿ ºŁ
ªîâîðÿøŁØ óìíßì ŁºŁ ªºóïßì, îïßòíßì ŁºŁ íå î÷åíü, ìóæ÷ŁíîØ
ŁºŁ æåíøŁíîØ Ł ò. ä. ´ îòíîłåíŁŁ ïðàâäŁâîæòŁ òàŒàÿ ïîæòàíîâŒà
âîïðîæà Łìååò îïðåäåºåííßå îæíîâàíŁÿ (åæºŁ, Œîíå÷íî, íå àÆ-
æîºþòŁçŁðóåòæÿ): ºŁłü æâîÆîäíßØ, îòâåòæòâåííßØ Ł ðàçóìíßØ
÷åºîâåŒ ïî-íàæòîÿøåìó ïðàâäŁâ. Ô. ˝Łöłå äàæå æ÷Łòàº, ÷òî ïðàâ-
äŁâîæòü  îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íå ÷åºîâåŒà, à òîºüŒî
æâåðı÷åºîâåŒà. ˛äíàŒî íŁ÷åªî ïîäîÆíîªî óæå íåºüçÿ æŒàçàòü îÆ Łæ-
òŁííîæòíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒàı íàłŁı óòâåðæäåíŁØ. ˇîºàªàòü, ÷òî
ó ŁæòŁííîæòŁ ìîªóò Łìåòüæÿ æîÆæòâåííŁŒŁ, íåŒîððåŒòíî. ¨æòŁíà
ŁíòåðæóÆœåŒòŁâíà Ł îÆøåçíà÷Łìà (äàííßå ŒàòåªîðŁŁ ìîªóò ïî-
íŁìàòüæÿ Ł ŒàŒ íåçàâŁæŁìßå, Ł ŒàŒ âçàŁìîîïðåäåºŁìßå).
ˇðàâäŁâîå óòâåðæäåíŁå íåîÆıîäŁìî ïðåòåíäóåò íà ŁæòŁí-
íîæòü, äàæå Œîªäà îíî âïîæºåäæòâŁŁ îŒàçßâàåòæÿ îłŁÆî÷íßì, ò. å.
ºîæíßì. ˇðàâäŁâîå óòâåðæäåíŁå ïðåòåíäóåò íà ŁæòŁííîæòü Ł â æºó-
÷àå, Œîªäà îÆœåŒòŁâíßå îæíîâàíŁÿ äºÿ ýòîªî åæòü (çíàíŁå), Ł Œîªäà
òàŒîâßı íåò (âåðà). ˇðàâäà ìîæåò Æßòü Ł çíàíŁåì, Ł âåðîØ (âåðîâà-
íŁÿ, ŒàŒ ìß âŁäåºŁ ðàíåå, îòºŁ÷àþòæÿ îò çíàíŁÿ òåì, ÷òî íå Łìå-
þò äîæòàòî÷íßı îÆœåŒòŁâíßı îæíîâàíŁØ).
Ìîæíî ºŁ íå çíàòü ïðàâäó? Ìîæíî, íî òîºüŒî åæºŁ ýòî ÷üÿ-òî
÷óæàÿ ïðàâäà. ˝å çíàòü æå î ïðàâäŁâîæòŁ ŁºŁ ºæŁâîæòŁ æâîŁı
æîÆæòâåííßı æºîâ ÷åºîâåŒ íå ìîæåò. ˇîýòîìó àðªóìåíò åˆªåºÿ,
ªºàæÿøŁØ, ÷òî äºÿ òîªî, ÷òîÆß ªîâîðŁòü ïðàâäó, íåîÆıîäŁìî åå
«çíàòü», îłŁÆî÷åí. ˛łŁÆŒà â òîì, ÷òî íå âåäàòü æâîþ æîÆæòâåííóþ
ïðàâäó  â òîì æìßæºå, ÷òîÆß íå Łìåòü âîîÆøå íŁŒàŒîªî ìíåíŁÿ
(âåðß) î äàííîØ ïðàâäå  ÷åºîâåŒ íŁŒàŒ íå ìîæåò. ˝åŁçâåæòíàÿ
(æîÆæòâåííàÿ) ïðàâäà òàŒîØ æå íîíæåíæ, ŒàŒ íåŁçâåæòíàÿ æîÆæòâåí-
íàÿ ºîæü, àÆæóðäíîæòü «íåŁçâåæòíîØ ïðàâäß» íå óæòóïàåò àÆæóðä-
íîæòŁ «ºîæíîªî çíàíŁÿ». ´ òî âðåìÿ ŒàŒ ŁæòŁííîæòü Ł ïðŁçíàíŁå
ŁæòŁííîæòŁ ðàçºŁ÷íß, ïðàâäŁâîæòü Ł óâåðåííîæòü (óÆåæäåííîæòü)
â æîÆæòâåííîØ ïðàâäŁâîæòŁ íåðàçºŁ÷Łìß (ïî ŒðàØíåØ ìåðå, íà óðîâ-
íå æîçíàíŁÿ).
¯æºŁ îïðåäåºåíŁåì ïðàâäŁâîæòŁ ìîæíî æ÷Łòàòü âıîæäåíŁå
âßðàæàåìîªî ÷åºîâåŒîì óÆåæäåíŁÿ â æŁæòåìó åªî äåØæòâŁòåºüíßı
óÆåæäåíŁØ, òî ŒðŁòåðŁåì ïðàâäŁâîæòŁ ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ âçàŁìî-
æîªºàæîâàííîæòü âßæŒàçßâàåìßı äàííßì ÷åºîâåŒîì óòâåðæäåíŁØ
(äºÿ Ì. ÕàØäåªªåðà, ŒàŒ ìß âŁäåºŁ, ŒðŁòåðŁåì ïðàâäŁâîæòŁ, ïî-
íŁìàåìîØ ŒàŒ îòŒðßòîæòü, âßæòóïàºà æâîÆîäà). ´åðîÿòíî, ÷òî ýòà
îæîÆåííîæòü ïðàâäß ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç Łæòî÷íŁŒîâ òåîðŁØ ŁæòŁíß
ŒàŒ æîªºàæîâàííîæòŁ («ŒîªåðåíöŁŁ»). ˚îªåðåíòíßå òåîðŁŁ ìîªóò
Œàçàòüæÿ íàì ïðîòŁâîðå÷àøŁìŁ Œîððåæïîíäåíòíßì ºŁłü ïî îÆß÷-
íîìó äºÿ ôŁºîæîôŁŁ íåäîðàçóìåíŁþ: æìåłåíŁþ ŒàòåªîðŁØ (ïðàâ-
äß Ł ŁæòŁíß).
6 ´ ÷àæòíîæòŁ, â äîæîŒðàòŁŒàı íàæ Æîºüłå âîæıŁøàåò âîâæå íå æàìî ïî æåÆå
æîäåðæàíŁå Łı ìŁôîâ (ıðàíÿøŁı ÿŒîÆß íå÷òî æâåðıœåæòåæòâåííî öåííîå, ïîä-
âåðªíóòîå íàìŁ «çàÆâåíŁþ»), à íàîÆîðîò  Łı ðàöŁîíàºüíàÿ ŒðŁòŁ÷íîæòü â îÆðà-
øåíŁŁ æ æîÆæòâåííßìŁ ìŁôàìŁ, ŁçìåíÿåìßìŁ Ł äàæå ÆåæŒîìïðîìŁææíî ðàçðó-
łàåìßìŁ âæÿŒŁì íîâßì ïîŒîºåíŁåì, ðîæäàþøàÿ ÆåæŒîíå÷íóþ ïåðæïåŒòŁâó
ŁææºåäîâàíŁÿ ŁæòŁíß.
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´òîðîå æºîâî ðóææŒîªî ÿçßŒà, Łìåþøåå íåïîæðåäæòâåííîå îò-
íîłåíŁå Œ ïðîÆºåìå ŁæòŁíß,  çàÆºóæäåíŁå. ´ äàííîì æºó÷àå ýòŁ-
ìîºîªŁÿ æºîâà íå âî âæåì ðàæıîäŁòæÿ æ åªî æîâðåìåííßì æìßæ-
ºîì  çàÆºóæäàþøŁØæÿ Æºóæäàåò, ıî÷åò íàØòŁ ïóòü, äà íå ìîæåò.
ˇðŁ ýòîì Æºóæäàòü ìîæíî ºŁłü ïðàâäŁâî, íå ïðŁŒŁäßâàÿæü. ˜ºÿ
òîªî ÷òîÆß íàØòŁ ïóòü, îäíîØ ïðàâäŁâîæòŁ îÆß÷íî íåäîæòàòî÷íî.
˛÷åâŁäíî, ÷òî âæÿŒîå çàÆºóæäåíŁå  ïðàâäà, îäíàŒî åøå Æîºåå
î÷åâŁäíî, ÷òî íå âæÿŒàÿ ïðàâäà ÿâºÿåòæÿ çàÆºóæäåíŁåì. ¨æŒðåí-
íåå æòðåìºåíŁå Œ ŁæòŁíå, ïðŁ íåæîîòâåòæòâŁŁ íàłŁı óÆåæäåíŁØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, âïîºíå ìîæåò Łìåòü ìåæòî â æºó÷àå çàÆºóæäå-
íŁÿ, à Łíîªäà äàæå îòºŁ÷àåò çàÆºóæäåíŁå îò äðóªŁı âŁäîâ ïîçíà-
âàòåºüíîØ îłŁÆŒŁ.
˛ çàÆºóæäåíŁŁ ðå÷ü óæå łºà ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ŒàòåªîðŁŁ çíà-
íŁÿ. ˙àÆºóæäåíŁå  ýòî ºîæíîå, íî ïðŁçíàâàåìîå ŁæòŁííßì æóæ-
äåíŁå. ¨íòåðåæíî ðàçªðàíŁ÷åíŁå `. `îºüöàíî, ŒîòîðßØ æ÷Łòàåò, ÷òî
íà îÆœåŒòŁâíîì óðîâíå çíàíŁÿ  íà óðîâíå «ïðåäºîæåíŁØ â æåÆå» 
ìß Łìååì ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ŁæòŁííîæòŁ Ł ºîæíîæòŁ, à íà æóÆœåŒ-
òŁâíîì óðîâíå  íà óðîâíå æóæäåíŁØ  ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ŁæòŁ-
íß Ł çàÆºóæäåíŁÿ.
˙àÆºóæäåíŁå åæòü ïîŁæŒ ïóòŁ Œ ŁæòŁíå  óâß, ÆåçóæïåłíßØ! 
îäíàŒî íŁŒàŒ íå æàì ŁæŒîìßØ ïóòü. ˙àÆºóæäàþøŁØæÿ, Œîíå÷íî,
íå «ÆºóäîäåØ», íî Ł íå ªåðîØ: ŒàŒ Æß Æºàªîðîäíß íŁ ÆßºŁ ìîòŁâß
æîâåðłŁâłåªî ïîçíàâàòåºüíóþ îłŁÆŒó, ýòî íŁæŒîºüŒî íå ìîæåò
æºóæŁòü îæíîâàíŁåì äºÿ åå æîıðàíåíŁÿ. ˛łŁÆŒà íå ìîæåò æ÷Ł-
òàòüæÿ íåïîºíßì (÷àæòŁ÷íßì) çíàíŁåì, ŒàŒ ýòî ïßòàþòæÿ äîŒàçàòü
ªåªåºüÿíöß. ˚îíå÷íî, Łíîªäà âïîºíå äîïóæòŁìî íå÷òî ºîæíîå, Œî-
òîðîå æ÷Łòàºîæü ŁæòŁííßì, ðàææìàòðŁâàòü â Œà÷åæòâå ółåäłåªî
â ïðîłºîå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî óæºîâŁÿ íàıîæäåíŁÿ íåŒîòîðîØ ŁæòŁíß,
îäíàŒî æ÷Łòàòü åªî íà ýòîì îæíîâàíŁŁ íåîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì äàí-
íîØ ŁæòŁíß çíà÷Łò æîâåðłàòü æºŁłŒîì óæ ªðóÆóþ îłŁÆŒó. ˜Łà-
ºåŒòŁŒà íŁŒîªäà  îò ÑîŒðàòà äî íàłŁı äíåØ  íå Æßºà «ïóòåì
Œ ŁæòŁíå», íî âæåªäà Æßºà ºŁłü ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ìåòîäîì ŒðŁòŁŒŁ
íàłŁı æîÆæòâåííßı ºîæíßı ŒîíöåïöŁØ, îäíŁì Łç æðåäæòâ (íàðÿ-
äó æ îïßòîì) óæòðàíåíŁÿ íàłŁı ïîçíàâàòåºüíßı îłŁÆîŒ.
¨òàŒ, çàÆºóæäåíŁå  ýòî íåîÆîæíîâàííàÿ ïðåòåíçŁÿ íà çíàíŁå.
¨íîªäà çàÆºóæäåíŁåì íàçßâàþò òàŒóþ îłŁÆŒó, Œîòîðóþ ïîçíàþøŁØ
íàäåºÿåò æòàòóæîì ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ´ äàííîì
æºó÷àå óïîðæòâîâàíŁå â æâîŁı îłŁÆŒàı ìîæåò, Œîíå÷íî, ïðŁâîäŁòü
Œ æºó÷àØíßì îòŒðßòŁÿì. ˝àïðŁìåð, ˚îºóìÆ îòŒðßº ÀìåðŁŒó, Æó-
äó÷Ł àÆæîºþòíî óâåðåí, ÷òî ïîÆßâàº â ¨íäŁŁ. ˇðŁíöŁï «ªäå âîºÿ 
òàì Ł ïóòü» Łíîªäà æðàÆàòßâàåò, ïðŁâîäÿ æºó÷àØíßì îÆðàçîì Œ Łæ-
òŁíå (íà ðàäîæòü ªåªåºüÿíöàì). ˛äíàŒî æòðàííî íàäåÿòüæÿ íà æŁæ-
òåìàòŁ÷íîæòü æºó÷àÿ.
¯æºŁ ìß äîªîâîðŁºŁæü ïîíŁìàòü ŁæòŁíó ŒàŒ æîîòâåòæòâŁå äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, òî ŁæòŁíå ïðîòŁâîïîºîæíî íåæîîòâåòæòâŁå (ïîçíà-
âàòåºüíàÿ îłŁÆŒà), íî íå îÆÿçàòåºüíî îÆìàí. ˝åŁæòŁííîå íå âæåªäà
ÿâºÿåòæÿ íàìåðåííîØ ºîæüþ. ˝àïðŁìåð, Œîªäà óÆåæäåííßØ Œîì-
ìóíŁæò äîŒàçßâàåò íåŁçÆåæíîæòü íàæòóïºåíŁÿ ŒîììóíŁçìà, îí
æîâæåì íå îÆìàíßâàåò, à ªîâîðŁò ïðàâäó. ˚ æîæàºåíŁþ, â ŒºàææŁ-
÷åæŒîì îïðåäåºåíŁŁ â æºîâî ºîæü âŒºþ÷àþòæÿ âæå âîçìîæíßå âŁäß
îłŁÆî÷íîªî îòîÆðàæåíŁÿ æîÆßòŁØ, â òîì ÷Łæºå Ł çàÆºóæäåíŁå. Ñºîâî
ºîæü æºåäóåò çàìåíŁòü â ŒºàææŁ÷åæŒîì îïðåäåºåíŁŁ íà æºîâî ºîæ-
íîæòü, Œîòîðàÿ Ł åæòü ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ŁæòŁííîæòŁ.
´ ŒºàææŁ÷åæŒîì îïðåäåºåíŁŁ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ïðåæäå âæåªî
ŒîªíŁòŁâíßØ Ł ŁæŒºþ÷àåòæÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ àæïåŒò ÿçßŒà, äàí-
íîå îïðåäåºåíŁå  ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒàÿ àÆæòðàŒöŁÿ (íî ýòî íå çíà-
÷Łò, ÷òî îò íåªî æºåäóåò îòŒàçàòüæÿ). Ñºîâî ºîæü â åæòåæòâåííîì
ÿçßŒå óŒàçßâàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà çíà÷åíŁÿ, îòíîæÿøŁåæÿ
Œ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, Ł ºŁłü âî âòîðóþ î÷åðåäü  Œ ïîçíàíŁþ (Œ ïî-
çíàíŁþ îòíîæŁòæÿ ºîæíîæòü ŒàŒ îłŁÆî÷íîæòü). ˚ºàææŁ÷åæŒîå îï-
ðåäåºåíŁå  òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ŁäåàºŁçàöŁÿ, ÿçßŒ «÷Łæòîªî» çíàíŁÿ,
â Œîòîðîì âßðàæàåòæÿ ŁæòŁíà, ŒàŒ Æß ìåðòâ, íà íåì íåâîçìîæíî
îÆøàòüæÿ (ðàçâå ÷òî æ `îªîì). ÑºåäæòâŁåì äàííîØ ŁäåàºŁçàöŁŁ
ÿâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü ŁæòŁííßı óòâåðæäåíŁØ âßıîäŁòü çà ðàìŒŁ
÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ, ŁÆî ìîæíî ïðåäæòàâŁòü íàºŁ÷Łå òàŒîªî æî-
îòâåòæòâŁÿ ÿçßŒîâßı ôîðì Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Œîòîðîå íŁŒîìó
Łç ºþäåØ íåŁçâåæòíî (íàïðŁìåð, âæåìŁ çàÆßòàÿ ŁæòŁííàÿ Łíôîð-
ìàöŁÿ). ´ ýòîì æìßæºå ŁæòŁíà îÆłŁðíåØ çíàíŁÿ, ŁÆî çíàíŁå ïðåä-
ïîºàªàåò ïðŁçíàíŁå íåŒîòîðîØ ŁíôîðìàöŁŁ â Œà÷åæòâå ŁæòŁííîØ.
ˇðŁçíàíŁå óòâåðæäåíŁØ â Œà÷åæòâå ŁæòŁííßı æîïðîâîæäàåòæÿ
óÆåæäåíŁåì, ŁºŁ âåðîØ (â íåðåºŁªŁîçíîì æìßæºå). ÒîºüŒî íàºŁ-
÷Łå óÆåæäåíŁØ äåºàåò ŁíôîðìàöŁþ çíàíŁåì. Ìåæäó óòâåðæäåíŁ-
åì Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ îŒàçßâàåòæÿ òðåòŁØ ýºåìåíò ýïŁæòåìî-
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ºîªŁ÷åæŒŁı æîîòâåòæòâŁØ  óÆåæäåíŁå (âåðà), ŒîòîðßØ æâÿçßâàåò
ïðîÆºåìó ŁæòŁíß æ ïðîÆºåìàìŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
À. ÒàðæŒŁØ ïðåäºîæŁº óíŁâåðæàºüíóþ ÿçßŒîâóþ æıåìó äºÿ
âßðàæåíŁÿ îòíîłåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ ìåæäó ÿçßŒîì Ł äåØæòâŁòåºü-
íîæòüþ. ¨æòŁííîæòíàÿ æıåìà ÒàðæŒîªî Łìååò ôîðìó: «—» ŁæòŁííî,
òîªäà Ł òîºüŒî òîªäà, Œîªäà ð. ¯æºŁ ìß ïðŁíŁìàåì æåìàíòŁ÷åæ-
Œóþ âåðæŁþ ÒàðæŒîªî Ł åªî æıåìó ÿçßŒîâîªî âßðàæåíŁÿ îòíîłåíŁÿ
ŁæòŁííîæòŁ, òî âîïðîæ îÆ îíòîºîªŁŁ ïðåäìåòíîªî ÿçßŒà æòàíîâŁòæÿ
æîâåðłåííî ÆåçðàçºŁ÷åí. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòŁíß îíòî-
ºîªŁ÷åæŒŁ íåØòðàºüíà, â íåØ âîïðîæ î ïðŁðîäå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ,
î òîì, ÷òî æºåäóåò æ÷Łòàòü ðåàºüíßì ìîæíî îæòàâŁòü çà ðàìŒàìŁ
ðàææìîòðåíŁÿ. ¨ ïðŁðîäà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ (ìåòàôŁçŁŒà), Ł ïðŁ-
ðîäà îòíîłåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ (ýïŁæòåìîºîªŁÿ) âßíîæÿòæÿ çà ðàì-
ŒŁ ÷Łæòî æåìàíòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
`óäó÷Ł òàŒŁì æîîòâåòæòâŁåì ìåæäó ÿçßŒîì-îÆœåŒòîì Ł ìåòà-
ÿçßŒîì, Œîòîðîå ìîæåò òîºŒîâàòüæÿ ŒàŒ Œîìó çàÆºàªîðàææóäŁòæÿ 
ºŁłü Æß äàííîå æîîòâåòæòâŁå ïîäïàäàºî ïîä ŁæòŁííîæòíóþ æıå-
ìó, ŁæòŁíà æîâåðłåííî íå çàâŁæŁò îò ÿçßŒà Ł îò îíòîºîªŁŁ ÿçßŒà-
îÆœåŒòà. ˝àïðŁìåð, æıåìà: «´ßæŒàçßâàíŁå äàííßØ æòóäåíò Æüåò
ÆàŒºółŁ ŁæòŁííî, åæºŁ Ł òîºüŒî åæºŁ äàííßØ æòóäåíò Æüåò ÆàŒ-
ºółŁ» æîıðàíÿåò æâîþ æŁºó îïðåäåºåíŁÿ ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå æîîò-
âåòæòâŁÿ ÷òî Æß âßðàæåíŁå «Æüåò ÆàŒºółŁ» íŁ îçíà÷àºî, Œ ŒàŒî-
ìó Æß ÿçßŒó îíî íŁ îòíîæŁºîæü. Ñıåìà îäŁíàŒîâî ðàâíßì îÆðàçîì
ïðŁªîäíà Ł òîªäà, Œîªäà «Æüåò ÆàŒºółŁ»  çíà÷Łò ÆåçäåºüíŁ÷àåò,
Ł òîªäà, Œîªäà «Æüåò ÆàŒºółŁ» îçíà÷àåò ŒàŒóþ-íŁÆóäü ýŒçîòŁ÷åæ-
Œóþ Łªðó.
¯æºŁ ŁæòŁííîæòü Ł ºîæíîæòü íàłŁı óòâåðæäåíŁØ íŁŒàŒ íå çà-
âŁæŁò îò ÿçßŒà Ł ÿçßŒîâßı çíà÷åíŁØ, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âæÿŒŁØ ïå-
ðåâîä íåŒîòîðîªî óòâåðæäåíŁÿ æ îäíîªî ÿçßŒà íà äðóªîØ ïðŁåì-
ºåì òîºüŒî â òîì æºó÷àå, åæºŁ ŁæòŁííîæòíîå çíà÷åíŁå ïåðåâîäŁìîªî
óòâåðæäåíŁÿ îæòàåòæÿ íåŁçìåííßì.
¯æºŁ ŁæòŁííîæòü íŁæŒîºüŒî íå çàâŁæŁò îò ÿçßŒîâîªî çíà÷åíŁÿ,
ýòî åøå íå çíà÷Łò, ÷òî ÿçßŒîâßå çíà÷åíŁÿ íå ìîªóò îŒàçßâàòü âºŁ-
ÿíŁÿ íà ïîŁæŒ ŁæòŁíß, íà ïðîöåææ ïîçíàíŁÿ. ÒàŒîå âºŁÿíŁå óæòà-
íîâºåíî äàæå ýŒæïåðŁìåíòàºüíî: íàºŁ÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå â ÿçßŒå
íåŒîòîðßı öâåòîîÆîçíà÷åíŁØ âºŁÿåò íà âîçìîæíîæòü ðåłåíŁÿ
ŁæïßòóåìßìŁ çàäà÷ ïî ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ öâåòîâ (¸àŒîôô). ˚ðîìå
ýòîªî, ÿçßŒîâßå çíà÷åíŁÿ ìîªóò îŒàçßâàòü âºŁÿíŁå íà ïðŁçíàíŁå
ºŁÆî íåïðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ óòâåðæäåíŁØ. ˝àŁÆîºåå âßðàæåíî
ïîäîÆíîå âºŁÿíŁå ÿçßŒà íà îöåíŒó ðåçóºüòàòîâ ïîçíàíŁÿ â Łäåî-
ºîªŁÿı.
—àææìîòðåíŁå óÆåæäåíŁÿ (âåðß) ïîìîªàåò òàŒæå ïîäâåðªíóòü
àíàºŁçó ôåíîìåí ºæŁ. ˇåðåØäåì îò ºîæíîæòŁ ŒàŒ ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòŁ ŁæòŁííîæòŁ, ò. å. îłŁÆî÷íîæòŁ, Œî ºæŁ. ´ îäŁíîŒîì æîçåð-
öàíŁŁ ìŁðà ºîæü íåìßæºŁìà, äºÿ ºæŁ íóæåí Œòî-òî äðóªîØ, ºîæü 
ýòî íàìåðåííßØ îÆìàí. ¸îæü íå â òîì, ÷òî ìîŁ óòâåðæäåíŁÿ íå æî-
îòâåòæòâóþò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, à â òîì, ÷òî ÿ âßäàþ Łı â Œà÷åæòâå
æîîòâåòæòâóþøŁı äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Œîìó-òî äðóªîìó, çíàÿ î æîÆ-
æòâåííîØ íåïðàâäå. ¸îæü, Œîòîðàÿ æåÆÿ íå æîçíàåò, ïðîÆºåìàòŁ÷íà,
â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ºîæíîå óòâåðæäåíŁå æòàíîâŁòæÿ âîçìîæ-
íßì òîºüŒî ïðŁ çíàíŁŁ ŁæòŁííîªî. ˛òæþäà æºåäóåò íîâîå îïðåäå-
ºåíŁå ïðàâäŁâîæòŁ  ŒàŒ æîîòâåòæòâŁÿ ìåæäó ïðîŁçíåæåííßì âæºóı
Ł æäåºàííßì ïðî æåÆÿ óòâåðæäåíŁåì, ìåæäó âßæŒàçßâàíŁÿìŁ ðå÷Ł
âíåłíåØ Ł ðå÷Ł âíóòðåííåØ. ˜àííîìó ïîíŁìàíŁþ ïðàâäß Ł ºæŁ
îòâå÷àþò æºîâà ¨Łæóæà ÕðŁæòà: «À ß ªîâîðþ âàì: íå ŒºÿíŁæü âîâ-
æå!.. ˇóæòü æºîâî òâîå Æóäåò äà, åæºŁ äà, Ł íåò, åæºŁ íåò. À âæå
÷òî æâåðı ýòîªî,  îò Ñàòàíß» (Ìô. 34, 37)7 .
˝å íàïîìŁíàåò ºŁ äàííîå âßæŒàçßâàíŁå ¨Łæóæà ÕðŁæòà ŁæòŁí-
íîæòíîØ æıåìß æåìàíòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß À. ÒàðæŒîªî,
ŒîòîðßØ æ÷Łòàº âæºåä çà ÀðŁæòîòåºåì, ÷òî ðàæŒàâß÷ŁâàíŁå æîîò-
íîæŁò óòâåðæäåíŁå æ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, íî, ìîæåò Æßòü, Æîºåå
ŒîððåŒòíî ŁíòåðïðåòŁðîâàòü æåìàíòŁ÷åæŒóþ ŒîíöåïöŁþ ŁæòŁíß
â æâåòå æîîòâåòæòâŁÿ ìåæäó óòâåðæäåíŁÿìŁ Ł óÆåæäåíŁÿìŁ? Òîª-
äà Æßº Æß îÆîæíîâàí îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ íåØòðàºŁòåò îïðåäåºåíŁÿ
(íà Œîòîðîì íàæòàŁâàåò ÒàðæŒŁØ), ŁÆî òîªäà ýòî Æßºî Æß îïðåäå-
ºåíŁå ïðàâäß (ÆåçðàçºŁ÷íî Œ òîìó, æîîòâåòæòâóåò ºŁ äàííàÿ ïðàâ-
äà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ). ´æå æå ÒàðæŒŁØ îïðåäåºÿåò ŁæòŁíó, à ¨Łæóæ
ÕðŁæòîæ  ïðàâäó, ïðåäâàðÿÿ æâîŁ æºîâà ïðŁçßâîì «íå ŒºÿíŁæü
âîâæå» (Œºÿòâß Łìåþò æìßæº ºŁłü äºÿ ºþäåØ, óòåðÿâłŁı æîÆæòâåí-
íóþ ïðàâäŁâîæòü).
¸îæü  âæåªäà íåŒîòîðîå âíóòðåííåå ðàæıîæäåíŁå, íåŒîòîðîå
æóÆœåŒòŁâíîå íåæîîòâåòæòâŁå: ìåæäó æºîâîì ïîäóìàííßì Ł æºîâîì
7 ˚àíîíŁ÷åæŒŁå ¯âàíªåºŁÿ / ˇåð. æ ªðå÷. ´. ˝.  ó˚çíåöîâîØ. Ì., 1993. Ñ. 143.
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æŒàçàííßì, ìåæäó æºîâîì îäíŁì Ł æºîâîì äðóªŁì, ìåæäó æºîâîì
Ł äåºîì Ł ò. ä. ´îçíŁŒàþò âîïðîæß: à Łìååò ºîæü æîÆæòâåííßØ
îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ æòàòóæ? ×åìó æîîòâåòæòâóþò íàłŁ îłŁÆî÷íßå
óòâåðæäåíŁÿ? ˇàðìåíŁä æ÷Łòàº, ÷òî âæÿŒàÿ ºîæü óòâåðæäàåò î æó-
øåæòâîâàíŁŁ íåæóøåæòâóþøåªî, ò. å. íåÆßòŁÿ. ¸îæü äºÿ íåªî 
ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ «äâóıªîºîâîæòü»: ÷åºîâåŒ óòâåðæäàåò Ł î íàºŁ-
÷ŁŁ ÆßòŁÿ, Ł î íàºŁ÷ŁŁ íåÆßòŁÿ. «˜âóıªîºîâßå» ôŁºîæîôß ªîâî-
ðÿò, ÷òî íåÆßòŁå åæòü Ł îòŒðßâàþò òåì æàìßì äâåðŁ ºæŁ. ˇºàòîí
ïîïßòàºæÿ îÆîæíîâàòü ïàðíîæòü ŒàòåªîðŁØ Ł îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ æòà-
òóæ íåÆßòŁÿ. ˇðàâäà  íå â àÆæîºþòíîì, à â îòíîæŁòåºüíîì æìßæºå
«ŁíîÆßòŁÿ». ¸îæíîæòü  ýòî Œîªäà îäíî ïðŁíŁìàåòæÿ çà äðóªîå,
çà Łíîå. ÀâªóæòŁí æ÷Łòàº, ÷òî ºîæü  ýòî äâîåìßæºŁå. ´ æŁòóàöŁŁ
ºæŁ ªîâîðŁòæÿ îäíî, à æ÷Łòàåòæÿ ŁæòŁííßì æîâæåì äðóªîå. «¸îæü 
ýòî æŒàçàííîå æ öåºüþ îÆìàíóòü».
ÑŁæòåìàòŁçŁðóåì íàłŁ ðàçìßłºåíŁÿ â æâåòå óæå òðåı ýºåìåí-
òîâ ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒŁı æîîòâåòæòâŁØ: 1) óòâåðæäåíŁØ, 2) óÆåæ-
äåíŁØ Ł 3) ïîºîæåíŁØ äåº. Ñîªºàæíî ŒºàææŁ÷åæŒîìó îïðåäåºåíŁþ,
âîçìîæíß ÷åòßðå Ł òîºüŒî ÷åòßðå âàðŁàíòà îòíîłåíŁØ ìåæäó
íŁìŁ:
1. ÓòâåðæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò óÆåæäåíŁþ, à óÆåæäåíŁå æîîò-
âåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
2. ÓòâåðæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò óÆåæäåíŁþ, à óÆåæäåíŁå íå æî-
îòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
3. ÓòâåðæäåíŁå íå æîîòâåòæòâóåò óÆåæäåíŁþ, à óÆåæäåíŁå æî-
îòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
4. ÓòâåðæäåíŁå íå æîîòâåòæòâóåò óÆåæäåíŁþ, à óÆåæäåíŁå íå æî-
îòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
ˇåðâßØ æºó÷àØ, î÷åâŁäíî, óäîâºåòâîðÿåò ŒºàææŁ÷åæŒîìó îïðå-
äåºåíŁþ ŁæòŁíß, òàŒ ŒàŒ óÆåæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ. ˛í óäîâºåòâîðÿåò ìîäåðíŁçŁðîâàííîìó (ó÷Łòßâàþøåìó
ÿçßŒîâóþ ôîðìó) âàðŁàíòó ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ: óòâåðæ-
äåíŁå æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˝àŒîíåö, äàííßØ æºó÷àØ
îòâå÷àåò íàłåìó îïðåäåºåíŁþ ïðàâäß: óòâåðæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò
óÆåæäåíŁþ ªîâîðÿøåªî. ´òîðîØ æºó÷àØ  ïðàâäŁâîªî, íî îłŁÆî÷-
íîªî óòâåðæäåíŁÿ  îòâå÷àåò íàłåìó îïðåäåºåíŁþ çàÆºóæäåíŁÿ.
˜âà ïåðâßı æºó÷àÿ Łæ÷åðïßâàþò ïðàâäŁâßå óòâåðæäåíŁÿ. ÒðåòŁØ
æºó÷àØ  ºîæü â åå íàŁÆîºåå ÷Łæòîì, Łäåàºüíîì âŁäå: ÷åºîâåŒ çíàåò
äåØæòâŁòåºüíîå ïîºîæåíŁå äåº (åªî óÆåæäåíŁå æîîòâåòæòâóåò äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ), íî íàìåðåííî åªî ŁæŒàæàåò, ò. å. ªîâîðŁò ÷òî-òî
ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíîå òîìó, ÷òî äóìàåò. ¨ºŁ, Æîºåå òî÷íî Ł ó÷Ł-
òßâàÿ ÿçßŒîâóþ ôîðìó: âßæŒàçßâàåò âæºóı óòâåðæäåíŁå, Œîòîðîå
ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíî óòâåðæäåíŁþ, ïðîŁçíîæŁìîìó ïðî æåÆÿ.
×åòâåðòßØ æºó÷àØ, ŒàŒ Ł òðåòŁØ, îïŁæßâàåò æŁòóàöŁþ ºæŁ: óòâåðæ-
äåíŁå íå æîîòâåòæòâóåò óÆåæäåíŁþ. Ýòî æºó÷àØ ºæŁ, Œîòîðàÿ îÆðå-
ìåíåíà çàÆºóæäåíŁåì,  óÆåæäåíŁå íå æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ. ˙äåæü âîçíŁŒàåò ïðîÆºåìà, ŁÆî ÿçßŒîâàÿ ôîðìà óòâåðæäåíŁÿ
ìîæåò ïðŁ ýòîì æîîòâåòæòâîâàòü äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æîâåðłåííî
æºó÷àØíßì äºÿ æàìîªî ªîâîðÿøåªî îÆðàçîì. —àçðåłåíŁå äàííîØ
ïðîÆºåìß âŁäŁòæÿ íàì â ŒîìÆŁíàöŁŁ Œîððåæïîíäåíòíîªî ïîíŁ-
ìàíŁÿ ŁæòŁíß æ Œîªåðåíòíßì ïîíŁìàíŁåì ïðàâäß: ðàæıîæäåíŁå
ìåæäó ŁæòŁííîæòüþ Ł ïðàâäŁâîæòüþ íå ìîæåò ðàæïðîæòðàíÿòüæÿ
íà ÆîºüłŁíæòâî âçàŁìîæâÿçàííßı óÆåæäåíŁØ, â ïðîòŁâíîì æºó÷àå
ðàçðółàåòæÿ âæÿŒàÿ âîçìîæíîæòü ŒîììóíŁŒàöŁŁ8 .
´îçíŁŒàåò âîïðîæ: ïî÷åìó ìß âæå âðåìÿ ªîâîðŁì îÆ ŁæòŁííî-
æòŁ Łìåííî óòâåðæäåíŁØ, à íå âßæŒàçßâàíŁØ, ðàææóæäåíŁØ, òåî-
ðŁØ, ïîíÿòŁØ? Ýòî î÷åíü æóøåæòâåííßØ äºÿ ðàææìîòðåíŁÿ ïðîÆºå-
ìß ïðŁºîæåíŁÿ ŁæòŁííîæòíîØ îöåíŒŁ Œ æàìîØ ôŁºîæîôŁŁ âîïðîæ.
˜åºî â òîì, ÷òî, âî-ïåðâßı, íå âæÿŒîå ïîâåæòâîâàòåºüíîå âßæŒà-
çßâàíŁå óòâåðæäàåòæÿ ªîâîðÿøŁì, äîæòàòî÷íî âæïîìíŁòü ìíî-
ªî÷Łæºåííßå ïðŁìåðß Łç ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß Ł ŁæŒóææò-
âà. ´î-âòîðßı, âßæŒàçßâàíŁå åæòü îäíîâðåìåííî ŒàŒ ìŁíŁìàºüíßØ,
òàŒ Ł ìàŒæŁìàºüíßØ ýºåìåíò ÿçßŒà, äîïóæŒàþøŁØ ŁæòŁííîæòíóþ
îöåíŒó. îˆâîðÿ îÆ ŁæòŁííîæòŁ «ðå÷Ł», ÀðŁæòîòåºü Łìåº â âŁäó
Łìåííî óòâåðæäàþøŁå âßæŒàçßâàíŁÿ: «¨ç æºîâ âíå æâÿçŁ íŁ îäíî
íŁ ŁæòŁííî, íŁ ºîæíî» (ŒàòåªîðŁŁ). ¨íîªäà ìß ªîâîðŁì âæå æå
îÆ ŁæòŁííîæòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ «æºîâ», îäíàŒî ïîä «æºîâàìŁ» â ïî-
äîÆíßı æºó÷àÿı Łìåþòæÿ â âŁäó âßæŒàçßâàíŁÿ (îÆðàçóþøŁå ïðåä-
ºîæåíŁå æºîâà), Œîòîðßå óòâåðæäàþòæÿ ªîâîðÿøŁì.
¯øå îäŁí âàðŁàíò ŁíòåðïðåòàöŁŁ ÿçßŒîâîØ ôîðìß çàŒºþ÷àåò-
æÿ â ðàçªðàíŁ÷åíŁŁ ìåæäó âßðàæåíŁåì çíàŒà Ł åªî ðåôåðåíöŁåØ
Ł ðàææìîòðåíŁåì ŁæòŁííîªî ïðåäºîæåíŁÿ ŒàŒ òàŒîªî çíàŒà, Œîòî-
8 Ñì.: ˜ýâŁäæîí ˜. î˚ªåðåíòíàÿ òåîðŁÿ ŁæòŁíß Ł ïîçíàíŁÿ // ÌåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑˇÆ., 1999. ´ßï. 11. Ñ. 245260.
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ðßØ Łìååò ðåôåðåíöŁþ Œ òîìó, ÷òî îí æå Ł âßðàæàåò. (´ßðàæàå-
ìîå çíàŒîì íå ìîæåò Æßòü ŁæòŁííßì ŁºŁ ºîæíßì æàìî ïî æåÆå,
òàŒ ŒàŒ åæòü íåŒîòîðîå ïðåäæòàâºåíŁå.) ß äóìàþ, ÷òî ïðŁ ïîäîÆ-
íîì ïîäıîäå æıåìà ÒàðæŒîªî æîıðàíÿåò æâîå çíà÷åíŁå.
¯æºŁ æå ðàææìîòðåòü òàŒŁå îòäåºüíßå æºîâà Ł æºîâîæî÷åòàíŁÿ,
Œîòîðßå âßæŒàçßâàíŁØ íå îÆðàçóþò, òî ïîäîÆíßå æºîâà «íå ºªóò»,
ŁÆî íå æïîæîÆíß âßðàæàòü ŁæòŁíó ŁºŁ ºîæü. ´ æâîåØ ðàÆîòå
«˛Æ ŁæòŁíå Ł ºæŁ âî âíåíðàâæòâåííîì æìßæºå» Ô. ˝Łöłå ïßòà-
åòæÿ äîŒàçàòü, ÷òî îòäåºüíßå æºîâà ºªóò. ´ Œà÷åæòâå àðªóìåíòà îí
ææßºàåòæÿ íà ìåòàôîðŁ÷íîæòü æºîâ, íà íåîäíîçíà÷íîæòü Ł íåîïðå-
äåºåííîæòü Łı çíà÷åíŁØ. ˛äíàŒî ìåòàôîðŁ÷íîæòü Ł íåîïðåäåºåí-
íîæòü ìîªóò óæïåłíî æíŁìàòüæÿ ŒîíòåŒæòîì Ł ïîðîæäàòü âåæüìà
òî÷íßå çíà÷åíŁÿ, à ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ Ł äºÿ óòâåðæäåíŁÿ ºæŁ.
ÑàìŁ ïî æåÆå ìåòàôîðß «íå ºªóò»9 . ˜ðóªîå äåºî, ÷òî ìåòàôîðß
ìîªóò æòàíîâŁòüæÿ â óæòàı ŁíòðŁªàíîâ Ł îÆìàíøŁŒîâ âåæüìà ýô-
ôåŒòŁâíßì Ł íåóºîâŁìßì  ìíîªîçíà÷íîæòü äåºàåò âîçìîæíßì
àºŁÆŁ  æðåäæòâîì ºæŁ. ˝î â ýòîì ïîâŁíåí íå ÿçßŒ, à æàìŁ ŁíòðŁªà-
íß Ł îÆìàíøŁŒŁ. Ñºîâà Ł ÿçßŒŁ íå Æßâàþò íŁ ŁæòŁííßìŁ, íŁ ºîæ-
íßìŁ. ˝åîÆıîäŁìî, ïðàâäà, ïðîàíàºŁçŁðîâàòü åøå Ł ïðàŒòŁŒó ºî-
ªŁŒîâ ªîâîðŁòü îÆ ŁæòŁííîæòŁ òåðìŁíà. ˝å ïðŁâîäŁò ºŁ ïîäîÆíßØ
æïîæîÆ âßðàæåíŁÿ Œ íåäîðàçóìåíŁÿì?
.ˆ Ôðåªå ââîäŁò îòæóòæòâóþøŁØ â ïŁæüìå çíàŒ óòâåðæäåíŁÿ.
¨æòŁííîæòíßå çíà÷åíŁÿ âßæŒàçßâàíŁØ íà÷Łíàþò òîºŒîâàòüæÿ â åªî
ŒîíöåïöŁŁ ŒàŒ àÆæòðàŒòíßå îÆœåŒòß: âæå ŁæòŁííßå âßæŒàçßâàíŁÿ
Łìåþò îäíî Ł òî æå ŁæòŁííîæòíîå çíà÷åíŁå «ŁæòŁíà», à âæå ºîæ-
íßå  ŁæòŁííîæòíîå çíà÷åíŁå «ºîæü». Ñìßæºîì æå ÿâºÿåòæÿ âß-
ðàæàåìàÿ âßæŒàçßâàíŁåì ìßæºü.
´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà ÿçßŒîâîØ ôîðìß, ïðåâßłàþøåØ îòäåºü-
íîå âßæŒàçßâàíŁå, ðàææìîòðŁì æŁººîªŁçì:
´æå Œîðîâß  òŁªðß.
´æå òŁªðß  òðàâîÿäíßå.
´æå Œîðîâß  òðàâîÿäíßå.
˛÷åâŁäíî, ÷òî äàííßØ æŁººîªŁçì ïðàâŁºüíßØ, ò. å. çàŒºþ÷åíŁå
æºåäóåò Łç ïîæßºîŒ. ˛äíàŒî òàŒ æå î÷åâŁäíî, ÷òî äàííîå ðàææóæ-
äåíŁå íåŒîððåŒòíî íàçßâàòü ŁæòŁííßì (íåæìîòðÿ íà ŁæòŁííîæòü
åªî çàŒºþ÷åíŁÿ). Ñîâåðłåííî àíàºîªŁ÷íà æŁòóàöŁÿ Ł æ öåºßìŁ
íàó÷íßìŁ òåîðŁÿìŁ, îòºŁ÷Łå Œîòîðßı îò ïðîæòîªî æŁººîªŁçìà
â Æîºüłåì ÷Łæºå ïîæßºîŒ Ł îÆÿçàòåºüíîì íàºŁ÷ŁŁ æðåäŁ ïîæºåä-
íŁı ŁæòŁííßı óòâåðæäåíŁØ (âïðî÷åì, Ł æŁººîªŁæòŁŒà Łçíà÷àºüíî
ïðåäíàçíà÷àºàæü äºÿ Łçâºå÷åíŁÿ æºåäæòâŁØ Łç ŁæòŁííßı ïîæßºîŒ).
˜ºÿ ŁæòŁííîæòíîØ îöåíŒŁ òåîðŁØ íåäîæòàòî÷íî îäíîØ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ äåôŁíŁöŁŁ ŁæòŁíß. ˝å æºó÷àØíî ˚. ˇîïïåð  ïðŁâåðæåíåö
ŒîððåæïîíäåíòíîØ ŒîíöåïöŁŁ, æîªºàæîâàííîØ æ æåìàíòŁ÷åæŒîØ Œîí-
öåïöŁåØ À. ÒàðæŒîªî, â æâîŁı ŁææºåäîâàíŁÿı æîåäŁíÿåò ŒºàææŁ-
÷åæŒóþ ŒîíöåïöŁþ ŁæòŁííîæòŁ âßæŒàçßâàíŁØ æ ôàººŁÆŁºŁçìîì
â òðàŒòîâŒå öåºîæòíßı íàó÷íßı òåîðŁØ.
˚îððåŒòíî ºŁ æïðàłŁâàòü îÆ ŁæòŁííîì Ł ºîæíîì æîäåðæàíŁŁ
îòäåºüíßı âßæŒàçßâàíŁØ? ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî íåò. ˇîäîÆíî òîìó
ŒàŒ îòäåºüíîå, íå âßðàæàþøåå âßæŒàçßâàíŁÿ æºîâî íå Łìååò ôàŒ-
òŁ÷åæŒîØ ŁæòŁííîæòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ, òàŒ Ł îòäåºüíîå, íå âßðàæàþ-
øåå íåŒîòîðóþ òåîðŁþ âßæŒàçßâàíŁå íå Łìååò ŁæòŁíß ŁºŁ ºîæíî-
æòŁ ºîªŁ÷åæŒîØ, Œîòîðàÿ âîçíŁŒàåò ºŁłü ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ ºîªŁ÷åæŒîªî
âßâîäà ŒàŒ íåîÆıîäŁìîªî ýºåìåíòà òåîðŁŁ. ×òî æå òàŒîå «ôàŒòŁ-
÷åæŒàÿ ŁæòŁííîæòü» Ł ÷òî òàŒîå «ºîªŁ÷åæŒàÿ ŁæòŁííîæòü»? ´æÿŒîå
ºŁ óòâåðæäåíŁå äîºæíî îÆºàäàòü îäíîØ Łç ýòŁı ŁæòŁííîæòíßı
îöåíîŒ ŁºŁ æºåäóåò âßäåºŁòü îæîÆóþ ªðóïïó óòâåðæäåíŁØ, íå Łìå-
þøŁı íŁ òîØ, íŁ äðóªîØ ŁæòŁííîæòíîØ îöåíŒŁ? Ìîæíî ºŁ Łæïîºü-
çîâàòü çàŒîí ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŁæòŁííîæòŁ
÷åðåç ºîæíîæòü Ł íàîÆîðîò?
˚ºàææŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå ŁæòŁííîæòŁ æºåäóåò ðàæïðîæòðàíÿòü
íà ïðîæòßå Ł æºîæíßå óòâåðæäàþøŁå âßæŒàçßâàíŁÿ. ¯æºŁ æå ªîâî-
ðŁòæÿ îÆ ŁæòŁííîæòŁ æŁæòåì âßæŒàçßâàíŁØ  òåîðŁØ ŁºŁ îÆ ŁæòŁí-
íîæòŁ îòäåºüíßı ïîíÿòŁØ, òî òåðìŁí ŁæòŁííîæòü â ýòŁı æºó÷àÿı
Łìååò æîâåðłåííî Łíßå, âîçìîæíî äàæå îìîíŁìŁ÷íßå ŒºàææŁ÷åæ-
Œîìó, çíà÷åíŁÿ. ´åðîÿòíî, ÷òî ïðàªìàòŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå ŁæòŁíß
ŒàŒ óæïåłíîæòŁ â ïðåäæŒàçàíŁŁ Ł îÆœÿæíåíŁŁ îïßòà Æîºåå óìåæò-
íî äºÿ ÿçßŒîâßı ôîðì, ïðåâßłàþøŁı îòäåºüíîå âßæŒàçßâàíŁå.
ˇðàªìàòŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå æîªºàæóåòæÿ æ ŒºàææŁ÷åæŒŁì, Œîªäà
ŁæòŁííîæòíàÿ îöåíŒà âßíîæŁòæÿ â îòíîłåíŁŁ ŒîíŒðåòíßı óòâåðæ-
äåíŁØ, ÿâºÿþøŁıæÿ æºåäæòâŁÿìŁ Łç äàííîØ òåîðŁŁ (ýïŁæòåìîºîªŁÿ
ìîæåò æîıðàíŁòü íàó÷íîæòü òîºüŒî öåíîØ îïïîðòóíŁçìà). ˛äíàŒî
9 ´àØíðŁı Õ. ¸ŁíªâŁæòŁŒà ºæŁ // ßçßŒ Ł ìîäåºŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîªî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ. `ºàªîâåøåíæŒ, 1998.
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âðÿä ºŁ âîçìîæíî ðàææìàòðŁâàòü æºåäæòâŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı òåîðŁØ
âíå äàííßı òåîðŁØ Ł òåì Æîºåå ïßòàòüæÿ íàØòŁ äºÿ íŁı îïßòíóþ
ïðîâåðŒó.
´ Œà÷åæòâå ïðŁìåðà ôîðìß ìåíüłåØ, ÷åì îòäåºüíîå âßæŒàçß-
âàíŁå, ðàææìîòðŁì Łìÿ (ïîíÿòŁå). ˛÷åâŁäíî, ÷òî â îòíîłåíŁŁ îä-
íîªî Ł òîªî æå ïðåäìåòà ìîæíî îÆðàçîâàòü Æîºåå îäíîªî ïîíÿòŁÿ,
ŁÆî Łı îÆðàçîâàíŁå îïðåäåºÿåòæÿ ŁçÆðàííßì àæïåŒòîì ðàææìîò-
ðåíŁÿ Ł ïîçíàâàòåºüíßìŁ çàäà÷àìŁ, ò. å. ÷Łæòî ïðàªìàòŁ÷åæŒŁìŁ
æîîÆðàæåíŁÿìŁ. ˇîæŒîºüŒó âæå ïðàªìàòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ïîíÿòŁÿ
íåâîçìîæíî âßðàçŁòü ïðîïîçŁöŁîíàºüíî, ïîæòîºüŒó íåâîçìîæíî
ïîºíîæòüþ æâåæòŁ ïîíÿòŁå Œ âßæŒàçßâàíŁþ. Ñºåäîâàòåºüíî, Łìåíà
(ïîíÿòŁÿ) îŒàçßâàþòæÿ íŁæå óðîâíÿ ÿçßŒîâßı ôîðì, äîïóæŒàþ-
øŁı ŁæòŁííîæòíóþ îöåíŒó, ºó÷łå ªîâîðŁòü íå îÆ Łı ŁæòŁííîæòŁ,
à îÆ Łı àäåŒâàòíîæòŁ ŒàŒ æîîòâåòæòâŁŁ çàäà÷àì ïîçíàíŁÿ Ł ðàæ-
æìàòðŁâàåìîìó àæïåŒòó ïðåäìåòà (æì. ïðàªìàòŁ÷åæŒîå îïðåäåºå-
íŁå çíà÷åíŁÿ ×. Ñ. ˇŁðæîì). ¨ìÿ æòàíîâŁòæÿ âßðàæåíŁåì ïîíÿòŁÿ
â ŒîíòåŒæòå íåŒîòîðîªî îïðåäåºåíŁÿ (äåôŁíŁöŁŁ), Œîòîðîå ÿâºÿ-
åòæÿ âßæŒàçßâàíŁåì, íå äîïóæŒàþøŁì ŁæòŁííîæòíîØ îöåíŒŁ.
ÑîÆæòâåííîå Łìÿ ìîæåò æîîòíîæŁòüæÿ æ ïîíÿòŁåì íå òîºüŒî ÷åðåç
îïðåäåºåíŁå, íî Ł ÷åðåç îïŁæàíŁå. «Ìßæºü â óìå ÷åºîâåŒà, Łæ-
ïîºüçóþøåªî æîÆæòâåííîå Łìÿ, ìîæåò Æßòü òî÷íî âßðàæåíà ºŁłü
òîªäà, Œîªäà ìß çàìåíŁì æîÆæòâåííîå Łìÿ äåæŒðŁïöŁåØ» (`. —àæ-
æåº). ˚ðîìå òîªî, Łìÿ Ł îÆðàçóþøåå àŒòóàºüíßØ æìßæº ŁìåíŁ
ïîíÿòŁå, âßðàæàåìîå äàííßì Łìåíåì, çàâŁæÿò îò ÿçßŒà, ðåºÿöŁ-
îííß ïî îòíîłåíŁþ Œ ÿçßŒó. ¨æòŁíà æå ÆåçðàçºŁ÷íà Œ ÿçßŒó, ŁÆî
âæÿŒîå âßðàæàþøåå ŁæòŁíó óòâåðæäåíŁå ïåðåâîäŁìî íà âæå åæòå-
æòâåííßå ÿçßŒŁ (æì. ŒðŁòŁŒó ðåºÿòŁâŁçìà ˜. ˜ýâŁäæîíîì).
—àææìàòðŁâàÿ ïðîÆºåìó öåííîæòíîØ íåØòðàºüíîæòŁ ŁæòŁííîæ-
òíîØ îöåíŒŁ â Œà÷åæòâå åå íåçàâŁæŁìîæòŁ îò ïðî÷Łı öåííîæòåØ,
íåîÆıîäŁìî ïîìíŁòü î öåííîæòíîì àæïåŒòå æàìîØ ýòîØ öåííîæò-
íî-íåØòðàºüíîØ îöåíŒŁ. ¨æòŁíà ÆåçðàçºŁ÷íà Œ ïðî÷Łì öåííîæòÿì,
íî æàìà åæòü öåííîæòü. Ýòî ºŁ ıîòåºŁ æŒàçàòü ÆàäåíæŒŁå íåîŒàíòŁ-
àíöß? ¨æòŁííîæòü Ł îöåíŒà ðàçªðàíŁ÷Łâàþòæÿ â ðàìŒàı Œàæäîªî
ÿçßŒà ïî-æâîåìó, íî îòæþäà íå æºåäóåò, ÷òî ýòŁì íàðółàåòæÿ íåØ-
òðàºüíîæòü ŁæòŁíß. å˘æòŒŁı ªðàíŁö ìåæäó ŁæòŁíîØ Ł îöåíŒîØ íå
æóøåæòâóåò ðàçâå ÷òî òîºüŒî â àÆæîºþòíîì, ò. å. ÆåçîòíîæŁòåºü-
íîì Œ ÿçßŒó æìßæºå (ìîæåò ýòî Ł ıî÷åò æŒàçàòü Õ. ˇàòíýì?), îäíà-
Œî âî âæÿŒîì æŒîºüŒî-íŁÆóäü óæòîØ÷Łâîì ÿçßŒå ýòŁ ªðàíŁöß åæòü.
Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü îÆ ŁæòŁííîæòŁ ÷óâæòâåííßı ôîðì? ˝àïðŁ-
ìåð, îÆ ŁæòŁííîæòŁ ïðåäæòàâºåíŁØ? ˚îªäà ïðåäæòàâºåíŁå âßæòó-
ïàåò îÆðàçîì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îíî íŁŒàŒ íå ìîæåò âßæòóïàòü
â Œà÷åæòâå óòâåðæäåíŁÿ î æóøåæòâîâàíŁŁ ŁºŁ íåæóøåæòâîâàíŁŁ
÷åªî-ºŁÆî. ˇîýòîìó ïðîÆºåìà ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïŁæòåìîºîªŁŁ  ŒàŒ
æîïîæòàâŁòü íàłŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ æ æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, åæºŁ
ïîæºåäíÿÿ æàìà ìîæåò Æßòü íàì äàíà ºŁłü â ïðåäæòàâºåíŁŁ, åæòü
ïæåâäîïðîÆºåìà, ŁÆî æàìŁ ïî æåÆå ïðåäæòàâºåíŁÿ íå ïðåäíàçíà÷å-
íß äºÿ æîïîæòàâºåíŁÿ æ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, ôóíŒöŁÿ ïðåäæòàâºå-
íŁØ Łíàÿ. ˚ðîìå òîªî, æóøåæòâóþò íåîÆðàçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ 
îæÿçàòåºüíßå, îÆîíÿòåºüíßå, æºóıîâßå, ªîâîðŁòü îÆ ŁæòŁííîæòŁ
Œîòîðßı Æßºî Æß æîâæåì Æåææìßæºåííî.
—àææìîòðåâ ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ Ł æâÿçàííßØ æ ÿçßŒîì àæïåŒò
ïðîÆºåìß ŁæòŁíß, ìß ïðîÿæíŁºŁ òàŒŁå ïîíÿòŁÿ, ŒàŒ ïðàâäà, ºîæü
Ł çàÆºóæäåíŁå. ¨æòŁíà íå åæòü ðåàºüíßØ îÆœåŒò (âŁíî, æåíøŁíà,
ŒîºÆàæà), ŁæòŁíà åæòü ðåàºüíîå îòíîłåíŁå. ¨æòŁíà ìîæåò âß-
æòóïàòü àÆæòðàŒòíßì îÆœåŒòîì ºŁłü â ðàìŒàı ôŁºîæîôæŒîªî äŁæ-
Œóðæà (ºþÆîØ ðàçªîâîð îÆ ŁæòŁíå  ôŁºîæîôæŒŁØ). ˚ æîæàºåíŁþ,
Łìåíà æóøåæòâŁòåºüíßå ìàºî ïðŁªîäíß äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ îòíîłå-
íŁØ. ˇîýòîìó, ó÷Łòßâàÿ ºîªŁŒó åæòåæòâåííîªî ÿçßŒà, Æßºî Æß ºó÷-
łå âæþäó çàìåíÿòü æóøåæòâŁòåºüíîå «ŁæòŁíà» (veritas) íà ïðŁºà-
ªàòåºüíîå «ŁæòŁííîæòü» (verum), äàÆß íå âîçíŁŒàºî îæîÆîªî
ªŁïîæòàçŁðîâàííîªî ïðåäìåòà (îÆœåŒòà) ìåòàôŁçŁŒŁ ïî ŁìåíŁ
¨æòŁíà: «In vino, âîçìîæíî, Ł veritas, íî â òðåçâîì ðàçªîâîðå 
verum» (˜æ. ˛æòŁí). ¨òàŒ, æóøåæòâŁòåºüíîå «ŁæòŁíà» ðàçäåºÿ-
åòæÿ â îÆºàæòŁ ïîçíàíŁÿ íà äâà îæíîâíßı çíà÷åíŁÿ: 1) ŁæòŁí-
íîæòü  ŒîªíŁòŁâíîå çíà÷åíŁå Ł 2) ïðàâäà (ïðàâäŁâîæòü)  Œîììó-
íŁŒàòŁâíîå çíà÷åíŁå.
˛ÆðàòŁìæÿ Œ ïðîÆºåìå îÆœåŒòŁâíîæòŁ ŁæòŁíß. ˝àŁºó÷łŁì
îÆðàçîì îÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁíß âßðàæåíà â æºîâàı ÀðŁæòîòåºÿ:
«ˇºàòîí ìíå äðóª, íî ŁæòŁíà äîðîæå». ÀðŁæòîòåºü, âíå âæÿŒîªî
æîìíåíŁÿ, ºþÆŁº Ł óâàæàº æâîåªî ó÷Łòåºÿ  ˇºàòîíà. ˇî÷åìó æå
îí íå æòàâŁò æâîåªî ó÷Łòåºÿ âßłå ŒàŒîØ-òî ŁæòŁíß? ˙äåæü ìß
ïîäıîäŁì Œ æóòŁ åâðîïåØæŒîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ: íŁŒàŒîØ àâòîðŁòåò
íå ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ âßłå çàŒîíà, à â íàłåì æºó÷àå  çàŒî-
íà ŁæòŁííîæòŁ æäåºàííßı óòâåðæäåíŁØ. ˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŁæòŁí-
íîæòŁ/ºîæíîæòŁ óòâåðæäåíŁØ íå Łìååò íŁŒàŒîªî çíà÷åíŁÿ Œòî
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äàííßå óòâåðæäåíŁÿ âßæŒàçàº. ´îïðîæ «Œòî ªîâîðŁò?» íå Łìååò
íŁŒàŒîªî çíà÷åíŁÿ. ¨ìååò çíà÷åíŁå ºŁłü îòíîłåíŁå ìåæäó æºî-
âàìŁ Ł ìŁðîì, ìåæäó óòâåðæäåíŁÿìŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ. (´å-
ðŁôŁŒàöŁîíŁæòß ªîâîðÿò î «ôàŒòàı», íî ïîæºåäíŁØ òåðìŁí ìî-
æåò ïîðîæäàòü îłŁÆî÷íßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ŒàŒŁı-òî ŒîíŒðåòíßı
æîÆßòŁÿı, ıîòÿ ýòî âîâæå íå îÆÿçàòåºüíî  äåØæòâŁòåºüíîæòü íå æâî-
äŁòæÿ Œ ïðîæòîØ æîâîŒóïíîæòŁ æîÆßòŁØ.)
˚àŒŁì æå îÆðàçîì óòâåðæäåíŁÿ ìîªóò Æßòü íåçàâŁæŁìß îò
óòâåðæäàþøåªî? ˛ò óòâåðæäàþøåªî íå çàâŁæŁò ºŁłü íàºŁ÷Łå ŁºŁ
îòæóòæòâŁå îòíîłåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ ìåæäó äåºàåìßì Łì óòâåðæ-
äåíŁåì Ł ïîºîæåíŁåì äåº. ¨ óòâåðæäåíŁÿ, Ł ôàŒòß, âçÿòßå ïî îò-
äåºüíîæòŁ, ìîªóò çàâŁæåòü îò âîºŁ ÷åºîâåŒà, à âîò îòíîłåíŁå ìåæäó
íŁìŁ îò ÷åºîâå÷åæŒîØ âîºŁ íŁŒàŒ Ł íŁŒîªäà íå çàâŁæŁò. ˛ÆœåŒòŁâ-
íîæòü ŁæòŁíß íå â òîì, ÷òî îíà îÆœåŒò  ïîäìåíÿòü îÆœåŒòŁâíîæòü
«îÆœåŒòíîæòüþ» íàæ ïîäòàºŒŁâàåò ªðàììàòŁŒà ŁìåíŁ æóøåæòâŁ-
òåºüíîªî,  îÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁíß åæòü íåçàâŁæŁìîæòü îò ÷åºîâå-
÷åæŒîØ âîºŁ, ïåðåäàâàåìîªî Łìåíåì ïðŁºàªàòåºüíßì «ŁæòŁííîå»
(óòâåðæäåíŁå, ìíåíŁå Ł ò. ä.) îòíîłåíŁÿ. ˝åçàâŁæŁìîæòü îò ÷åºî-
âå÷åæŒîØ âîºŁ ïðîÿâºÿåòæÿ â öåííîæòíîØ íåØòðàºüíîæòŁ ŁæòŁíß
(ŁæòŁííîæòŁ Ł ºîæíîæòŁ), Œîòîðàÿ ìîæåò Æßòü Ł çºîØ, Ł ªîðüŒîØ,
Ł ÆåçîÆðàçíîØ, îíà ìîæåò Æßòü íåæåºàòåºüíîØ Ł äàæå âðåäíîØ
äºÿ æŁçíŁ (Ô. ˝Łöłå). ˝àïðŁìåð: «Ó âàæ ó âæåı ðàŒ»,  æŒàçàºà
ìåäæåæòðà Æîºüíßì.
˚îíå÷íî, æ÷Łòàòü ŁæòŁíó âæåªäà âðåäíîØ òàŒ æå íåŒîððåŒòíî,
ŒàŒ æ÷Łòàòü åå âæåªäà ïîºåçíîØ Ł æåºàííîØ, âæºåä çà ˇºàòîíîì,
ò. å. âæåªäà åäŁíîØ æ Æºàªîì Ł ŒðàæîòîØ. «ÝòŁ÷åæŒŁå æîîÆðàæåíŁÿ
îïðàâäàííß òîªäà òîºüŒî, Œîªäà ŁæòŁíà óæå óæòàíîâºåíà: îíŁ ìî-
ªóò Ł äîºæíß âîçíŁŒíóòü ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ íàłŁı ÷óâæòâ â îòíî-
łåíŁŁ ŁæòŁíß Ł ŒàŒ æïîæîÆ îðªàíŁçàöŁŁ íàłåØ æŁçíŁ æîîÆðàçíî
æ ŁæòŁíîØ: íî íå îíŁ äîºæíß äŁŒòîâàòü, ŒàŒîØ Æóäåò ýòà ŁæòŁ-
íà»10 . ˜îÆðî  ýòî âæåªî ºŁłü äîÆðî, à ŁæòŁíà  âæåªî ºŁłü ŁæòŁíà,
÷òî íŁæŒîºüŒî íå óìàºÿåò Łı çíà÷åíŁÿ. ˚àŒ ïºàòîíŁçì, òàŒ Ł àíòŁ-
ïºàòîíŁçì  íàïðŁìåð, ó Ô. ˝Łöłå, óòâåðæäàâłåªî, ÷òî âæå ºîæíî,
÷òî öåííîæòü âåðîâàíŁØ îïðåäåºÿåòæÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî Łı ïîºåç-
íîæòüþ äºÿ æŁçíŁ (æâîåîÆðàçíßØ ïðàªìàòŁçì)  ðàâíî ÷óæäß
îÆœåŒòŁâíîæòŁ, ðàâíî ïîðîæäàþò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå «îÆºàŒà» (ïóæòü
Ł ïðîòŁâîïîºîæíîªî öâåòà). ¨æòŁíà æâÿçàíà æ öåííîæòÿìŁ ÷åºîâå-
÷åæŒîØ æŁçíŁ ºŁłü îïîæðåäîâàííßì îÆðàçîì, íåïîæðåäæòâåííî æå
æòðåìºåíŁå Œ ŁæòŁíå ÷àæòî ïðîòŁâîðå÷Łò öåííîæòÿì æŁçíŁ Ł òðå-
Æóåò îïðåäåºåííîªî æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ: «¯æºŁ ïłåíŁ÷íîå çåðíî,
ïàäłŁ â çåìºþ, íå óìðåò» ˝ŁŒàŒŁå æïåŒóºÿöŁŁ âîŒðóª «æŁç-
íåííîªî ìŁðà», Łíòåðåæîâ Ł ò. ï. âåøåØ íå äîŒàæóò îÆðàòíîªî.
×òîÆß ïîíÿòü îæíîâàíŁÿ ïºàòîíŁçìà, íåîÆıîäŁìî âæïîìíŁòü
òðîØæòâåííßØ ıàðàŒòåð îòíîłåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ: æîîòâåòæòâŁå æ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòüþ (ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ), æîîòâåòæòâŁå â ðàìŒàı
æàìîªî ïîçíàâàòåºüíîªî äŁæŒóðæà (Œîªåðåíòíàÿ ŒîíöåïöŁÿ) Ł æî-
îòâåòæòâŁå ïîæºåäóþøåìó îïßòó, ïðàŒòŁŒå (ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ Œîí-
öåïöŁÿ). ˇåðâîå æîîòâåòæòâŁå îÆß÷íî âæåìŁ îòíîæŁòæÿ Œ æôåðå
ïîçíàíŁÿ, âòîðîå Ł òðåòüå ïºàòîíŁŒŁ æŒºîííß òðàŒòîâàòü ýæòåòŁ-
÷åæŒŁ (Łíîªäà ºîªŁ÷åæŒŁ) Ł ýòŁ÷åæŒŁ æîîòâåòæòâåííî. ´æå ïðåŒðàæ-
íîå Œîªåðåíòíî  â ýòîì ïºàòîíŁŒŁ ïðàâß. `ºàªî âæåªäà öåºåæîîÆ-
ðàçíî  â ýòîì ïºàòîíŁŒŁ òàŒæå àÆæîºþòíî ïðàâß. ˝î æŒàçàòü, ÷òî
âæå Œîªåðåíòíîå ýæòåòŁ÷åæŒŁ ïðåŒðàæíî, ŁºŁ ÷òî âæå öåºåæîîÆðàç-
íîå åæòü Æºàªî Æóäåò ýºåìåíòàðíîØ ºîªŁ÷åæŒîØ îłŁÆŒîØ îÆðàøå-
íŁÿ îÆøŁı òåçŁæîâ, Œîòîðîå äîºæíî ïðîŁçâîäŁòüæÿ æ îªðàíŁ÷åíŁ-
åì: òîºüŒî íåŒîòîðßå ôîðìß ŒîªåðåíöŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁ ïðåŒðàæíß;
òîºüŒî íåŒîòîðßå æºó÷àŁ öåºåæîîÆðàçíîæòŁ ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü
ŒàŒ Æºàªî. ÒàŒîâî îòíîłåíŁå ìåæäó ŁæòŁíîØ, Æºàªîì Ł ŒðàæîòîØ
â æàìîì îÆøåì ïºàíå. ˇºàòîíŁæòæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß âåæüìà
óÿçâŁìß.
˛ÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁíß ìîæíî ïðîÿæíŁòü ÷åðåç ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåíŁå ïðîöåææó ïðŁçíàíŁÿ ŒàŒŁı-ºŁÆî óòâåðæäåíŁØ â Œà÷åæòâå
ŁæòŁííßı. ÓæºîâŁÿ ïðŁçíàíŁÿ óòâåðæäåíŁØ çàâŁæÿò îò ýòŁ÷åæŒŁı,
ýæòåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðî÷Łı çíà÷Łìßı äºÿ æŁçíŁ ïîæºåäæòâŁØ. ˛äíàŒî
ŁæòŁííîæòü îò òàŒîâßı íå çàâŁæŁò. ÒàŒ, îæóæäåíŁå ˆàºŁºåî ˆàºŁ-
ºåÿ Łìåºî îïðåäåºåííßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ: æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ æîîòâåòæòâóþøåªî âðåìåíŁ Æîºåå öå-
ºåæîîÆðàçíî Æßºî ïðŁçíàòü åªî ŒîíöåïöŁþ îłŁÆî÷íîØ. ˛äíàŒî
ŁæòŁííîæòü ŁºŁ ºîæíîæòü âıîäÿøŁı â ŒîíöåïöŁþ óòâåðæäåíŁØ
íå çàâŁæŁò îò ôàŒòà ïðŁçíàíŁÿ ŁºŁ íåïðŁçíàíŁÿ äàííîØ Œîíöåï-
öŁŁ â Œà÷åæòâå «ŁæòŁííîØ» (Œàâß÷ŒŁ óŒàçßâàþò, ÷òî ïðŁçíàíŁå
10 —àææåº `. ÌŁæòŁöŁçì Ł ºîªŁŒà // —àææåº `. ˇî÷åìó ÿ íå ıðŁæòŁàíŁí. Ì.,
1987. Ñ. 41.
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ŁæòŁííîæòŁ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà ÿçßŒîâßå ôîðìß, ïðåâßłàþøŁå
âßæŒàçßâàíŁå). ˜ðóªîå äåºî, ÷òî çíàíŁå ïðåäïîºàªàåò íåîÆıîäŁ-
ìîå Ł âæåîÆøåå ïðŁçíàíŁå, ŁÆî âæÿŒîå çíàíŁå Łìååò ŁíòåðæóÆœ-
åŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð (åæºŁ óòâåðæäåíŁå íå ïðŁçíàíî, îíî íå âŒºþ-
÷àåòæÿ â ŒàòåªîðŁþ çíàíŁÿ). ˛ÆœåŒòŁâíîæòü ŁæòŁíß  ýòî ïðîæòî
ŁæòŁííîæòü ïåðåäàâàåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨ç ïðåäßäóøåªî âßòåŒàåò
âàæíîå æºåäæòâŁå  íåäîïóæòŁìîæòü, åæºŁ ìß æòðåìŁìæÿ Œ ŁæòŁ-
íå, àðªóìåíòà Œ ºŁ÷íîæòŁ Ł àðªóìåíòà Œ àâòîðŁòåòó. ˚ æîæàºåíŁþ,
äàííßå òðåÆîâàíŁÿ ÷àæòî íàðółàþòæÿ Ł â ôŁºîæîôæŒîØ àðªóìåí-
òàöŁŁ àâòîðŁòåò ìßæºŁòåºÿ ŁºŁ îòæóòæòâŁå òàŒîâîªî ïîðîØ Łªðà-
þò ðåłàþøóþ ðîºü («¨æòŁíà  ìîØ äðóª, íî ˇºàòîí, ÕàØäåªªåð
äîðîæå!»).
Ìß ïðŁłºŁ Œ âßâîäó, ÷òî ïðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ çàâŁæŁò îò
ŒîììóíŁŒàöŁŁ, à ŁæòŁííîæòü íå çàâŁæŁò. ˇðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ
âºŁÿåò íà íàłŁ óÆåæäåíŁÿ Ł âåðîâàíŁÿ, à ÷åðåç íŁı îïðåäåºÿåò,
÷òî Æóäåò æ÷Łòàòüæÿ ïðàâäîØ, à ÷òî ºîæüþ (îÆìàíîì). ˇðŁ-çíàíŁå
ïðåâðàøàåò ŁæòŁííîå â çíàåìîå. ˙íàåìîå íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ ºîæ-
íßì («ÿ ýòî çíàþ, íî ìîå çíàíŁå ºîæíî»  æàìîïðîòŁâîðå÷Łâî).
´ îïðåäåºåíŁå «çíàíŁÿ» íåîÆıîäŁìî âıîäŁò, ÷òî îíî ÿâºÿåòæÿ òà-
ŒîØ ŁíôîðìàöŁåØ, Œîòîðàÿ îÆîæíîâàííî æ÷Łòàåòæÿ ŁæòŁííîØ, «çíà-
íŁåì» ìîæåò Æßòü íàçâàíî ºŁłü òî, ÷òî ïðŁçíàåòæÿ ŁæòŁííßì.
´æå, ÷òî æ÷Łòàåòæÿ (ïðŁçíàåòæÿ) çíàíŁåì, àâòîìàòŁ÷åæŒŁ æ÷Łòàåòæÿ
(ïðŁçíàåòæÿ) â Œà÷åæòâå ŁæòŁííîªî. ˛Æðàòíîå íå âåðíî: íå âæÿ Łæ-
òŁííàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ìîæåò Æßòü âŒºþ÷åíà â æîæòàâ ÷åºîâå÷åæŒîªî
çíàíŁÿ  æóøåæòâóþò åøå íå îòŒðßòßå ŁæòŁíß («ŁæòŁíß â æåÆå» 
`îºüöàíî), æóøåæòâóþò ÆåçðàçºŁ÷íßå äºÿ ÷åºîâåŒà ŁæòŁíß Ł ò. ä.
˝à çíàíŁå ŒàŒ îÆîæíîâàííîå ïðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ ìîªóò îŒàçß-
âàòü âºŁÿíŁå æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå æîöŁàºüíßå Ł Œóºüòóðíßå ôàŒ-
òîðß. ˇîýòîìó, åæºŁ æîöŁîºîªŁÿ çíàíŁÿ íå ïðåòåíäóåò íà «æîÆ-
æòâåííóþ» ýïŁæòåìîºîªŁþ, òî îíà âïîºíå ïðàâîìåðíà ŒàŒ íàó÷íàÿ
äŁæöŁïºŁíà, ŁÆî çíàíŁÿ (ðàææìàòðŁâàåìßå â Œà÷åæòâå çíàíŁÿ
îÆœåŒòŁâíßå ŁæòŁíß, Łı âßÆîð Ł æîıðàíåíŁå) äåØæòâŁòåºüíî çà-
âŁæÿò îò æåºàíŁØ Ł öåííîæòåØ ºþäåØ, çàâŁæÿò îò Łíòåðåæà.
¨æòŁííîæòü æå ºþÆîªî óòâåðæäåíŁÿ  âíå âºàæòŁ âæåªî ÷åºî-
âå÷åæòâà, Ł Æºàªîäàðÿ ïîäîÆíîìó «ÆåææŁºŁþ», ÷åºîâå÷åæòâî æïî-
æîÆíî Łçìåíÿòü æàì ìŁð. ¨æòŁííîæòü íå çàâŁæŁò îò Łíòåðåæà. ÒàŒ
÷òî ïóæòü æåÆå «÷åºîâå÷åæòâî»  â âŁäå ºþÆîØ ðåàºüíîØ ªðóïïß
ŁºŁ æîâîŒóïíîæòŁ ºþäåØ  âðåìåíàìŁ âßðàæàåò æâîå íåäîâîºü-
æòâî, òîïàåò Ł ıºîïàåò, ŒàŒ, íàïðŁìåð, ïðŁ îæóæäåíŁŁ àŒàäåìŁŒà
Ñàıàðîâà, ŁæòŁíà îò ýòîªî íå ïîæòðàäàåò... ˛äíàŒî äºÿ ôŁºîæîôŁŁ
æàìîØ ïî æåÆå ïðŁçíàíŁå ŁæòŁííîæòŁ ÷àæòî îŒàçßâàåòæÿ äîæòàòî÷-
íßì óæºîâŁåì, ŁÆî â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ âàæåí «Œîíæåíæóæ»  ÷òî
æ÷Łòàòü, à ÷òî íå æ÷Łòàòü ïðŁÆºŁæåíŁåì Œ ìóäðîæòŁ, îÆøåçíà÷Ł-
ìîæòü ŒîòîðîØ íåîÆœåŒòŁâŁðóåìà.
—àçªðàíŁ÷åíŁå ŁæòŁííîæòŁ Ł ïðŁçíàíŁÿ ŁæòŁííîæòŁ ìîæíî
ïîíŁìàòü Ł ŒàŒ ðàçªðàíŁ÷åíŁå ìåæäó ŁæòŁíîØ Ł äîæòîâåðíîæòüþ.
˝. ˆàðòìàí îÆîæíîâßâàåò îÆœåŒòŁâíîæòü Ł àÆæîºþòíîæòü ŁæòŁíß,
ïðŁçíàâàÿ â òî æå âðåìÿ íåŒîòîðßå ïðàâà ðåºÿòŁâŁçìà â îÆºàæòŁ
îïðåäåºåíŁÿ äîæòîâåðíîæòŁ íàłåªî ïîçíàíŁÿ. ˆàðòìàí æ÷Łòàåò, ÷òî
ïðîÆºåìà äîæòîâåðíîæòŁ íåïîæðåäæòâåííî æâÿçàíà æ ïðîÆºåìîØ
çíà÷åíŁÿ.
Òåïåðü ìîæíî îïðåäåºŁòü Ł ÷òî òàŒîå àÆæîºþòíîæòü ŁæòŁíß.
ÀÆæîºþòíîæòü  ýòî ÆåçîòíîæŁòåºüíîæòü. ¯æºŁ, íàïðŁìåð, óòâåðæ-
äàåòæÿ, ÷òî ÑîŒðàò Æßº Œàçíåí â 399 ª. äî í. ý., òî íàłå óòâåðæäåíŁå
Æóäåò ŁæòŁííßì âå÷íî, ò. å. âíå çàâŁæŁìîæòŁ îò âðåìåíŁ (óæºîâŁÿ
âðåìåíŁ âŒºþ÷åíß â æîäåðæàíŁå æàìîªî óòâåðæäåíŁÿ). ´ äàííîì
æºó÷àå àÆæîºþòíîæòü ÿâºÿåòæÿ àıðîíŁ÷íîæòüþ ŁæòŁíß. (˙äåæü ìî-
æåò Æßòü äàæå æòîŁò âæïîìíŁòü ÆîªŁíþ ¨æòŁíó  ˜ŁŒý ˇàðìå-
íŁäà.) À åæºŁ, íàïðŁìåð, óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî ÑîŒðàò Æßº Œàçíåí
â ÀôŁíàı, òî íàłå óòâåðæäåíŁå Æóäåò ŁæòŁííî, ªäå Æß îíî íŁ ïðî-
ŁçíîæŁºîæü, ò. å. âíå çàâŁæŁìîæòŁ îò ìåæòà, ŁÆî óæºîâŁÿ ìåæòà
âŒºþ÷åíß â æîäåðæàíŁå æàìîªî óòâåðæäåíŁÿ (äàæå ìàðæŁàíŁí
ïðŁçíàåò, ÷òî ÑîŒðàòà ŒàçíŁºŁ â ÀôŁíàı  ªîðîäå ïºàíåòß ˙åìºÿ).
¨æòŁíà àÆæîºþòíà ïî îòíîłåíŁþ Œ òåì óæºîâŁÿì ŁæòŁííîæòŁ,
Œîòîðßå âîłºŁ â æîäåðæàíŁå íàłåªî óòâåðæäåíŁÿ. ¯æºŁ, íàïðŁìåð,
ìß ôŁŒæŁðóåì óæºîâŁÿ ìåæòà, Œîòîðßå çíà÷Łìß äºÿ æîäåðæàíŁÿ
óòâåðæäàåìîªî, òî ŁæòŁíà æòàíîâŁòæÿ àòîïŁ÷íîØ, íåçàâŁæŁìîØ
îò òîªî ìåæòà, ªäå îíà óòâåðæäàåòæÿ. ´íîæÿ äðóªŁå Łç óæºîâŁØ Łæ-
òŁííîæòŁ â æîäåðæàíŁå íàłåªî óòâåðæäåíŁÿ, ìß äîæòŁªàåì âæå
ÆîºüłåØ Ł ÆîºüłåØ ïîºíîòß ŁæòŁíß, íî íŁŒîªäà íå äîæòŁªíåì
ïðåäåºüíîØ ïîºíîòß ŁæòŁíß (àÆæîºþòíàÿ ŁæòŁíà íå ìîæåò Æßòü
«àÆæîºþòíîØ», ò. å. ïðåäåºüíî ïîºíîØ).
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â æŁºó ìíîªîçíà÷íîæòŁ (ìíîªîàæïåŒò-
íîæòŁ) ŒàòåªîðŁŁ «àÆæîºþòíîå» ìîªóò îŒàçàòüæÿ âïîºíå îïðàâäàí-
íßìŁ Ł îæìßæºåííßìŁ æàìßå ðàçíßå òðàŒòîâŒŁ àÆæîºþòíîæòŁ
ŁæòŁíß. ´î-ïåðâßı, àÆæîºþòíîæòü ŁæòŁíß ìîæåò òðàŒòîâàòüæÿ ŒàŒ
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îòæóòæòâŁå æòåïåíåØ æðàâíåíŁÿ: ŁæòŁííîæòü ŁºŁ ºîæíîæòü íàłŁı
óòâåðæäåíŁØ íå Æßâàåò ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ, â îòºŁ÷Łå îò Œðà-
æîòß ŁºŁ ÆåçîÆðàçíîæòŁ, îò äîÆðà ŁºŁ çºà, Ł îò íåŒîòîðßı äðóªŁı
ŒàòåªîðŁØ (íàïðŁìåð, îò ŒàòåªîðŁŁ «çíàíŁå»). ´î-âòîðßı, àÆæîºþò-
íîæòü ìîæåò ïîíŁìàòüæÿ ŒàŒ ïåðåıîä Œ ºîªŁ÷åæŒîØ ŁæòŁííîæòŁ,
íåçàâŁæŁìîØ îò ôàŒòîâ (ôàŒòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ ŁæòŁííîæòŁ).
ˇðŁçíàâàåìîå æå ŁæòŁííßì ºåæŁò â ªðàíŁöàı ÷åºîâå÷åæŒîªî
îÆøåíŁÿ, îäíàŒî, äàæå æîªºàæŁå âæåªî ÷åºîâå÷åæòâà íå ìîæåò, íà-
ïðŁìåð, æäåºàòü Àäîºüôà ˆŁòºåðà ïàöŁôŁæòîì (ïðîòŁâîïîºîæíîØ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ â îòíîłåíŁŁ ïîºíîìî÷ŁØ ÷åºîâå÷åæŒîªî «Œîíæåíæó-
æà» ïðŁäåðæŁâàåòæÿ —. —îðòŁ, îłŁÆî÷íî îòîæäåæòâºÿþøŁØ ŁæòŁí-
íîå æ ïðŁçíàâàåìßì â Œà÷åæòâå ŁæòŁííîªî). ˜åºî â òîì, ÷òî Œîì-
ìóíŁŒàöŁÿ íå ìîæåò ïîðîäŁòü æâîØ æîÆæòâåííßØ ÿçßŒ Łç íŁ÷åªî,
íà ïóæòîì ìåæòå (ŒàŒ `àðîí Ìþíıàóçåí, âßòàæŒŁâàþøŁØ æàìîªî
æåÆÿ Łç Æîºîòà çà âîºîæß), ÿçßŒ íå æîçäàåòæÿ ïî ÷åºîâå÷åæŒîØ äî-
ªîâîðåííîæòŁ. ˚ðîìå òîªî, âæåªäà æóøåæòâóåò âîçìîæíîæòü ïåðå-
âîäà æ îäíîªî ÿçßŒà íà äðóªîØ. ˇîýòîìó ðåºÿòŁâŁæò, óòâåðæäàþ-
øŁØ íåïåðåâîäŁìîæòü (íåæîŁçìåðŁìîæòü) çíà÷åíŁØ, äîºæåí Łìåòü
íåŒîòîðßå æòàíäàðòß àäåŒâàòíîæòŁ ïåðåâîäà, ÷òî óíŁ÷òîæàåò
îòæòàŁâàåìßØ Łì ðåºÿòŁâŁçì11 . ´ òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ ÿçßŒ íå ïî-
ðîæäàåòæÿ æîîÆøåíŁåì, à ïðåäłåæòâóåò åìó, ìîæíî æìåºî ªîâî-
ðŁòü îÆ îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł àÆæîºþòíîæòŁ ŁæòŁíß. ˛äíàŒî ÿçßŒ ìî-
æåò óïîòðåÆºÿòüæÿ ðàçºŁ÷íßì Ł âåæüìà æóÆœåŒòŁâíßì îÆðàçîì.
¸. ´ŁòªåíłòåØí ïîŒàçàº ìíîªîîÆðàçŁå ÿçßŒîâßı Łªð, ìíîªîîÆðàç-
íßå æïîæîÆß óïîòðåÆºåíŁÿ îäíŁı Ł òåı æå ÿçßŒîâßı Łíæòðóìåí-
òîâ. ˚àŒ Æßòü æ äàííîØ ïðîÆºåìîØ? ´æÿŒŁØ Łíæòðóìåíò Łìååò æâîþ
ôîðìó, æâîŁ îæîÆåííîæòŁ, à ýòî âºŁÿåò íà âîçìîæíîæòŁ åªî Łæ-
ïîºüçîâàíŁÿ â òåı ŁºŁ Łíßı æŁòóàöŁÿı. ˚ðîìå òîªî, ïðàâŁºî îæ-
òàåòæÿ ïðàâŁºîì, äàæå åæºŁ åìó æºåäóåò ºŁłü îäŁí ÷åºîâåŒ. ˝à-
ïðŁìåð, Œòî-òî óòâåðæäàåò, ÷òî äàííàÿ äåâółŒà (ºîłàäü, ŒàðòŁíà
Ł ò. ä.) ŒðàæŁâà. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü îÆ ŁæòŁííîæòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ
åªî óòâåðæäåíŁÿ? ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî ìîæíî. ¸åª÷å, Œîíå÷íî,
îöåíŁòü åªî ïðàâäŁâîæòü/ºæŁâîæòü. ˝î, åæºŁ ìß çíàåì, ÷òî â ŁäŁî-
ºåŒòå óòâåðæäàþøåªî Łìåíóåòæÿ ŒðàæîòîØ, òî ìß çíàåì óæºîâŁÿ
ŁæòŁííîæòŁ åªî óòâåðæäåíŁÿ Ł ìîæåì îöåíŁòü ïîæºåäíåå ÷Łæòî
ýïŁæòåìîºîªŁ÷åæŒŁ. ˛Æß÷íî ìß íå çíàåì ýòîªî, ÷òî æóøåæòâåííî
îÆîæòðÿåò ïðîÆºåìó ïðŁºîæŁìîæòŁ ŁæòŁííîæòíîØ îöåíŒŁ Œ ôŁºî-
æîôæŒŁì óòâåðæäåíŁÿì (åæºŁ æå ôŁºîæîôæŒŁå âßæŒàçßâàíŁÿ
íåºüçÿ ðàææìàòðŁâàòü â Œà÷åæòâå óòâåðæäåíŁØ, òî ïðîÆºåìà Łçíà-
÷àºüíî íåðàçðåłŁìà).
Òåïåðü îÆðàòŁìæÿ Œ âîïðîæó î ŒðŁòåðŁŁ ŁæòŁíß. Ñºåäóåò æðà-
çó æå çàìåòŁòü, ÷òî ïðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ íŁŒàŒ íå âºŁÿåò íà ðåłå-
íŁå âîïðîæîâ îÆ îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł àÆæîºþòíîæòŁ ŁæòŁíß. ˚ºàææŁ-
÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß íåØòðàºüíî Œ òîìó ŁºŁ Łíîìó ðåłåíŁþ
ïðîÆºåìß ŒðŁòåðŁÿ. ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ îòíîæŁòæÿ íå Œ ŁæòŁííî-
æòŁ ŁºŁ ºîæíîæòŁ, à Œ âîïðîæó îÆ Łı ïðŁçíàíŁŁ ŁºŁ íåïðŁçíàíŁŁ.
ˇðîÆºåìà ŒðŁòåðŁÿ æâÿçàíà æ íàłŁì çíàíŁåì ŁºŁ íåçíàíŁåì Łæ-
òŁííîæòŁ, æ ïðîÆºåìîØ äîæòîâåðíîæòŁ íàłŁı çíàíŁØ. ˜ºÿ òîªî
÷òîÆß óòâåðæäàòü ŁæòŁííîæòü ŁºŁ ºîæíîæòü ÷åªî-ºŁÆî, íóæíß
ŒðŁòåðŁŁ. ×òîÆß æ÷Łòàòü íàłŁ óÆåæäåíŁÿ çíàíŁåì, íóæíß äîæòà-
òî÷íßå îæíîâàíŁÿ.
Ìîæíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî îæíîâíßı ŒîíöåïöŁØ ŒðŁòåðŁÿ
ŁæòŁíß. ´î-ïåðâßı, ýòî ïðŁçíàíŁå î÷åâŁäíîæòŁ â Œà÷åæòâå îæíîâ-
íîªî ŒðŁòåðŁÿ (˜åŒàðò, ˆóææåðºü Ł äð.). ´ Œà÷åæòâå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî
àðªóìåíòà ïðîòŁâ äàííîØ ŒîíöåïöŁŁ îÆß÷íî îòìå÷àåòæÿ ïîªðåłŁ-
ìîæòü ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁíòóŁöŁŁ. ´î-âòîðßı, ýòî ŒðŁòåðŁØ âçàŁìî-
æîªºàæîâàííîæòŁ çíàíŁØ Ł/ŁºŁ âßðàæàþøŁı çíàíŁÿ óòâåðæäåíŁØ
(ïðåäæòàâŁòåºŁ ŒîªåðåíòíîØ ŒîíöåïöŁŁ ŁæòŁíß). ´ Œà÷åæòâå ŒðŁ-
òŁ÷åæŒîªî àðªóìåíòà ìîæíî æŒàçàòü î âîçìîæíîæòŁ æîªºàæîâàííßı
Ł äàæå ôîðìàºüíî íåïðîòŁâîðå÷Łâßı æŁæòåì óòâåðæäåíŁØ, Œîòîðßå
íŁ÷åªî â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ íå îÆîçíà÷àþò. ´-òðåòüŁı, ýòî ŒðŁòåðŁØ
ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïîºåçíîæòŁ ïðŁíÿòŁÿ ðàææìàòðŁâàåìßı óòâåðæäåíŁØ
(ïðàªìàòŁçì, ìàðŒæŁçì). ˇðîòŁâ ïðàªìàòŁ÷åæŒîØ âåðæŁŁ ìîæíî
çàìåòŁòü, ÷òî íå âæå ŁæòŁííßå óòâåðæäåíŁÿ (âåðîâàíŁÿ) Ł íå âæå-
ªäà ïðŁâîäÿò Œ ÆºàªîïðŁÿòíîìó îïßòó; Ł íàîÆîðîò, Łíîªäà îłŁ-
Æî÷íßå âåðîâàíŁÿ ïðŁíîæÿò ÷åºîâåŒó ïîºüçó12 . ´ îòíîłåíŁŁ æå
11 ˛ÆîæíîâàíŁå äàííîªî òåçŁæà æì.: ˜ýâŁäæîí ˜. ˛Æ Łäåå ŒîíöåïòóàºüíîØ æıå-
ìß // ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ¨çÆð. òåŒæòß. Ì., 1993. Ñ. 144159.
12 ˝å æºåäóåò ŁæŒàòü ïðàªìàòŁæòæŒóþ ŒîíöåïöŁþ ŁæòŁíß ó ×. Ñ. ˇŁðæà, ïðåä-
ºàªàâłåªî ºŁłü ïðàªìàòŁæòæŒóþ ŒîíöåïöŁþ çíà÷åíŁÿ íàłŁı ïîíÿòŁØ. ¨æòŁíà
æå äºÿ ˇŁðæà «åæòü æîªºàæŁå àÆæòðàŒòíîªî óòâåðæäåíŁÿ æ ïðåäåºüíßì Łäåàºîì,
Œ Œîòîðîìó âåäóò íàó÷íîå âåðîâàíŁå ÆåæŒîíå÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ».
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ìàðŒæŁæòæŒîªî ŒðŁòåðŁÿ ïðàŒòŁŒŁ ìîæíî çàìåòŁòü, ÷òî äàííßØ
ŒðŁòåðŁØ æàì íóæäàåòæÿ â ŒðŁòåðŁŁ, ŁÆî ââŁäó æîÆæòâåííîØ íå-
îïðåäåºåííîæòŁ ìîæåò Łæïîºüçîâàòüæÿ æîâåðłåííî ïðîŁçâîºüíî.
Ìîæíî ïîæòàâŁòü Ł âîïðîæ î æàìîïðŁìåíŁìîæòŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî
ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß. «ÒåçŁæ î ïðŁíöŁïŁàºüíîØ ïîçíàâàåìîæòŁ âæå-
ºåííîØ ÷åºîâåŒîì (ïðŁíŁìàåìßØ â ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁíæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ.  ˜. À.) Ł î ïðàŒòŁŒå ŒàŒ ŒðŁòåðŁŁ ŁæòŁíß íåæîâìåæòŁìß;
ïîæºåäíŁØ òåçŁæ ºîªŁ÷åæŒŁ äîºæåí Æßº Æß îçíà÷àòü, ÷òî â îòíî-
łåíŁŁ âæåªî òîªî, ÷òî íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïðàŒòŁŒå, íŁŒàŒîå
äîæòîâåðíîå çíàíŁå íåâîçìîæíî»13 . ´-÷åòâåðòßı, ýòî ïîçŁòŁâŁæò-
æŒŁØ ŒðŁòåðŁØ âåðŁôŁŒàöŁŁ. ´ Œà÷åæòâå àðªóìåíòà ìîæíî óŒàçàòü
íà âîçìîæíîæòü âßæŒàçßâàíŁØ î æîÆßòŁÿı ïðîłºîªî ŁºŁ îÆ îòäà-
ºåííßı â ïðîæòðàíæòâå æîÆßòŁÿı, Œîòîðßå íŁŒîªäà íå óäàæòæÿ ïðî-
âåðŁòü â íåïîæðåäæòâåííîì îïßòå. ˚ðîìå òîªî, æàì ïðŁíöŁï âå-
ðŁôŁŒàöŁŁ íå âåðŁôŁöŁðóåòæÿ. ˝àŒîíåö, ŒðŁòåðŁØ âæåîÆøåªî
ïðŁíÿòŁÿ Ł ïðŁçíàíŁÿ íåŒîòîðßı óòâåðæäåíŁØ â Œà÷åæòâå ŁæòŁí-
íßı (ŒîíâåíöŁîíàºŁæòß). ˙äåæü æºåäóåò çàìåòŁòü, ÷òî ÷åºîâå÷å-
æòâî äîæòàòî÷íî ÷àæòî çàÆºóæäàºîæü â îòíîłåíŁŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî
âîïðîæà; ÷åºîâå÷åæŒŁØ «íîìîæ» íå âæåªäà æîîòâåòæòâîâàº îÆœåŒ-
òŁâíîìó «¸îªîæó». ˇîýòîìó «ºþÆîâü Œ ºþäÿì» æî æòîðîíß Œîí-
âåíöŁîíàºŁæòîâ íåºüçÿ ïðŁçíàòü ºþÆîâüþ ðàçóìíîØ: æîªºàłàòüæÿ
æî âæåìŁ Æßâàåò ïîðîØ Ł ªºóïî, à ïîðîØ Ł ïðîæòî æòßäíî.
—ÿä âåºŁŒŁı ìßæºŁòåºåØ  ¨. ˚àíò, À. ÒàðæŒŁØ, ˚. ˇîïïåð
Ł äð.  äîŒàçßâàºŁ íåâîçìîæíîæòü ŒàŒîªî-ºŁÆî óíŁâåðæàºüíîªî
æîäåðæàòåºüíîªî ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß. ´îçìîæíî, ÷òî ïðîÆºåìà ŒðŁ-
òåðŁåâ ŁæòŁíß äîºæíà ðàææìàòðŁâàòüæÿ ºŁłü â ðàìŒàı ïðîÆºåìß
äîæòîâåðíîæòŁ ïîçíàíŁÿ, à íå ïðŁìåíŁòåºüíî Œ âîïðîæó îÆ ŁæòŁíå.
—àææìîòðåíŁå æå ŒðŁòåðŁÿ äîæòîâåðíîæòŁ ïðŁâîäŁò Œ ôàººŁÆŁ-
ºŁçìó, ò. å. ó÷åíŁþ î ïðŁíöŁïŁàºüíîØ ïîªðåłŁìîæòŁ (íåäîæòîâåð-
íîæòŁ) âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı çíàíŁØ. ¨ ýòî íŁæŒîºüŒî íå ïðîòŁâîðå-
÷Łò ŒºàææŁ÷åæŒîìó îïðåäåºåíŁþ ŁæòŁíß â Œà÷åæòâå îÆœåŒòŁâíîªî
æîîòâåòæòâŁÿ.
Òî, ÷òî óíŁâåðæàºüíîªî ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß íåò Ł Æßòü íå ìîæåò,
â íàæòîÿøåå âðåìÿ íå çíàþò òîºüŒî ìàðŒæŁæòß, äî æŁı ïîð æ÷Łòà-
þøŁå, ÷òî æïîæîÆíß æ ïîìîøüþ «ïðàŒòŁŒŁ» ïðîâåðÿòü íà ºîæ-
íîæòü/ŁæòŁííîæòü äàæå ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå óòâåðæäåíŁÿ. ˛æîÆî âŁð-
òóîçíî âºàäåº ºŁíåØŒîØ «ïðàŒòŁŒŁ» ´. ¨. ¸åíŁí, «ïðîâåðŁâłŁØ»,
ŒàŒ Łçâåæòíî, íå òîºüŒî æâîŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ î «æîçßâàı»,
«ðàçªîíàı», «ðàçðółåíŁŁ» Ł «óŒðåïºåíŁŁ», íî Ł ìíîªŁå ÷Łæòî íà-
ó÷íßå óòâåðæäåíŁÿ, íàïðŁìåð, çàÿâºÿâłŁØ «àâòîðŁòåòíî», ÷òî
óòâåðæäåíŁå «äâàæäß äâà  ÷åòßðå» ŁæòŁííî. ˝åôîðìàºüíîå, íî
âïîºíå óÆåäŁòåºüíîå äîŒàçàòåºüæòâî íåâîçìîæíîæòŁ óíŁâåðæàºü-
íîªî ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß äàº ¨. ˚àíò â «˚ðŁòŁŒå ÷Łæòîªî ðàçóìà»14
(ôîðìàºüíîå äîŒàçàòåºüæòâî ïðåäºîæåíî ïîçæå À. ÒàðæŒŁì, à ˚. ˇîï-
ïåð äîŒàçßâàåò àÆæîºþòíóþ íåçàâŁæŁìîæòü ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäå-
ºåíŁÿ ŁæòŁíß îò íàºŁ÷Łÿ ŁºŁ îòæóòæòâŁÿ åå ŒðŁòåðŁÿ). ˜îŒàçàòåºü-
æòâî ¨. ˚àíòà ªîâîðŁò Ł î òîì, ÷òî ºîªŁŒà íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü
íà ðîºü ŒðŁòåðŁÿ ŁæòŁíß â îòíîłåíŁŁ æîäåðæàíŁÿ íàłŁı çíàíŁØ
(íà ðîºü îðªàíîíà ïîçíàíŁÿ), îíà ìîæåò âßæòóïàòü ºŁłü Œàíîíîì
â îòíîłåíŁŁ ôîðìß çíàíŁÿ (åæºŁ «çíàíŁå» ºîªŁ÷åæŒŁ ïðîòŁâîðå-
÷Łâî, òî îíî ºîæíî, íî îòæþäà åøå íå æºåäóåò, ÷òî âæå ºîªŁ÷åæŒŁ
íåïðîòŁâîðå÷Łâîå ŁæòŁííî).
˛äíîØ Łç öåíòðàºüíßı ïðîÆºåì ŒºàææŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ
æ÷Łòàåòæÿ ïðîÆºåìà ïðŁðîäß æîîòâåòæòâŁÿ. ˚àŒ æºåäóåò òîºŒîâàòü
ýòî æàìîå «æîîòâåòæòâŁå»? ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî îäíîçíà÷íîªî îïðå-
äåºåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ íåò Ł Æßòü íå ìîæåò. Ñºîâî æîîòâåòæòâŁå
ìíîªîçíà÷íî, Ł ïîíÿòŁå îòíîłåíŁÿ æîîòâåòæòâŁÿ äîæòàòî÷íî łŁ-
ðîŒî Ł ìíîªîîÆðàçíî. Ìîæíî ªîâîðŁòü, íàïðŁìåð, î æîîòâåòæòâŁŁ
â Œà÷åæòâå ïîäîÆŁÿ, æıîäæòâà. ÒàŒ ïîíŁìàº ŁæòŁíó ¸. ´ŁòªåíłòåØí,
æ÷ŁòàâłŁØ ŁæòŁííßå âßæŒàçßâàíŁÿ «ŁçîÆðàæåíŁÿìŁ», Œîòîðßå
æîîòâåòæòâóþò ŁçîÆðàæàåìîìó  íåŒîòîðîìó ôàŒòó. ˛ò ýòîØ íàŁâ-
íîØ ŒîíöåïöŁŁ æîîòâåòæòâŁÿ ´ŁòªåíłòåØí îòŒàçàºæÿ â æâîåì ïîçäíåì
òâîð÷åæòâå.
ÑîîòâåòæòâŁå ìíîªîîÆðàçíî: íåŒîòîðßØ ýºåìåíò ìîæåò æîîò-
âåòæòâîâàòü æâîŁì ôóíŒöŁÿì â ðàìŒàı æŁæòåìß, íåŒîòîðßØ ÷åºî-
âåŒ ìîæåò æîîòâåòæòâîâàòü òîØ ŁºŁ ŁíîØ æîöŁàºüíîØ ðîºŁ, òðàíæ-
ïîðò ìîæåò ıîäŁòü â æîîòâåòæòâŁŁ æ ðàæïŁæàíŁåì, ìåðîïðŁÿòŁÿ
ìîªóò ïðîâîäŁòüæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªðàôŁŒîì Ł ò. ä. ˝àŁâíîå ïðåä-
æòàâºåíŁå î æîîòâåòæòâŁŁ ŒàŒ îòðàæåíŁŁ âîçíŁŒàåò ïî àíàºîªŁŁ
æ îÆðàçíßì âîæïðŁÿòŁåì: îÆßäåííîìó æîçíàíŁþ îÆðàçß ïðåäæòàâ-
14 ˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî ðàçóìà // Ñî÷.: ´ 6 ò. Ì., 1964. Ò. 3. Ñ. 159162.13 ¸åâŁí ¨. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1994. Ò. 1. Ñ. 65.
ºÿþòæÿ íàŁÆîºåå äîæòîâåðíßìŁ çíàŒàìŁ, æâÿçàííßìŁ æ æàìîØ ðå-
àºüíîæòüþ, íàŁâíîìó æîçíàíŁþ î÷åâŁäíîæòü îÆðàçíîªî âîæïðŁÿ-
òŁÿ Œàæåòæÿ æàìîØ ðåàºüíîæòüþ. ˝à æàìîì äåºå, îÆðàç ŒàŒ çíàŒ
íàŁÆîºåå äàºåŒ îò ŒàŒîØ-ºŁÆî æâÿçŁ æ ðåàºüíßì æóøåæòâîâàíŁåì
æîÆæòâåííîªî îÆœåŒòà. ˛ æóøåæòâîâàíŁŁ æîÆæòâåííîªî îÆœåŒòà
ìîªóò æâŁäåòåºüæòâîâàòü æºåä, æŁìïòîì, ïðŁçíàŒ, ŁíäåŒæ, íî íŁŒàŒ
íå îÆðàç. ˇîýòîìó ŒºàææŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå ŁæòŁíß íóæäàåòæÿ
â çàøŁòå îò íåŒðŁòŁ÷íßı òîºŒîâàíŁØ æîîòâåòæòâŁÿ â Œà÷åæòâå æıîä-
æòâà, ïîäîÆŁÿ. —. —îðòŁ îÆºåª÷àåò æåÆå ŒðŁòŁŒó ŒºàææŁ÷åæŒîØ Œîí-
öåïöŁŁ ŁæòŁíß ŒàŒ æîîòâåòæòâŁÿ Łìåííî ïîòîìó, ÷òî æâîäŁò æîîò-
âåòæòâŁå Œ ïîäîÆŁþ Ł äàæå Œ îòðàæåíŁþ.
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